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Inleiding
Van ongeveer een kwart van de paar duizend toneelstukken die gedurende de 
achttiende eeuw in Nederland zijn uitgegeven, kan men in de Nijmeegse Univer­
siteitsbibliotheek rechtstreeks kennis nemen. Helemaal niet gek, zullen sommigen 
denken; veel te veel, menen anderen. De laatsten hebben, zo niet de cijfers, dan 
toch tenminste het oordeel van de literatuurgeschiedenis aan hun zij. Want het 
dram a van de achttiende eeuw in Nederland staat niet zo best bekend. Het 
register op de 'oorspronkelijke taal', achter in de catalogus, laat al vermoeden 
waarom; vertalingen uit het Frans geven de toon aan, minder dan de helft van alle 
spelen is van Nederlandse oorsprong. Bovendien is bekend dat een belangrijk 
deel van de laatstgenoemde spelen in alle opzichten de invloed van het Frans- 
classicisme vertoont. Er wordt eindeloos geredeneerd en nog eens geredeneerd. 
Iem and heeft dan ook al eens opgemerkt dat de toeschouwers blij mochten zijn 
als er eens een personage de hand aan zichzelf sloeg en dat het de acteurs niet 
kwalijk zou kunnen worden genomen als ze daar eveneens toe zouden zijn 
overgegaan.
De Nijmeegse verzameling is - ik duidde het al aan - representatief voor de 
hele Nederlandse toneelproductie van de eeuw. Waarom dat toneel dan toch 
verzam eld en nog wel zo, zonder discriminatie van het 'allochtone' werk? Omdat 
dit een vraag is die mij - althans voor een deel, zie de verantwoording van de 
catalogus - persoonlijk raakt, kan ik de verleiding niet weerstaan om daar een 
antwoord op te geven. Als inleidende opmerking bij deze catalogus is dat, dunkt 
m e, nog altijd te verkiezen boven een opeenstapeling van algemeenheden, die de 
lezer bovendien zelf wel kan bedenken en die mij maar moeizaam uit de pen 
komen.
Zoals elders in deze catalogus wordt opgemerkt, is een deel van de N ij­
meegse collectie afkomstig uit de bibliotheek van het Instituut Nederlands, dat de 
bewuste boeken in de jaren zeventig heeft aangekocht. Die bibliotheek vertoonde 
- ik spreek nu van het begin van dat decennium - op het gebied van studies en 
tekstuitgaven een groot aantal lacunes, waarin ook door het 'centraal magazijn' 
n iet werd voorzien. Om welke lacunes het precies ging, werd duidelijk toen we 
een systematische vergelijking maakten met de zeer goed voorziene zusterbiblio- 
theek in Utrecht. Deze vergelijking vormde het uitgangspunt van een zich over 
een groot aantal jaren uitstrekkend systematisch aankoopbeleid. Voor die inhaal­
manoeuvre was geld beschikbaar - kom daar nou eens om! - waarvan (met name
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aan het eind van het kalenderjaar) wel eens wat overbleef. Dat werd dan besteed 
aan de aankoop van wat oudere primaire teksten die niet in moderne uitgaven te 
krijgen waren. Men stuurde een student - zonder OV-jaarkaart! - toen toch wat 
m inder gemakkelijk naar een bibliotheek elders in het land om daar een paar 
teksten te gaan lezen. De bereidheid van zo'n bibliotheek om een fotokopie van 
die teksten te maken, nam bovendien in snel tempo af. Dus je moest zien dat je 
'in huis' kreeg w atje  wilde laten bestuderen.
Er bestaat een groot aantal door particuliere eigenaren (collectioneurs) in een 
band bijeengevoegde verzamelingen van achttiende-eeuwse toneelstukken. 
Dergelijke 'convoluten' waren - althans in de jaren zeventig - relatief goedkoop. 
Voor verzamelende instanties die al een rijk bezit aan toneelspelen hadden, 
betekende de aankoop van een convoluut immers steevast de aanschaf van een 
aantal doubletten. Het bescheiden karakter van het Nijmeegse bezit aan spelen 
gaf ons bij de aanschaf van convoluten meer armslag. De belangstelling van de 
onvergetelijke Orneé ging uit naar de kluchten en de blijspelen en vormt de 
verklaring voor het feit dat die genres in de Nijmeegse verzameling - men zie de 
grafiek op p.239 - betrekkelijk ruim vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheid van 
veel vertalingen in de aangeschafte convoluten drukte minder zwaar op mijn 
geweten als Neerlandicus dan wellicht van mij verwacht werd. Mijn belangstel­
ling ging namelijk niet in de eerste plaats naar de tekst maar naar de titelgravure 
van die spelen uit.
Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw loopt Nederland met het gebruik 
van titelgravures in uitgaven van toneelstukken voorop. Voor de periode 1615­
1665 had ik kunnen vaststellen dat deze gravures het gebruik en de inrichting van 
het contemporaine toneel konden weerspiegelen. Van geval tot geval moest dan 
worden vastgesteld in hoeverre van zo'n reflectie sprake was. Het gebruik van 
titelgravures neemt in de achttiende eeuw nog toe in vergelijking met de zeven­
tiende. Van de in Nijmegen bewaarde teksten heeft 60% een titelgravure en 
beschikt daarmee over een potentiële bron van informatie over het achttiende- 
eeuwse theater. Het is de eeuw van de overgang van de speelstijl van Jan Punt 
naar die van Marten Corver, van zeer gestileerd naar meer natuurlijk spel. De 
eeuw ook van vervanging van min of meer historisch verantwoorde kostuums 
door kledij naar de mode van het Franse hof (de engel Rafael in hoepelrok!) en 
vervolgens weer vice versa.
Om een verband tussen deze en andere theaterhistorische ontwikkelingen en 
titelgravures te kunnen leggen, moet veel voorwerk worden verricht. Uit een 
willekeurige verzameling moeten eerst de gravures worden gelicht die niet in 
Nederland zijn ontstaan (maar bijvoorbeeld aan een druk van het Franse of Duitse
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origineel zijn ontleend), of die nog dateren uit een veel oudere (bijvoorbeeld 
zeventiende-eeuwse) druk van het spel. Men moet er zelfs - zo is me ooit geble­
ken - op verdacht zijn dat een gravure uit een niet-toneelmatige (verhalende) bron 
van een spel is overgenomen. De verschillende drukken van hetzelfde spel 
moeten worden gecontroleerd of er verschil is wat de titelgravure betreft. Vastge­
steld moet worden of er een opvoering van het spel is geweest, voorafgaande aan 
het ontstaan van de gravure.
Daarvoor moeten het archief van de Amsterdamse Schouwburg en (voor het 
laatste deel van de eeuw en andere theaters) de verschillende toneeltijdschriften 
worden nageplozen. Jammer genoeg is in de achttiende eeuw namelijk vrijwel 
geheel gebroken met de gewoonte om op het titelblad te verwijzen naar een 
voorafgaande opvoering. W at het decoratief (schermen, achterdoeken) van de 
Amsterdamse Schouwburg betreft zijn we door een aantal uitdrukkelijk daaraan 
gewijde gravures grondig ingelicht. Dat maakt het mogelijk de titelgravures van 
de toneelstukken die op de Schouwburg gespeeld zijn, op de aanwezigheid van 
(delen van) dat decoratief te onderzoeken.
Langs deze weg is het misschien mogelijk om het begrip 'toneelmatig' een 
m eer positieve lading te geven dan 'afwijkend van wat kunsthistorisch gesproken 
de meest voor de hand liggende wijze van voorstellen is'. Met behulp daarvan zou 
het onderzoek dan vervolgens kunnen worden uitgebreid tot de titelgravures die, 
bij gebrek aan informatie, niet aan een of andere voorstelling kunnen worden 
gekoppeld.
Ik vind het natuurlijk jam m er dat een onderzoek als het hier aangeduide nooit 
van de grond is gekomen. Het klimaat (maatschappelijke relevantie!) was er 
aanvankelijk niet naar; vanaf de invoering van de tweefasenstructuur stierf het 
onmisbare genus der studentassistenten geleidelijk uit. Geruststellend is wel dat 
de gravures intussen dank zij de goede zorgen van de UB veilig bewaard zijn 
gebleven. En deze catalogus maakt duidelijk dat alleen al de Nijmeegse collectie 
een zo groot aantal gravures omvat, dat het al heel gek moet zijn wanneer daar 
niet ten minste enige tientallen tussen zitten waaraan informatie ontleend kan 
worden, die een waardevolle bijdrage vormt aan de geschiedenis van het Neder­
landse toneel in de achttiende eeuw. Het door dr. Arpots ingestelde onderzoek 
naar de provenance van de in de catalogus opgenomen boeken biedt bovendien 
uitzicht op beantwoording van de vraag naar het waarom van de convoluten. 
Kortom: werk genoeg aan de winkel!
W.M.H. Hummelen
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Verantwoording
Toen in 1981 de collectie oude drukken van de bibliotheek van het Instituut 
Nederlands werd overgeplaatst naar de magazijnen van de universiteitsbiblio­
theek, viel meteen de grote hoeveelheid toneelstukken daarin op. Het grootste 
cluster bestond uit separaat verschenen Nederlandstalige toneelwerken, gedrukt 
in de 18e eeuw. Een waardevolle aanvulling op de reeds in de UB aanwezige 
toneelwerken: de “overplaatsingen” maken ruim 42% uit van de huidige collectie 
18e-eeuwse toneelstukken in de UB, die 626 titels telt. Ter vergelijking: de 
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden bezit 
ruim 2000 separaat verschenen toneelstukken, gedrukt in de 18e eeuw.1
Het grootste deel van de totale verzameling toneelwerken werd verworven 
door aankoop (64%). De voormalige verzameling toneelstukken van het Instituut 
Nederlands is, vooral in de jaren zestig en zeventig, verrijkt door aankopen bij
o.m. Beijers te Utrecht en Merlijn te Hulst in opdracht van prof. dr. A. Weijnen, 
dr. W. Orneé en prof. dr. W. Hummelen. Van deze aankopen door de vakgroep 
Nederlands zijn 30 titels afkomstig uit de bibliotheek van de boekenverzamelaar 
M. Buisman J.Fzn. (1891-1986), wiens collectie in 1972 bij Beijers onder de 
hamer kwam.2 En prof. Weijnen, bijvoorbeeld, kocht in 1960 een lot bestaande 
uit 25 toneelstukken, waarvan 23 gedrukt in de 18e eeuw.
Daarnaast is een aanzienlijk gedeelte van de hier beschreven verzameling 
verworven door schenking, te weten 28%.3 Van de schenkers vallen op Bernard 
M ensing (1873-1933), de Katholieke Sociale Actie, de erven Gomarius Mes en 
tenslotte de Rotterdamse boekenverzamelaar J.A. van Waardenburg (f1937).
Het doel van de onderhavige catalogus is de collectie Nederlandstalige 
achttiende-eeuwse toneeldrukken in de Nijmeegse universiteitsbibliotheek een
1. R esultaat van een steekproef in de Catalogus der bibliotheek van de M aat­
schappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, dl.2, Leiden 1887. De 9409 nommers 
tellende catalogus “Nederlandsch tooneel” bevat veel meer dan alleen 18e-eeuwse 
drukken. Daarnaast worden ook de in verzamelbundels verschenen toneelwerken 
beschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen exemplaren die gedrukt zijn op gewoon 
of op groot papier. Verder bevat de catalogus veel werken die in direct verband staan met 
de toneelstukken, bijv. gelegenheidsgedichten en kritieken.
2. Cf. over deze bibliofiel P.J. Buijnsters, “M ichiel Buisman J.Fzn.”, in: Jaarboek  
van de M aatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1986-1987, p.71-76.
3. Van 8% is de herkomst niet meer te achterhalen.
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grotere bekendheid te geven en haar beter te ontsluiten dan tot nog toe het geval 
was in kaartcatalogus en geautomatiseerd bestand.
Het gaat in deze catalogus om separaat verschenen toneelwerken. De ordening is 
alfabetisch op auteur, indien de auteur althans bekend is, en binnen één auteur 
strikt alfabetisch op het eerste woord van de titel, de lidwoorden inbegrepen.4 
Anonieme werken zijn in bijna alle gevallen toegeschreven aan een bepaalde 
auteur of vertaler op basis van de gegevens van Lucie J.N.K. van Akens onvol­
prezen “Amsterdamse catalogus”. Werken waarvan de auteur ook bij Van Aken 
onbekend bleven, zijn als apart cluster opgenomen, achter de werken waarvan de 
auteur wèl bekend is. De naam van de vertaler is alleen dan in de annotatie 
opgenomen, wanneer de naam al niet reeds in de titel voorkomt. Wanneer er 
sprake is van een omwerking van een roman tot toneelstuk, is de omwerker 
beschouwd als hoofdauteur.
Toneel in Nijmegen wordt door acht registers ontsloten: alfabetisch op short 
title; chronologisch op short title; op genre; op oorspronkelijke taal; op vertaler; 
op drukker/boekverkoper, op fondslijsten en tenslotte op illustrator.
Alle beschrijvingen berusten op autopsie, waarbij de volgende ingrepen zijn 
toegepast. In de titel zijn hoofdletters gereduceerd als in het huidige taalgebruik 
een kleine letter wordt genoteerd. Van de titelpagina zijn alleen dàn gegevens 
weggelaten (aangegeven door middel van [...]), indien ze voor de identificatie 
van het beschreven drukwerk van weinig belang zijn. De mededeling “Met 
privilegie” is steevast weggelaten zònder [...].
Na de titelbeschrijving volgen paginering, formaat, collatieformule en de 
STCN-vingerafdruk (afgekort met VA). De vingerafdruk dient de unieke identifi­
catie van de editie. De formule begint met jaar van uitgave en formaat, gevolgd 
door bepaalde voorgeschreven katernsignaturen met de lettertekens die én direkt 
boven die katernsignatuur staan, én geheel binnen de voorste en achterste begren-
4. De Leidse catalogus (CBMNL ) is niet geordend op auteur, maar op titel, omdat de 
m eeste werken “slechts bij de titel bekend waren, veelal anoniem waren verschenen of 
wel op naam van de vertaler waren uitgekomen” (zie voorwoord bij de Amsterdamse 
catalogus). De Amsterdamse catalogus (Van Aken) is geordend op de oorspronkelijke 
taal, en daarbinnen wèl alfabetisch op auteur, omdat het een onderzoeker “er in de eerste 
plaats om te doen [zal] zijn te weten, welke stukken van een bepaalde schrijver in de 
collectie aanwezig zijn”.
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zing van die katernsignatuur vallen.5 Na de vingerafdruk volgen annotaties en 
referenties. Tot slot wordt de signatuur gegeven waaronder de betreffende 
publikatie in de universiteitsbibliotheek te vinden is, met daarachter opmerkingen 
over het bewuste exemplaar.
Herdrukken uit hetzelfde jaar, waarbij de afwijkende vingerafdruk vaak de 
enige aanwijzing is dat het om nieuw zetsel gaat, zijn gescheiden beschreven.
In bijlage 1 zijn enkele duidelijk herkenbare verzamelbundels van toneelwer­
ken als apart cluster beschreven. Dit lijstje pretendeert geen enkele volledigheid 
en er is in dit geval dan ook niet ontsloten op vertaler, oorspronkelijke taal e.d. 
Omdat het in Toneel in Nijmegen gaat om separaat verschenen titels, zijn de 238 
afzonderlijke titels uit de verzameluitgaven niet opgenomen in de registers. Ze 
zijn echter wel te vinden in bijlage 2, als short title en alfabetisch geordend op 
auteur.
Ter gelegenheid van de verschijning van deze catalogus werd in een tentoonstel­
ling een selectie getoond uit de verzameling 18e-eeuwse toneelwerken.6 Deze 
tentoonstelling werd georganiseerd door Geert Dibbets van de vakgroep Neder­
lands van de Katholieke Universiteit, in samenwerking met ondergetekende. Het 
fotografische werk ten behoeve van de catalogus en de tentoonstelling werd 
verzorgd door Pierre Venbrux van de afd. Dokumentreproduktie van de 
Universiteitsbibliotheek.
Er is gebruik gemaakt van de aanwijzingen van Wim Hüsken en Ben Sale- 
mans voor de layout van de eerder verschenen catalogi: Vondel in Nijmegen 
(1987) en Plantijn in Nijmegen (1989).
Geert Dibbets zeg ik dank voor zijn suggesties en voor de kritische wijze 
waarop hij mijn beschrijvingen controleerde. Door zijn stimulerende aanwezig­
heid en hartelijke belangstelling is ook deze catalogus van de grond gekomen.
R.P.L. Arpots
5 . De vingerafdruk is gebaseerd op het artikel “De STCN-vingerafdruk” van Paul 
Vriesema in Dokum entaal, 15(1986), pp.55-61 en op de Handleiding voor de medewer­
kers aan de STCN. Tweede herziene uitgave, 's-Gravenhage 1988, pp.65-68.
6. De tentoonstelling duurde van 8 november tot en met 24 december 1991.
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Catalogus
1 Abeille, G aspard (1648-1718)
Argelia, koninginne van Thessalien; treurspel. Onder de zinspreuk Gloriam 
tribuit doctrina.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1713.
80 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 171308 - b1 A2 ne : b2 E5 $'k$
Vertaler: Guillaume Toussaint Domis. CBMNL 460; Van Aken II, 
p.273; Worp II, p.299.
Sign.: 151 d 32
2 Addison, Joseph (1672-1719)
Cato, of de ondergang der Roomsche vrijheid; Treurspel. Gevolgd naar 't 
Engels van Mr. Addison.
t'Amsterdam, by d'erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
[8], 71, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 171508 - *a1=a2 *4 telda - b1 A d : b2 E3 ape 
Vertaler: H. de Wolff; berijmd door Hermanus Angelkot jr. (1688-1727) 
en Pieter Langendijk (1683-1756). CBMNL 1266; Van Aken II, p.116; 
Worp II, p.333.
Sign.: Br 17881
3 Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid; treurspel. Gevolgd naar 't 
Engels van Mr. Addison.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (E8 blanco)
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VA: 174208 - *a1=*a2 *3 en - b1 A k : b2 E5 en$
Vertaler: H. de Wolff; berijmd door Hermanus Angelkot jr. (1688-1727) 
en Pieter Langendijk (1683-1756). CBMNL 1269; Van Aken II, p.116; 
Worp II, p.333.
Sign.: 39 c 241 nr.2 (deel v.e. convoluut); blad E8 ontbreekt.
Sign.: 433 c 53 nr.2 (deel v.e. convoluut)
4 Alewijn, Abraham  (1664-1721)
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert; of de boere rechtbank. Blyspel. Door 
A. Alewyn.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
[14], 71, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4 (-A1, blanco?)
VA: 171508 - b1 A3 I : b2 E3 n$d
CBMNL 8677; Van Aken I, p.44; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 279 nr.4 (deel v.e. convoluut)
5 Beslikte Swaantje, en drooge Fobert; of de boere rechtbank. Blyspel. Door 
A. Alewyn.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4 (-A1, blanco?)
VA: 174208 - b1 A3 U : b2 E3 n$d
CBMNL 8679; Van Aken I, p.44; Worp II, p.192.
Sign.: Br 15979
6 De bedrooge woekeraar, blyspel. Door A. Alewyn.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje [...] 1702.
[8], 64 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A4 2A8 B-D8
VA: 170208 - a1=a2 A3 pe - b1 A r : b2 D5 ae$
CBMNL 8383; Van Aken I, p.44; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 279 nr.2 (deel v.e. convoluut)
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7 De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap. Blyspel. Door 
A. Alewyn.
Te Amsterdam, by de erfg. van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
[8], 60, [4] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8
VA: 172008 - a1 *2 $A : a2 *3 lyk - b1 A a : b2 D5 nt$
CBMNL 3101; Van Aken I, p.45; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 279 nr.5 (deel v.e. convoluut)
8 De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap. Blyspel. Door 
A. Alewyn.
Te Amsterdam, by de erfg. van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
[8], 60, [4] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8
VA: 172008 - a1 *2 A : a2 *3 el - b1 A ga : b2 D5 $ku
Ander zetsel (vergelijk de vingerafdruk). CBMNL 3101; Van Aken I,
p.45; Worp II, p.192.
Sign.: 209 d 27.
9 Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr. Blyspel, door Abraham 
Alewyn.
Te Amsterdam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1721.
56 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4
VA: 172108 - b1 A2 geb : b2 D3 noc 
CBMNL 3730; Van Aken I, p.44; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 279 nr.7 (deel v.e. convoluut)
10 Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen; kluchtig treurspel. 
Met kunst en vliegwerken. Door A. Alewyn.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje [...] 1703.
[2], 31, [1] p.
in-8: it A-B8 (A2 als A3)
- 3 -
VA: 170308 - b1 A3 en : b2 B5 dae
CBMNL 4510; Van Aken I, p.45; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 279 nr.6 (deel v.e. convoluut); blad tt; ontbreekt.
11 Philippyn, mr. koppelaar; blyspel. Door A: Alewyn.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje [...] 1707.
80 p.; gegraveerde titel; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 170708 - b1 A3 o$d : b2 E5 y
CBMNL 6056; Van Aken I, p.45; Worp II, p.192.
Sign.: 22 c 96
Sign.: 39 c 279 nr.3 (deel v.e. convoluut)
12 Allainval, Léonor Jean Christine Soulas d' (1700-1753)
De lastigheid der rykdommen; blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den 
heere d'Allainval.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1739.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 173908 - a1=*a2 *2 up - b1 A da : b2 E5 ebt
Vertaler: J. Japin. CBMNL 4508 (ex. groot pap.); Van Aken II, p.142;
Worp II, p.300.
Sign.: 35 c 189 nr.4 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 209 c 42
13 De lastigheid der rykdommen; blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den 
heere d'Allainval.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1751.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: A4 2A8 B-E8 (E5 als F5)
VA: 175108 - 1b1=*1b2A2 ,$a - 2b1 A t$ : 2b2 F5 t$v
Vertaler: J. Japin. CBMNL 4509; Van Aken II, p.142; Worp II, p.300.
Sign.: Br 20139
- 4 -
14 Anseaume, Louis (1721-1781)
De soldaat door dwang, kluchtige opera. Gevolgd naar het Fransche, door 
P.F. Lynslager.
Te Amsteldam, 1779.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 177908 - b1 A2 E : b2 D3 oor$
Titelgravure van het genootschap “Kunstmin spaart geen vlyt” (Kloek
6.12). CBMNL 6917; Van Aken II, p.338; Worp II, p.300.
Sign.: Br 38899
15 De soldaat door dwang, kluchtig blyspel; verrykt met zang. Gevolgd naar 
het Fransche, door P.F. Lynslager.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1782.
75, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-D8 E4 F2
VA: 178208 - b1 A4 in$e : b2 F u
CBMNL 6918; Van Aken II, p.338; Worp II, p.300.
Sign.: Br 21601
16 De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel; met zang. Gevolgd naar het 
Fransche, door P.F. Lynslager.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
37, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4 (C4 blanco)
VA: 178308 - b1 A4 chie : b2 C2 ez
CBMNL 3693; Van Aken II, p.302; Worp II, p.300.
Sign.: 39 c 243 nr.4 (deel v.e. convoluut)
17 De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel; met zang. Gevolgd naar het 
Fransche, door P.F. Lynslager.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
37, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: A8 (A1 + x) B8 C4 (C4 blanco)
- 5 -
VA: 178308 - b1 A4 schie : b2 C2 gez
Ander zetsel (vergelijk de vingerafdruk). CBMNL 3692; Van Aken II, 
p.302; Worp II, p.300.
Sign.: 209 d 34
18 Het verloren lam, zangspel. Gevolgd naar La clochette, van den heere 
Anseaume. Door J.G. Doornik.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 178308 - b1 A4 $en : b2 D3 et$
CBMNL 4447; Van Aken II, p.143; Worp II, p.300.
Sign.: 252 c 168 nr.2 (deel v.e. convoluut)
19 A rnaud, François Thomas M arie de Baculard d' (1718-1805)
Euphemia; of de zegepraalende godsdienst; tooneelspel.
Te Amsterdam, by M. Schalekamp 1793.
[16], 108 p.; titelgravure; ill. 
in-8: it2 [*]6 (±[*]6) A-F8 G6 
VA: 179308 -b1  A r  : b2 G5 $st
Vertaler: Pieter Pijpers (1749-1805). CBMNL 2248; Van Aken II, 
p.289; Worp II, p.301.
Sign.: 271 c 81 nr.2 (deel v.e. convoluut)
20 Asselijn, Thomas (ca.1620-1701)
De dood van de graaven Egmond en Hoorne; treurspel. Versierd met 
vertooningen. Door T. Asselyn.
t'Amsterdam, by d'erfgen. van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1722.
64 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 172208 - b1 A2 kte : b2 D5 ,$ne
CBMNL 1813; Van Aken I, p.53; Worp I, p.331-332.
Sign.: Br 21616
- 6 -
21 De stiefvaar. Blyspel. Door T. Asselyn.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1755.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 175508 - b1 A2 $S : b2 C5 n$d 
CBMNL 7074; Van Aken I, p.54; Worp I, p.433.
Sign.: 39 c 253 nr.2 (deel v.e. convoluut)
22 Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd; blyspel. Vertoond op de 
Amsteldamsche schouwburg. Den laatsten druk.
Te Amsteldam. By de erfgen: van J. Lescailje [...] 1709.
56 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4
VA: 170908 - b1 A2 ,$en : b2 D3 iel$i
CBMNL 3720; Van Aken I, p.480; Worp I, p.430-431.
Sign.: 52 c 226 (deel v.e. convoluut)
23 Audinot, Nicolas M édard (1732-1801)
De kuiper. Zangspel. Gev. naar het Fr., door Barth. Ruloffs.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars 1792.
[8], 62, [2] p.; ill.
in-8: *4 A-D8 (-D8, blanco?)
VA: 179208 - *a1=a2 *4 M - b1 A oe : *b2 D4 taali 
Titelbeschrijving gebaseerd op Van Aken. CBMNL 4406; Van Aken II, 
p.310 (editie in-4); Worp II, p.301.
Sign.: 11c 120 (titelp. ontbreekt)
24 Bara, Jan
Herstelde vorst, of gelukkig ongeluk. Door Jan Bara. 
t'Amsterdam, by Johannes Smit [...] 1747. Gedrukt voor de liefhebbers. 
[16], 82, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-F8 G2
- 7 -
VA: 174708 - b1 A2 rde : b2 G i
CBMNL 7871; deze editie niet bij Van Aken; Worp I, p.386. Met 
drempeldichten van A. Boelens, P. Dubbels en J. Veretus.
Sign.: Br 38863 (ex. op blauw papier)
25 Barbaz, A braham  Louis (1770-1833)
Herzilia, treurspel, door A.L. Barbaz.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1800.
XI, [2], p.14-91, [5] p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 (A8 als *8)
VA: 180008 - b1 *3 er : b2 F5 $naa
Met fondslijst van P.J. Uylenbroek. CBMNL 3209; Van Aken I, p.58; 
Worp II, p.340.
Sign.: Br Ned. 1800:4
26 Barbier, M arie Anne (f1742)
De dood van Arria en Petus, treurspel. Gevolgt naar het Fransch van 
mejufvrouw M.A. Barbier.
Voor het kunstgenootschap 1774.
85, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (-F4, blanco?)
VA: 177408 - b1 A2 en$ : b2 F2 ve$
Het kunstgenootschap is “Veniam pro laude” te Leiden (Kloek 6.22). 
Vertaald door E. Seignard. Vermoedelijk gedrukt te Leiden. CBMNL 
1786; niet bij Van Aken; Worp II, p.301.
Sign.: Br 38865
27 De dood van Cajus Gracchus. Treurspel. 
t'Amsterdam, by David Ruarus [...] 1733.
[10], 77, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: A8 2A8 B-E8 (-1A1,2,3 blanco?)
VA: 173308 - a1=a2 A5 et$ - b1 A $ : b2 E4 oôn
Vertaler: Lucas Pater (1707-1781). CBMNL 1793; Van Aken II, p.285;
W orpII, p.301.
Sign.: 39 c 242 nr.3 (deel v.e. convoluut)
- 8 -
28 Tomyris, of de dood van Cyrus; treurspel. Gevolgd naar het Fransche van 
mejuffrouwe Barbier.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1763.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-D8 E4 (n3 als E3)
VA: 176308 - a1=a2 E3 L - b1 A is : b2 E iel
Vertaler: Izaak Bilderdijk (1720-1798). CBMNL 7352; Van Aken II,
p.146; W orpII, p.301.
Sign.: Br 38864
29 Baurans, P ierre (1710-1764)
Pandolfus en Zerbina, of de meid meesteres, zangspel. Naar het Fransche 
La servante maitresse gevolgd door Bartholomeus Ruloffs.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1793.
[16], 32 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *8 A-B8
VA: 179308 - a1 *3 el : *a2 *4 me - b1 A ng : b2 B5 zal 
Volgens Van Aken oorspronkelijk in het Italiaans van Jacopo Angelo 
Nelli (ca.1673-1767). Volgens Worp vertaald uit het Frans van Pierre 
Baurans. De muziek is van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). 
CBMNL 5934; Van Aken II, p.377; Worp II, p.301.
Sign.: Br 38920 (met een bijgevoegde gravure van het tweede bedrijf, 
laatste toneel)
30 Beaumarchais, P ierre Augustin Caron de (1732-1799)
Eugenia, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De 
Beaumarchais.
Te Amsterdam, by de wed: Gerrit ten Boekelaar, junior [...] 1776.
[10], 106 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: it *4A-G8 H2 (-H2 = n?)
VA: 177608 - a1=*a2 *2 ad - b1 A am : b2 H $
Vertaler onbekend. CBMNL 2234; Van Aken II, p.148; Worp II, p.302. 
Sign.: 252 c 172 nr.2 (deel v.e. convoluut)
- 9 -
31 Beaunoir, Alexandre Louis B ertrand Robineau (dit) (1746-1823)
De beeldhouwer en zijn vrouw. Blijspel, in twee bedrijven. Het Fransche 
gevolgt van mevrouw De Beaunoir; door ***
Te Rotterdam, bij C. van den Dries [...] 1793.
[2], 61, [1] p.
in-8: n; A-C8 D6 (D6+x)
VA: 179308 - b1 A e : b2 D4 en$
Vertaler onbekend. CBMNL 711; Van Aken II, p.148; Worp II, p.302. 
Sign.: Br 21591
32 De tafelvrinden, blyspel. Naar het Fransche gevolgd door Bartholomeus 
Ruloffs.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
[10], 59, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;6 A-C8 D6 (-n;6, blanco?)
VA: 178808 - b1 A ET : b2 D4 $zi
CBMNL 7169; Van Aken II, p.339; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 166 nr.4 (deel v.e. convoluut)
33 Fanfan en Klaas, of de twee zoogbroeders; tooneelspel. Gevolgd naar het 
Fransche van mevrouw De Beaunoir.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
77, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 178808 - b1 A4 ie$ : b2 E5 n$t
Vertaler: Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808). CBMNL 2292; Van 
Aken II, p.148; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 173 nr.2 (deel v.e. convoluut)
34 Belloy, P ierre Laurent Buirette de (1727-1775)
De belegeringe van Kalais. Treurspel. Het Fransche gevolgd door het 
kunstgenootschap, onder de zinspreuk Magna molimur parvi.
Te Hoorn, by Will. Breebaart 1766.
80 p.
in-8: A-E8
- 10 -
VA: 176608 - b1 A2 r$vo : b2 E5 ALL
Vertaler onbekend. CBMNL 733; Van Aken II, p.149; Worp II, p.302. 
Sign.: 39 c 230 nr.4 (deel v.e. convoluut; titelp. ontbreekt).
35 Gabriela van Vergy, treurspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Willem Holtrop 1789.
VII, [1], 96 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-F8
VA: 178908 - a1 *2 r$ : a2 *3 bur - b1 A sl : b2 F5 '$d
Vertaald naar het Frans van Belloy. Mattheij 37a; CBMNL 2439; Van
Aken II, p.292; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 170 nr.4 (deel v.e. convoluut)
36 Gaston en Baiard, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heer De 
Belloy.
Te Leyden, voor het genootschap 1777.
[4], 76 p.; titelgravure. 
in-8: n;2 A-D8 E6 (±E5)
VA: 177708 - b1 A $ : b2 E4 ft$
Vertaler: E. Seignard. Het genootschap is het Leidse toneelgenootschap 
“Veniam Pro Laude” (cf. R. Arpots, Vrank en vry [...], Nijmegen 1990, 
p.30-33; Kloek 6.22). CBMNL 2462; Van Aken II, p.149; Worp II, 
p.302.
Sign.: Br 21590
37 Gaston en Bayard, treurspel. Naar het Fransche, van den heere De Belloy. 
Door J.G. Doornik.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1785.
89, [3], 26 p.; titelgravure. 
in-8: A-G8 H4 (H4 blanco)
VA: 178508 - b1 A3 wee : b2 H2 ied
Bevat ook: “Historische aantekeningen”. CBMNL 2465; Van Aken II, 
p.149; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 170 nr.2 (deel v.e. convoluut; blad H4 ontbreekt).
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38 Gaston en Bayard, treurspel. Naar het Fransche, van den heere De Belloy, 
door J.G. Doornik. Tweede druk.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
88 p.; titelgravure.
in-8: A-E8 F4 (-A1, blanco?)
VA: 178808 - *b1 A5 ,$v : b2 F3 oo
CBMNL 2466; Van Aken II, p.149; Worp II, p.302.
Sign.: Br 38867
39 Pedro de wreede, koning van Kastiliën. Treurspel. Gevolgd naar het 
Fransch van den heer De Belloy, door J.G. Doornik.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 178808 - a1=a2 *3 $zo - b1 A $a ; b2 E3 $ee 
CBMNL 5990; Van Aken II, p.149; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 170 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: Br 20455 (bll. E2,3 ontbreken).
40 Titus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Belloy.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1765.
[8], 64 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-D8
VA: 176508 - a1=*a2 *2 elv - b1 A t : b2 D5 :$u
Vertaler: JanN om sz (1738-1803). Mattheij 8a; CBMNL 7317; Van
Aken II, p.150; Worp II, p.302.
Sign.: 252 c 170 nr.1 (deel v.e. convoluut)
41 Titus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Belloy.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1765.
[10], 64 p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: n; *4 A-D8
- 12 -
VA: 176508 - a1=*a2 *2 el - b1 A st : b2 D5 $uw$
Ander zetsel (vergelijk de vingerafdruk). Vertaler: Jan Nomsz (1738­
1803). Mattheij 8a; CBMNL 7317; Van Aken II, p.150; Worp II, p.302. 
Sign.: 775 c 26 nr.5 (deel v.e. convoluut)
42 Titus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Belloy. De 
tweede druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1767.
[8], 64 p.; ill.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 176708 - a1 *2 lv' : a2 *3 r$b - b1 A st : b2 D5 $uw$
Titeluitgave van nr.41. Slechts het voorwerk (*4) is opnieuw gezet, 
blijkbaar i.v.m. een veranderde spelling van sommige woorden.
Vertaler: JanN om sz (1738-1803). Mattheij 8b; CBMNL 7318; Van 
Aken II, p.150; Worp II, p.302.
Sign.: 145 c 167
43 Zelmire; treurspel. Gevolgt naar het fransche van den heere De Belloy. Par 
goût et par zèle.
Gedrukt voor het tooneel van mrs. Corver en Bouhon 1763.
63, [1] p. 
in-8: A-D8
VA: 176308 - b1 A2 id$ : b2 D5 ,$teg
Vertaler: Nicolaas Willem op den Hooff (f1765). CBMNL 8496; niet bij 
Van Aken; Worp II, p.302.
Sign.: 11 d 6
44 Zelmire, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Belloy.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1798.
70, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: A8 (A1 + x) B-D8 E4
- 13 -
VA: 179808 - b1 A3 d$m : b2 E3 oo
Vertaald door: Lucas Pater (1707-1781), Anthony Hartsen (1719-1782), 
Jacob Lutkeman (f1782), Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en 
Henri Jean Roullaud (1729-1790), leden van het toneelgenootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 8500; Van 
Aken II, p.150; Worp II, p.302.
Sign.: Br 15975
45 Benjamin, H erm anus (f1703)
Krispyn, baron en afslager. Kluchtspel. Door H. Benjamin.
T' Amsterdam, by de erfgen. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1724.
56 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4 (A1 blanco)
VA: 172408 - b1 A3 ne$ : b2 D3 $hie 
CBMNL 4334; Van Aken I, p.61; Worp II, p.205.
Sign.: 52 c 226 nr.6 (deel v.e. convoluut)
Sign.: Br 15982
Berkheij, J. le Francq van 
Zie: F rancq van Berkheij, J. le 
46 Bernagie, Pieter (1656-1699)
Arminius, beschermer der Duitsche vryheid; treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 173508 - b1 A2 n$d : b2 E3 $d
CBMNL 485; Van Aken I, p.424; Worp I, p.347-348.
Sign.: 35 c 193 nr.3 (deel v.e. convoluut)
47 De huwelyken staat. Kluchtspel.
Tot Amsterdam, by Adriaan Bastiaansz [...] 1724.
- 14 -
54 [i.e. 50], [2] p.; titelgravure.
in-8: A8 (-A2,3 en A6,7; A8 + *B2) B-C8 D4 (B5 als C5; D4 blanco)
VA: 172408 - b1 A4 at$w : b2 D3 daa 
CBMNL 3486; Van Aken I, p.524; Worp I, p.460.
Sign.: Br 38886
48 De ontrouwe voogd, kluchtspel. 
t'Amsterdam, by Pieter Rotterdam [...] 1715.
37, [3] p.
in-8: A-B8 C4 (-C4, blanco?)
VA: 171508 - b1 A2 n$z : b2 C2 n$i
CBMNL 7843; Van Aken I, p.537; Worp I, p.461.
Sign.: 39 c 282 nr.7 (deel v.e. convoluut)
49 Bertuch, Friedrich Justin (1747-1822)
Elfride, treurspel. De tweede druk. Proficit et recreat.
Te Amsteldam, bij Pieter Johannes Uylenbroek 1787.
96 p.
in-8: A-F8
VA: 178708 - b1 A3 ien : b2 F5 n$
Vertaler: Petrus Johannes Kasteleijn (1746-1794). CBMNL 2144; Van 
Aken II, p.92; Worp II, p.325.
Sign.: 39 c 287 nr.1 (deel v.e. convoluut)
50 Boindin, Nicolas (1676-1751) en Antoine H. de Lam otte (1672-1731)
Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer; kluchtspel. Gevolgt naer het 
Fransche van den heer Dancourt.
T'Amsteldam, by David Ruarus [..]. 1730.
35, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C2
VA: 173008 -b1  A4 ,$z : b2 C li
Niet van Florent Carton Dancourt (1661-1725), cf. de aantekening bij 
Van Aken. Vertaler: Jacob Elias (1698-1750). CBMNL 3858; Van Aken 
II, p.170; Worp II, p.306.
Sign.: 209 d 33
- 15 -
51 Jonker Windbuil, of de driedubbele minnaar; kluchtspel. Gevolgd naar het 
Fransche van den heere Dancourt.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
32 p.; titelgravure. 
in-8: A-B8
VA: 178608 - b1 A3 ng : b2 B5 gy$
Niet van Florent Carton Dancourt (1661-1725), cf. de aantekening bij 
Van Aken. Vertaler: Jacob Elias (1698-1750). CBMNL 3859; Van Aken 
II, p.170; Worp II, p.306.
Sign.: 209 d 32
52 Boisrobert, François le Métel de (1592-1662)
De malle wedding, óf gierige Geeraard. Blyspél. De vierde druk, mérkelyk 
verbeterd. Vermeerderd met een voor én naaspél.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [..] 1713.
[8], 94, [10], 23, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-F8 2A-B8 (2A3 als 2*3)
VA: 171308 - a1=a2 *3 che - 1b1 A r$ : 1b2 F5 a$je - 2b1 *3 ng : 2b2 
B5 $w
Vertaler: “Nil Volentibus Arduum” (NVA 84). Met afz. titel: Voor- én 
naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard [...].
NVA 121; CBMNL 8184; Van Aken II, p.418; Worp II, p.119.
Sign.: 144 c 96
Sign.: 500 c 281 nr.3 (deel v.e. convoluut)
53 De malle wédding, óf gierige Geeraard, blyspél, in vaerzen aan bezondere 
maat, noch rym gebonden. De vierde druk.
Te Amsterdam, by de erven van de weduwe G: de Groot [...] 1727.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
- 16 -
VA: 172708 - b1 A2 ige$ : b2 F5 He
Vertaler: “Nil Volentibus Arduum”. NVA 85; CBMNL 8186; niet bij 
Van Aken; Worp II, p.119.
Sign.: 200 c 192 nr.3 (deel v.e. convoluut)
54 Bonarelli della Rovere, Guidubaldo (1563-1608)
Fillis van Scirus, herderspel. Van den grave Guidubaldo de Bonarelli. 
Vertaalt door Katharina Johanna de With. Nevens eenige andere gedichten 
van dezelve, bestaende in herderszangen, visscherszangen, enz. 
T'Amsterdam, by Adriaan Wor, en de erven G. onder de Linden 1728.
[12], 285, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: tt;6 A-S8
VA: 172808 - b1 A me : b2 S5 zy
Gegraveerde titel met jaartal 1729. CBMNL 6069; Van Aken II, p.372; 
Worp II, p.334.
Sign.: 628 c 26
55 Bontius, Reinier (1576-1623)
R. Bontius beleg en ontzet der stad Leiden, blyeindend treurspel. Gespeeld 
op de Amsterdamsche schouwburg. Den laatsten druk.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1729.
63, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8
VA: 172908 - b1 A2 Daa : b2 D5 et$
CBMNL 747; Van Aken I, p.74; Worp I, p.382.
Sign.: 39 c 228 nr.1 (deel v.e. convoluut)
56 Boonen, J.
Sapor, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1737.
[8], 68, [4] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-D8 E4 (-*1, blanco?)
VA: 173708 - a1=a2 *3 d$ - b1 A t : b2 E3 lve 
CBMNL 6555; Van Aken I, p.518; Worp II, p.141.
Sign.: 39 c 297 nr.3 (deel v.e. convoluut)
- 17 -
57 Bougeant, Guillaume Hyacinthe (1690-1743)
De geleerde vrouw, of der Jansenisten godgeleertheid vervallen tot het 
spinnewiel, blyspel. Uit het Fransch in Nederduitsche dichtmaat gevolgt 
door ***
T' Amsterdam, by Johannes de Ruyter [...] 1731.
[12], 172, [4] p.
in-8: *6 A-L8 (-L7,8 blanco?; *5 als 5*)
VA: 173108 - a1 *2 la : a2 *5 $in$ - b1 A uw : b2 L5 hoe
Vertaler: Gijsbert Tysens. CBMNL 8054; Van Aken II, p.328; Worp II,
p.324 (schreef dit nog vragenderwijs toe aan Voltaire).
Sign.: 776 c 49
58 Boutet de Monvel, Jacques M arie (1745-1812)
Blaise en Babet, blyspel, met zang. Gevolgd naar het Fransche van den heer 
Monvel. Zynde het vervolg van De drie landbouwers.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
[4], 75, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;2 A-D8 E6
VA: 178808 - b1 A ov : b2 E4 eer
Vertaler: Henri Jean Roullaud (1729-1790). Voor het genootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 886; Van Aken 
II, p.155; Worp II, p.317.
Sign.: 252 c 165 nr.3 (deel v.e. convoluut)
59 Clementina en Desormes, tooneelspel. Naar het Fransche gevolgd van De 
Monvel. Door Bartholomeus Ruloffs.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
[12], 99, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *6 A-F8 G2
VA: 178808 - a1=a2 *3 VA - b1 A i : b2 G .
CBMNL 1390; Van Aken II, p.155; Worp II, p.317.
Sign.: 252 c 177 nr.1 (deel v.e. convoluut)
- 18 -
60 Clementine en Desormes, tooneelspel. Uit het Fransch van den heere De 
Monvel, door Laurens Jacobus Lamaison.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1786.
94, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
VA: 178608 - b1 A4 k,$i : b2 F5 ree
Opgedragen aan het genootschap “Kunstmin spaart geen vlyt” (Kloek
6.12). CBMNL 1393; Van Aken II, p.155; Worp II, p.317.
Sign.: Br 38911
61 De drie landbouwers, blyspel, met zang. Gevolgd naar het Fransche van den 
heer Monvel.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1787.
[8], 79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 178708 - a1=a2 *3 at - b1 A t : b2 E5 y$
Vertaler: Henri Jean Roullaud (1729-1790). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
4460; Van Aken II, p.155; Worp II, p.318.
Sign.: Br 38910
62 De korte dwaling, tooneelspel; met zang. Gevolgd naar het Fransche van 
den heer Monvel. Onder de zinspreuk: Kunstmin spaart geen vlyt.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1791.
[4], 51, [1] p.; titelgravure.
in-8: it2 A-C8 D2
VA: 179108 - b1 A s  :b2  D e
Vertalers: Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) en Philip Frederik 
Lynslager (f 1796). Voor het genootschap “Kunstmin spaart geen vlyt” 
(Kloek 6.12). CBMNL 1996; Van Aken II, p.155; Worp II, p.318.
Sign.: 252 c 172 nr.4 (deel v.e. convoluut)
63 De slacht-offers van kloosterdwang, tooneelspel. In vier bedryven, in prosa, 
naar het Fransch van Monvel.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1796.
- 19 -
100 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G2 (-A1, blanco?)
VA: 179608 - b1 A4 en! : b2 G2 eid
Vertaler onbekend. CBMNL 6863; niet bij Van Aken; Worp II, p.318. 
Sign.: 252 c 177 nr.2 (deel v.e. convoluut)
64 Boyer, Claude (1618-1698)
Agamemnon. Treurspel.
t'Amsterdam, by Willem Barents [...] 1727.
[6], 64 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-D8 (-n;1, blanco?)
VA: 172708 - b1 A t,$ : b2 D5 at$i
Vertaler: Frans Rijk. Door Worp én door Van Aken vragenderwijs 
toegeschreven aan Boyer. CBMNL 192; Van Aken II, p.270; Worp II, 
p.119.
Sign.: 463 c 11 nr.2 (deel v.e. convoluut)
65 Boyron, Michel (1653-1729)
De koppelaar uit spyt, of de geschaakte boer; kluchtspel. Labor omnia 
vincit improbus.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1702.
47, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8
VA: 170208 - b1 A2 ck : b2 C5 ,$m
Vertaler: Elias du Pomare. CBMNL 4276; Van Aken II, p.308; Worp II, 
p.301.
Sign.: Br 38891
66 Brandes, Johann Christian (1735-1799)
De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd. Tooneelspel. Door P.J. 
Kasteleijn.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1778.
[8], 119, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-G8 H4
- 20 -
VA: 177808 - a1 *2 NO : a2 *4 $17 - b1 A e : b2 H3 belo 
Vertaler: Petrus Johannes Kasteleijn (1746-1794). Voor het genootschap 
“Natuur begaaft, oefening beschaaft” (Kloek 1.22). CBMNL 2792; Van 
Aken II, p.94; Worp II, p.325.
Sign.: 40 c 324 nr.4 (deel v.e. convoluut)
67 De vrouw naar de waereld, blyspel; gevolgd naar het Hoogduitsch van den 
heere Joh: Christ: Brandes.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1784.
[12], 116 p.; titelgravure. 
in-8: A-H8 (A3,4.5 als *3,4.5)
VA: 178408 - b1 *3 n$ : b2 H5 lk$
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). Titelgravure van het 
genootschap “Natuur begaaft, oefening beschaaft” (Kloek 1.22). 
CBMNL 8042; Van Aken II, p.16; Worp II, p.325.
Sign.: 252 c 179 nr.2 (deel v.e. convoluut)
68 Het verkeerd vertrouwen, blyspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1780.
[8], 134, [2] p. 
in-8: *4 A-H814
178008 - a1 *2 A : a2 *3 $h - b1 A $M : b2 I3 ev
Vertaler: Jacob Lutkeman (f1782). CBMNL 7725; Van Aken II, p.112;
Worp II, p.325.
Sign.: Br 38930 (staat zonder titelgravure)
69 B retzner, Christoph Friedrich (1748-1807)
De schaaking uit het Serail. Zangspel. Door G. Brender à Brandis.
Te Amsteldam, bij J. Helders en A. Mars 1797.
85, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4
- 21 -
VA: 179708 - b1 A3 $he : b2 F e
Vertaald door Gerrit Brender à Brandis (1751-1802), naar de bewerking 
van Gottlieb Stephanie (1733-1798). CBMNL 6585; Van Aken II, p.108; 
W orpII, p.325.
Sign.: 252 c 174 nr.3 (deel v.e. convoluut)
70 Brueys, David Augustin de (1640-1723)
De knorrepot, of de gestoorde doctor. Blyspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1753.
110, [2] p.; titelgravure.
in-8: A-G8 (A2 als *2; -G8, blanco?)
VA: 175308 - b1 *2 ft : b2 G5 ijen
Vertaler: Isaac de Pinto (1715-1787). Met een drempeldicht van Ludolf 
Smids (1649-1720). CBMNL 4174; Van Aken II, p.306; Worp II, p.119. 
Sign.: 39 c 272
71 Gabinia, treurspel. Naar het Fransche van den heere De Brueys gevolgd 
onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium. Verbeterd in dezen tweeden 
druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1756.
[6], 64 p. 
in-8: n;3 A-D8
VA: 175608 - b1 A ,$ : b2 D5 ET
Vertaler: Sybrand Feitama (1694-1758). CBMNL 2437; Van Aken II, 
p.158; W orpII, p.303.
Sign.: 405 c 290 nr.7 (deel van een convoluut)
72 Bruin, Claas (1671-1731)
Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder. Treurspel. Door Cl. 
Bruin.
T'Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1716.
- 22 -
[8], 56 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-C8 D4
171608 - a1=*a2 *2 ie$ - b1 A a : b2 D3 od$
CBMNL 17; Van Aken I, p.97; Worp II, p.137 
Sign.: Br 17875
73 Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder. Treurspel. Door Cl. 
Bruin.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
[4], 56 p.; titelgravure.
in-8: A4 2A8 B-C8 D4 (A1 blanco)
VA: 173608 - a1=a2 A3 gec - b1 A i : b2 D3 d,
Met titelgravure door Nicolaas van Frankendaal. CBMNL 18; Van Aken
I, p.97; W orpII, p.137.
Sign.: Br 17876
74 Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder. Treurspel. Door Cl. 
Bruin.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
[4], 56 p.; titelgravure.
in-8: A4 2A8 B-C8 D4 (A1 blanco)
VA: 173608 - a1=a2 A3 lve - b1 A ' : b2 D3 in
Met titelgravure door Jan Punt (1711-1779). CBMNL 18; Van Aken I, 
p.97; W orpII, p.137.
Sign.: 409 c 213 nr.1 (deel v.e. convoluut)
75 De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos 
de Medicis; groothertog van Toscanen. Treurspel. Door Cl. Bruin. 
t'Amsterdam. By d'erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
[8], 52 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-C8 D2
VA: 171508 - a1=*a2 *2 p - b1 A a : b2 D2 in$
CBMNL 1823; Van Aken I, p.98; Worp II, p.137.
Sign.: 35 c 193 nr.4 (deel v.e. convoluut)
- 23 -
76 De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos 
de Medicis; groothertog van Toscanen. Treurspel. Door Cl. Bruin. 
t'Amsterdam, by de erfgen. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
[8], 52 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-C8 D2
VA: 171508 - a1=*a2 *2 h - b1 A r$ : b2 D2 n$i 
CBMNL 1823; Van Aken I, p.98; Worp II, p.137.
Sign.: 39 c 227 nr.1 (deel v.e. convoluut)
77 De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje. Treurspel. 
t'Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje, en D. Rank [...] 1726.
[8], 61, [3] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco)
VA: 172608 - a1=a2 *3 rb - b1 A A : b2 D5 reu 
CBMNL 1867; Van Aken I, p.451; Worp II, p.138.
Sign.: 39 c 249 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 39 c 285 nr.1 (deel v.e. convoluut); blad *1 ontbreekt.
78 De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje; treurspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1746.
[6], 66, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E2 (-*1, blanco?)
VA: 174608 - a1=a2 *3 die - b1 A e : b2 E $
Titelgravure, door A v. Buysen, gedateerd 1747! CBMNL 1868; Van 
Aken I, p.451; Worp II, p.138.
Sign.: Br 3305
79 De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje; treurspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1746.
[6], 60, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (-*1, -D8, blanco?)
VA: 174608 - a1=a2 *3 die - b1 A i : b2 E $in
Titelgravure, door H. Henke, gedateerd 1771! CBMNL 1868; Van Aken
I, p.451; W orpII, p.138.
Sign.: 161 d 82
- 24 -
80 De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus. Treurspel. 
t'Amsteldam, by d'erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
[8], 56 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-C8 D4
VA: 172008 - a1 *2 n$z : a2 *3 W - b1 A se : b2 D3 en$
Ontleend aan Plutarchus. CBMNL 8407; Van Aken I, p.548; Worp II, 
p.138.
Sign.: 39 c 242 nr.2 (deel v.e. convoluut)
81 Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vryheid, treurspel. Door 
Cl. Bruin.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1754.
66, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E2 (E2 blanco)
VA: 175408 -b1  A 2rm  : b2 E e
CBMNL 4815; Van Aken I, p.98; Worp II, p.137.
Sign.: Br 27793
82 Spiegel van edelmoedige vriendschap. Treurspel. Door Cl. Bruin.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1737.
64 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 173708 - b1 A2 een : b2 D5 yn$
Titelgravure, van Simon Fokke (1712-1784), gedateerd 1738! CBMNL 
7013; Van Aken I, p.98; Worp II, p.137.
Sign.: 39 c 224 nr.4 (deel v.e. convoluut)
83 Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681)
Sigismundus, prinse van Polen; of het leeven is een droom, treurspel. Den 
laatsten druk.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje [...] 1705.
80 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
- 25 -
VA: 170508 - b1 A2 te : b2 E5 n,$
Vertaler: Schouwenbergh. CBMNL 6833; Van Aken II, p.415; Worp II, 
p.127.
Sign.: Br 17883
84 Sigismundus, prince van Poolen, of 't leven is een droom. Bly eyndigh 
treur-spel. Vertoont op d' Amsterdamse schouburg. Den negenden druck. 
Op nieuw oversien, en van verscheyde groote misslagen verbetert. 
t'Amsterdam, erven van de wed. de Groot, en A. van Dam [... z.j.].
71, [1] p. 
in-8: A-D8 E4
VA: 000008 - b1 A2 e,$ : b2 E3 st,$
Vertaler: Schouwenbergh. CBMNL 6832; de erven wed. Gysbert de 
Groot werkz. 1717-1739, Anthony van Dam werkz. 1717-1724 (cf. 
Gruys & De Wolf, Thesaurus). Van Aken II, p.415; Worp II, p.127. 
Sign.: 200 c 192 nr.2 (deel v.e. convoluut)
85 Cam pistron, Jean G albert de (1656-1723)
Andronicus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De 
Campistron.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 174108 - b1 A2 fte : b2 D4 $ang
Vertaler: Frans van Steenwijk (1705-1788). CBMNL 383; Van Aken II, 
p.159; W orpII, p.303.
Sign.: Br 38870
86 Phocion, treurspel. Door A. Bógaert.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1743.
[6], 56 p.; titelgr. 
in-8: it3 A-C8 D4
- 26 -
VA: 174308 -b1  A e  : b 2 D3  ,$o
Vertaler: Abraham Bogaert (1663-1727). CBMNL 6090; Van Aken II, 
328; W orpII, p.303.
Sign.: Br 15948
87 Cérou
De minnaar poëet en knecht; blyspel. Van verre het Fransche gevolgt, onder 
de zinspreuk: De gustibus non est disputandum. 
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1760.
[8], 62, [2] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco; -D8, blanco?; D6 als D4)
VA: 176008 - a1=a2 *3 e$S - b1 A e : b2 D4 lks
Vertaler: Cornelis Jacob van der Lijn (1730-1799). CBMNL 5241; Van
Aken II, p.319; niet bij Worp.
Sign.: 209 c 50
88 Cham fort, Sébastien Roch Nicolas (1740-1794)
De jonge indiaane, blyspel, in een bedryf, gevolgt naar het Fransche van 
den heer De Chamfort.
In 'sGravenhage, by Johannes de Groot [... z.j.].
40 p.
in-8: A-B8 C4
VA: 000008 - b1 A2 $on : b2 C3 T
Vertaler: Marten Corver (1727-1794). Johannes de Groot werkzaam 
1746-1800 (cf. Gruys & De Wolf, Thesaurus). CBMNL 3572; nietbij 
Van Aken; Worp II, p.303.
Sign.: Br 21595
89 De jonge indiaane, blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den heer De 
Chamfort.
Te Rotterdam. Gedrukt voor de liefhebbery 1781.
32 p. 
in-8: A 16
- 27 -
VA: 178108 - b1 A3 rd$ : b2 A9 ,$h
Vertaler: Marten Corver (1727-1794). De drukfouten genoemd in de 
ongedateerde editie (zie nr.88) zijn hier gecorrigeerd. Niet in CBMNL; 
Van Aken II, p.160; niet bij Worp.
Sign.: Br 20591
90 De Smirnsche koopman, tooneelspel. Door P.J. Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1775.
[4], 34, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *2 A-B8 C2
VA: 177508 - a1=a2 *2 erd - b1 A $ : b2 C vo
De illustratie, van Absalon Hulk, is gedateerd 1776! CBMNL 4268; Van 
Aken II, p.307; Worp II, p.303.
Sign.: 252 c 172 nr.1 (deel v.e. convoluut)
91 De Smirnsche koopman, tooneelspel. Door P.J. Uylenbroek. De tweede 
druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1780.
[2], 45, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n; A-B8 C6 (C6 + [D1])
VA: 178008 - b1 A2 en : b2 C5 rou
CBMNL 4269; Van Aken II, p.307; Worp II, p.303.
Sign.: Br 38922
92 C hateaubrun, Jean Baptiste Vivien de (1686-1775)
Philoctetes, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere de 
Chateaubrun [...].
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1758.
[4], 53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-C8 D4
VA: 175808 - a1=a2 *2 n, - b1 A in : b2 D2 $ver
Vertaler: Jacobus Stamhorst. CBMNL 6071; Van Aken II, p.160; Worp
II, p.304.
Sign.: Br 31477
- 28 -
93 Chénier, M arie Joseph Blaise de (1764-1811)
Cajus Gracchus, treurspel. Het Fransche van Marie-Joseph Chénier vry 
gevolgd door Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1797.
[6], 53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: ti;3 A-C8 D4 (D4 blanco)
VA: 179708 - b1 A CI : *b2 D2 $Co
CBMNL 1214; Van Aken II, p.160; Worp II, p.304.
Sign.: Br 38936
94 Fenelon, of de Kameryksche kloosterlingen; treurspel. Het Fransche van 
Marie-Joseph Chénier vry gevolgd door Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1796.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-E8 (n;1 blanco)
VA: 179608 -b1  A $ : b2 E5 s,$
CBMNL 2329; Van Aken II, p.160; Worp II, p.304.
Sign.: 252 c 170 nr.6 (deel v.e. convoluut; blad n;1 ontbreekt)
Sign.: 390 c 140
95 Timoleon, treurspel. Gevolgd naar het Fransch van Chénier, door J.G. 
Doornik.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1796.
XI, [2], p.14-78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *8 B-E8
VA: 179608 - a1 *3 kki : a2 *5 H - b1 B nn : b2 E5 $der
Bevat ook een fondslijst van de boekverkoper, met 86 stukken en de
vertalers. CBMNL 7302; Van Aken II, p.160; Worp II, p.304.
Sign.: 252 c 170 nr.7 (deel v.e. convoluut)
96 Cizos-Duplessis, François (1755-1828)
De volksverdrukker gestraft, of het leenrecht; tooneelspel, gevolgd naar het 
Fransche, Les crimes de la noblesse, van de burgeresse Villeneuve, door 
P.G. Witsen Geysbeek.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1797.
- 29 -
104 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G4
VA: 179708 - b1 A4 den : b2 G3 n!.
Burgeresse Villeneuve is pseud. van François Cizos-Duplessis. CBMNL 
7819; Van Aken II, p.263; Worp II, p.322.
Sign.: 252 c 173 nr.4 (deel v.e. convoluut)
97 Clyburg, Jacob
Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. Kluchtspel.
Gedrukt voor den auteur 1721.
[4], 24 p.; titelgravure. 
in-8: it2 A8 B4
VA: 172108 - b1 A $ : b2 B3 o
CBMNL 4335; Van Aken I, p.484; Worp II, p.195.
Sign.: 39 c 231 nr.1 (deel v.e. convoluut)
98 Collin d'Harleville, Jean François (1755-1806)
De optimist; of alles wél. Tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche van den 
heer Collin d'Harleville. Onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de 
kunsten.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1790.
[12], 98, [2] p.; titelgravure.
in-8: *6 A-F8 G2 (-G2, blanco?; *4 als *3; *1 blanco)
VA: 179008 - a1=a2 *3 L - b1 A o : b2 G l
Vertalers: Henri Jean Roullaud (1729-1790) en Hermanus Asschenbergh 
(1726-1792). Bevat ook: “Lyst der tooneelstukken van de leden van het 
kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten”. 
(Kloek 6.15). CBMNL 5827; Van Aken II, p.161; Worp II, p.304.
Sign.: 252 c 172 nr.3 (deel v.e. convoluut)
99 Collot d 'Herbois, Jean M arie (1750-1796)
De landman, rechter. Toneelspel, in vijf bedrijven. Na het Fransche stuk Le 
païsan magistrat. Iets meer dan een vertaling.
Te Amsteldam, bij J. van Gulik 1795.
- 30 -
[4], VI [i.e. IV], [4], 114, [2] p. 
in-8: *6 A-G8 H2 (-H2, blanco?)
VA: 179508 - a1 *3 $s : a2 *4 m - b1 A r : b2 H t
Vertaler: Rijklof Cornelis van Goens (1753-1803). CBMNL 4479; Van
Aken II, p.411; W orpII, p.334.
Sign.: 252 c 178 nr.4 (deel v.e. convoluut)
100 Comenius, Johann Amos (1592-1670)
Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid. 
Heekel-spel. Uit het Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten.
T'Amsterdam, by Pieter Visser [...] en Johannes van Heekeren [...] 1710.
96 p.; gegraveerde titel. 
in-8: A-F8
VA: 171008 - b1 A4 erm : b2 F5 $te$
Onderdeel van: Erasmus' De lo f der zotheid [...], Amsterdam 1710. 
CBMNL 1650; Van Aken II, p.380; Worp II, p.118.
Sign.: 490 c 5 nr.2
101 I.A. Comenius. Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling 
van wysheid. Heekel-spel. Uit het Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten. 
T' Amsterdam, bij Jan van Heekeren [...] 1719.
96 p.; gegraveerde titel. 
in-8: A-F8
VA: 171908 - b1 A4 orti : b2 F5 u
Onderdeel van Erasmus' De lo f  der zotheid [...], Amsterdam 1738. 
CBMNL 8970; Van Aken II, p.380; Worp II, p.118.
Sign.: 463 c 70 nr.2 (deel v.e. convoluut)
102 Contarini, Francesco (fl.1592-1618)
De getrouwe herderin. Lantspel. In regelmatige vaerzen gebragt door 
Katharina Johanna de With. Benevens eenige andere gedichten van dezelve 
[...].
Te Rotterdam, gedrukt by Arnold Willis [...] 1719.
[34], 228, [10], 89, [3] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *-2*8 (2*8 + x) A-V8 (-V8 = x?)
- 31 -
VA: 171908 - a1 *3 vl : a2 2*5 an, - b1 A $a : *b2 V4 oen 
Met drempeldichten van Ludolf Smids (1649-1720), Jan Baptista 
Wellekens (1658-1726), Pieter Vlaming (1686-1733), Izaak Verburg 
(1680-1745), Frans Greenwood (1680-1760), H. van der Marck en 
Arnold Willis. CBMNL 3153; Van Aken II, p.376; W orpII, p.185 en 
334.
Sign.: 39 c 250
103 Cordier, Edm ond (ca.1730-1816)
Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere Cordier.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1765.
[10], 58 p.; gegraveerde titel; titelgravure; ill. 
in-8: Tc *4 A-C8 D4 (D4 + E1)
VA: 176508 - a1=*a2 *2 e$i - b1 A $M : b2 E l
Vertaald door: Lucas Pater (1707-1781), Anthony Hartsen (1719-1782), 
Jacob Lutkeman (f1782), Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en 
Henri Jean Roullaud (1729-1790), leden van het toneelgenootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 8458; Van 
Aken II, p.163; Worp II, p.304.
Sign.: Br 38938
104 Corneille, P ierre (1606-1686)
Andromeda. Treurspel. Verciert met zang, dans, konst- en vliegwerken. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1730.
64 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: A-D8
VA: 173008 - *b1 B on : b2 D5 bin
Vertaler: Frans Rijk. CBMNL 380; Van Aken II, p.271; Worp II, p.120. 
Sign.: 39 c 257 nr.2 (deel v.e. convoluut)
105 Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. Treurspél. De twéde druk, 
mérkelyk verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1716.
- 32 -
[12], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *6 A-D8 E2
VA: 171608 - a1 *3 $ : a2 *4 die - b1 A oe : b2 E m
Vertaler onbekend. Het genootschap is “Nil Volentibus Arduum”. NVA
22; CBMNL 1344; Van Aken II, p.282; Worp II, p.304.
Sign.: 39 c 263 nr.2 (deel v.e. convoluut)
106 Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. Treurspél.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
[12], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *6 A-D8 E2
VA: 173608 - a1 *3 $o : a2 *4 iet - b1 A $b : b2 E a
Vertaler onbekend. Titelgravure van “Nil Volentibus Arduum”. NVA
23; CBMNL 1346; Van Aken II, p.282; Worp II, p.304.
Sign.: 411c  170 nr.1 (deel v.e. convoluut)
107 De Cid, treurspel. Van den heere P. Corneille. Verrykt met leerzame 
aanteekeningen, door den heere De Voltaire [...]. Het Fransch gevolgd, door 
J. Nomsz.
Te Amsteldam, by David Klippink [...] 1771.
[6], 71, [1] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-D8 E4 (-*1, blanco?; *3 als *2)
VA: 177108 - a1=a2 *2 e$ - b1 A s$ : b2 E3 e$vr
Mattheij 15a; CBMNL 1338; Van Aken II, p.164; Worp II, p.304
Sign.: 775 c 26 nr.2 (deel v.e. convoluut)
108 De loogenaar, blyspel. De laatste druk.
t'Amsterdam, by de erfg: van J: Lescailje, en Dirk Rank [...] 1721.
72 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 172108 - b1 A2 en : b2 E3 $ee
Vertaler: Lodewijk Meyer (1630-1681). CBMNL 4587; Van Aken II, 
p.313; W orpII, p.120.
Sign.: 141 c 129 nr.7 (deel v.e. convoluut)
- 33 -
109 Heraklius. Treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 173508 - a1 *2 kst : a2 *3 e$S - b1 A yk : b2 E5 ie 
Vertaler: Frans Rijk (opdracht getekend: F. Ryk). Door Van Aken echter 
toegeschreven aan J. van Hoven. CBMNL 3136; Van Aken II, p.295; 
W orpII, p.120.
Sign.: Br 38884
110 Horace. Treurspel. Het Fransche, van den heer P: Corneille nagevolgt.
Tot Leyden, by Hendrik Mulhovius [...] 1709.
79, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 170908 - b1 A2 veel : b2 E5 n$a
Vertaler: Johannes Schroder (f1747). CBMNL 3318; Van Aken II, 
p.165; W orpII, p.304.
Sign.: 39 c 263 nr.1 (deel v.e. convoluut)
111 Horatius, treurspel. Het Fransche van den heere P. Corneille op nieuws 
gevolgd.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1753.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 175308 - a1 *2 ns$ : a2 *3 dac - b1 A en : b2 D5 niet$
Vertaler: Jacobus Stamhorst. CBMNL 3322; Van Aken II, p.165; Worp 
II, p.304.
Sign.: Pfl. Ned 1753:1
112 Horatius, treurspel. Het Fransche van den heere P. Corneille op nieuws 
gevolgd.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1768.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
- 34 -
VA: 176808 - a1=a2 *3 da - b1 A $ : b2 D5 et$o
Vertaler: G. de Visscher. CBMNL 3323; Van Aken II, p.165; Worp II,
p.304.
Sign.: 252 c 176 nr.5 (deel v.e. convoluut)
113 Nicomedes, treurspel. Uit het Fransch van den heere P. Corneille, door 
Kataryne Lescailje.
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 173408 - b1 A4 Mo : b2 E3 ons$
CBMNL 5592; Van Aken II, p.165; Worp II, p.120.
Sign.: Br 38872
114 Polieukte, Armenisch martelaar; treurspel. Het Fransch van den heer P. 
Corneille nagevolgt. Door Frans Ryk.
Te Amsteldam, : by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1724.
[8], 68 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E 2 (*4 als *3)
VA: 172408 - a1 *2 $an : a2 *3 yze - b1 A a : b2 E we
Met een drempeldicht van Abraham Bógaert (1653-1727). CBMNL
6153; Van Aken II, p.166; Worp II, p.120.
Sign.: Br 38871
115 Polieukte, Armenisch martelaar; treurspel. Het Fransch van den heer P. 
Corneille nagevolgt, door Frans Ryk.
Te Amsteldam, : by Izaak Duim [... z.j.].
[8], 68 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E 2 (-*1, blanco?)
VA: 000008 - a1=a2 *3 $de - *b1 A2 or$t : b2 E $
Titelgrav. gedateerd 1740. Izaak Duim werkzaam 1727-1780 (cf. Gruys
& De Wolf, Thesaurus. Vingerafdruk gebaseerd op inc. exemplaar! 
CBMNL 6155; Van Aken II, p.166; Worp II, p.120.
Sign.: Br 33815
- 35 -
116 Pompejus : treurspel. Het Fransche van den heere P. Corneille op nieuws 
gevolgd, onder de zinspreuk Le tems est un grand maitre.
Te Amsteldam : by Izaak Duim [...] 1737.
[8], 60, [4] p; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 173708 - a1 *2 ge : a2 *3 ha - b1 A $ : b2 E3 lve
Vertaler: Charles Sebille (f1738). CBMNL 6166; Van Aken II, p.166;
Worp II, p.304.
Sign.: Br 33813
117 Rodogune, prinsesse der Parthen. Treurspel. Uit het Fransch van den heer 
Corneille.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1785.
78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 178508 - b1 A2 en$ : b2 E5 $dat$
Vertaler: Frans Rijk. CBMNL 6415; Van Aken II, p.166; Worp II, 
p.120.
Sign.: 252 c 176 nr.6 (deel v.e. convoluut)
118 Sertorius, treurspel; gevolgt naar het Fransche van den heere P. Corneille. 
Te Amsteldam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1722.
[10], 72 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-E8
VA: 172208 - b1 A2 wel : b2 E5 '$n
Vertaler: Jan Haverkamp. CBMNL 6807; Van Aken II, p.166; Worp II, 
p.305.
Sign.: 39 c 302 nr.3 (deel v.e. convoluut)
119 Corneille, Thomas (1625-1709)
Darius, treurspel. Naar het Fransche van den heere T. Corneille gevolgd, 
onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium. Verbeterd in dezen tweeden 
druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1757.
- 36 -
[8], 68 p.; gegraveerde titel; titelgravure. 
in-8: *4 (±*1) A-D8 E2
VA: 175708 - a1=a2 *3 Zy - b1 A nt : b2 E e
Vertaler: Sybrand Feitama (1694-1758). CBMNL 1517. Van Aken II, 
p.167. W orpII, p.305.
Sign.: Br 38939
120 De graaf van Essex, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere T. 
Corneille.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1758.
[8], 60, [4] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco; D7 als *3)
VA: 175808 - a1=a2 *3 S - b1 A $ : b2 D5 Doo
Vertaler: Hermanus Asschenbergh (1726-1792). CBMNL 2787; Van
Aken II, p.167; Worp II, p.305.
Sign.: 39 c 224 nr.3 (deel v.e. convoluut)
121 De ondekte gewaande tovery, of de ontrouwe straatjuffrouw, blyspel, door 
Harman de Wijs.
Tot Leyden by Fredrik Haaring [...] 1705. 
in-8: tt;2 A-D8 E6 (E6 blanco)
[4], 73, [3] p.
VA: 170508 - b1 A oo : b2 E4 chu
CBMNL 7394; Van Aken II, p.341; Worp II, p.305.
Sign.: 22 c 93
122 Stilico, treurspel. Naar het Fransche van den heere T. Corneille gevolgd, 
onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium. Verbeterd in dezen tweeden 
druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1755.
[8], 72 p.; titelgravure.
in-8: A4 2A8 B-D8 E4 (1A1 blanco)
- 37 -
VA: 175508 - a1=a2 A3 y,g - b1 A , : b2 E3 alle
Vertaler: Sybrand Feitama (1694-1758). CBMNL 7083; Van Aken II,
p.168; W orpII, p.305.
Sign.: 39 c 242 nr.4 (deel v.e. convoluut)
123 Crébillon, Prosper Jolyot de (1674-1762)
Cicero en Catilina; treurspel. Het Fransche van den heer Crebillon 
meerendeels gevolgd, door H. van Elvervelt.
Te Amsteldam, by Harmanus Selleger [...] 1775.
[4], 76 p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-D8 E6
VA: 177508 - a1-a2 *2 el - b1 A v : b2 E4 o 
CBMNL 1323; Van Aken II, p.168; Worp II, p.305.
Sign.: Br 38873
124 De dood van Semiramis; treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
[4], 58, [2] p.; titelgravure. 
in-8: ú 2 A-C8 D6
VA: 174208 - b1 A $ : b2 D4 aat,
Vertaler: Jacob Voordaagh. CBMNL 1851; Van Aken II, p.285; Worp 
II, p.306.
Sign.: Br 15958
125 Rhadamistus en Zenobia, treurspel. Door A. Bógaert. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1732.
63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 173208 - b1 A4 $vu : b2 D5 $zo$
CBMNL 6336; Van Aken II, p.330; Worp II, p.306.
Sign.: 39 c 285 nr.2 (deel v.e. convoluut)
126 Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Door A. Bógaert.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1739.
- 39 -
63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 173908 - *b1 A4 $vu : b2 D5 aak$
Titelgravure met muze. CBMNL 6337; Van Aken II, p.330; Worp II, 
p.306.
Sign.: 35 c 193 nr.5 (deel v.e. convoluut)
127 Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Door A. Bógaert.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1739.
63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 173908 - b1 A2 .$ : b2 D5 ak$
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Titelgravure met bijenkorf. 
CBMNL 6337; Van Aken II, p.330; Worp II, p.306.
Sign.: 39 c 227 nr.3 (deel v.e. convoluut)
128 Cronegk, Johann Friedrich von (1731-1758)
De wantrouwige, blyspel. Naar het Hoogduitsch van den heer Van Cronegk. 
Onder de zinspreuk: Kunst word door yver aangekweekt.
Te Amsteldam, Pieter Johannes Uylenbroek 1794.
153, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-I8 K6 (-K6, blanco?)
VA: 179408 - b1 A3 E : b2 K4 an
Vertaler: Abraham Maas (1726-1804). CBMNL 8152; Van Aken II, 
p.19; Worp II, p.326. Voor de zinspreuk cf. Kloek 6.11.
Sign.: 252 c 174 nr.2 (deel v.e. convoluut)
Dabaytua
Zie: Pujos en Dabaytua
- 39 -
129 Danchet, Antoine (1671-1748)
Cyrus, koning der Perssen en Meden. Treurspel. Gevolgd naar het Fransche 
van den heere Danchet.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
[6], 56 p.
in-8: A2 (A2 + x) 2A-C8 D4
174108 - a1=a2 A2 upp - b1 A z : b2 D3 ,$
Vertaler onbekend. CBMNL 1475; Van Aken II, 169; Worp II, p.306 
Sign.: Br 15947
130 Dancourt, Florent Carton (1661-1725)
Blindemannetje, kluchtspel. Gevolgd na het Fransche van den heer 
Dancourt.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1739.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 173908 - b1 A2 up : b2 D3 de 
Vertaler onbekend. Titelgravure van het Amsterdamse 
toneelgenootschap “Constantia et labore” (Kloek 6.3). CBMNL 915; 
Van Aken II, p.169; Worp II, p.306.
Sign.: 209 c 43
131 De drie verliefde nigten. Bly-spel. Uyt het Frans vertaalt. Door H. de Wijs. 
Gedrukt tot Leyden, by Frederik Haaringh [...] 1705.
[4], 92, [1] p. 
in-8: *2 A-L4 M2
VA: 170508 - a1=a2 *2 rti - b1 A n : b2 M e$
CBMNL 5588; Van Aken II, p.323; Worp II, p.306.
Sign.: 22 c 94
132 De hovenier door liefde. Blyspel.
t'Amsteldam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1725.
[12], 67, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *6 A-D8 E2 (*5 als A3)
- 40 -
VA: 172508 - a1 *2 .$ : a2 *4 $Bl - b1 A ov : b2 E $
Vertaler: Emanuel van der Hoeven. Titelgravure van het genootschap 
“In magnis voluisse sat est” . CBMNL 3339; Van Aken II, p.297; Worp
II, p.306.
Sign.: 39 c 234 nr.4 (deel v.e. concoluut)
133 De nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Kluchtspel. Naa het 
Fransch van den heere Dancourt; door het Konstgenootschap Ars usu 
juvanda.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
[8], 46, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-C8 (-C8, blanco?)
VA: 174208 - a1=a2 *3 e$ - b1 A $v : b2 C5 oor
Vertaler: Lambertus van den Broek. CBMNL 6317; Van Aken II, p.171; 
Worp II, p.306.
Sign.: 209 c 34
134 Het onbesturven' weeuwtje. Kluchtig blyspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1733.
54, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 173308 - *b1 A4 $op$ : *b2 D2 erle
Vertaler: Pieter Anthony de Huibert (1693-1780). CBMNL 8241; Van 
Aken II, p.350; niet bij Worp.
Sign.: 490 c 117 nr.3 (deel v.e. convoluut)
135 Demoustier, Charles A lbert (1760-1801)
De ouderliefde, zangspel. Door G. Brender à Brandis, junior.
Te Amsteldam, bij Abraham Mars 1799.
47, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 179908 - b1 A4 n$v : b2 C5 $ru
CBMNL 5884; Van Aken II, p.325; Worp II, p.306.
Sign.: 252 c 168 nr.5 (deel v.e. convoluut)
- 41 -
136 Desaudras (f1793)
Middennacht, of de nieuwjaars wenschen. Blyspel, gevolgd naar het 
Fransch van Desaudras, door Adolf Tack.
Te Amsterdam, by Abraham Mars [...] 1800.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 180008 - b1 A4 wa : b2 C5 are
CBMNL 5205; Van Aken II, p.174; Worp II, p.307.
Sign.: 252 c 166 nr.8 (deel v.e. convoluut)
137 Deschamps, François Michel Chrétien (1683-1747)
Julius Cezar, en Kato. Treurspel. Door Pieter Langendijk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1738.
[16], 48 p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-C8
VA: 173808 - a1 *2 Su : a2 *5 e$t - b1 A de : b2 C5 $m 
CBMNL 3959; Van Aken II, p.281; Worp II, p.307.
Sign.: 39 c 255 nr.1 (deel v.e. convoluut)
138 Desfontaines de la Vallée, Guillaume François (1733-1825)
De minnaar standbeeld: zangspel. Gevolgd naar het Fransch, door, W. van 
Ollefen.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1794.
[8], 40 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-B8 C4
VA: 179408 - a1=a2 *3 o - b1 A $ : b2 C3 t$ka 
Door Van Aken toegeschreven aan Desfontaines, l'Amant statue, 
comédie en 1 acte et en prose mêlée d'ariettes, Paris 1785; cf. BN, dl.39, 
col.266. Door Worp ten onrechte aan H. [i.e. Jean François] Guichard, 
l'Amant statue, pièce en 1 acte, mêlée d'ariettes, Paris 1759; cf. BN, 
dl.66, col.96. De muziek is van Nicolas Dalayrac (1753-1809). CBMNL 
5244; Van Aken II, p.320; Worp II, p.312.
Sign.: 252 c 168 nr.4 (deel v.e. convoluut)
- 42 -
139 Desforges, P ierre Jean Baptiste Choudard (1746-1806)
De jaloersche vrouw, blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere 
Desforges. Onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1789.
[6], 136 p.; titelgravure. 
in-8: it3 A-H814
VA: 178908 -b1  A n d  : b2 I3 sa
Vertaler: Henri Jean Roullaud (1729-1790) en Hermanus Asschenbergh 
(1726-1792). De zinspreuk is van het genootschap “Oefening beschaaft 
de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 8059; Van Aken II, p.175; Worp II, 
p.307.
Sign.: 39 c 232 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 252 c 166 nr.5 (deel v.e. convoluut)
140 Desmarres (f1715)
De Amsterdamsche Dragonnade. Blyspél.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1714.
[8], 67, [5] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-D8 E4 (±E4)
VA: 171408 - a1=a2 *3 e$ - b1 A i : *b2 E or 
Vertaler: Ysbrand Vincent (1641-1718). Het genootschap is “Nil 
Volentibus Arduum”. NVA 7; CBMNL 1936; Van Aken II, p.287; Worp
II, p.307.
Sign.: 9 c 323 nr.1 (deel v.e. convoluut)
141 Krispyn dragonder; klucht spel.
t'Amsterdam, by d'erfg: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1714.
58, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4 E2 (-E2, blanco?)
VA: 171408 - b1 A2 ctro : b2 E w
Vertaler: Frans Rijk. CBMNL 4339; Van Aken II, p.308; Worp II, 
p.307.
Sign.: 39 c 219 nr.2 (deel v.e. convoluut)
- 43 -
142 Krispyn dragonder; kluchtspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1754.
58, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E2 (E2 blanco)
VA: 175408 - b1 A2 t$Z : b2 E e
Vertaler: Frans Rijk. CBMNL 4340; Van Aken II, p.307; Worp II, 
p.307.
Sign.: 209 c 39
143 Destouches, Philippe Néricault (1680-1754)
De glorieus, of de vernederde hoogmoed; tooneelspel. Het Fransche van 
den heere Destouches gevolgd, door H.v.E.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1738.
[2], 118, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: tt; A-G8 H4 (H4 blanco)
VA: 173808 - b1 A2 up : b2 H2 yn
H.v.E. is Henrik van Elvervelt (f1781). Gegraveerde titel, van Simon 
Fokke (1712-1784), is gedateerd 1739. CBMNL 2737; Van Aken II, 
p.177; W orpII, p.307.
Sign.: 35 c 189 nr.1 (deel v.e. convoluut)
144 De verkwister, of de eerlyke bedriegster; blyspel. Gevolgt naar het 
Fransche van den heere Destouches. Door H.W. Regtering.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1757.
[8], 124 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-G8 H6 (*3 als A2)
VA: 175708 - a1 *2 ef : a2 A2 Zy,$ - b1 A $ : b2 H5 t$w 
CBMNL 7642; Van Aken II, p.177; Worp II, p.307.
Sign.: 39 c 266
145 De verkwister, of de eerlyke bedriegster; blyspel. Gevolgt naar het 
Fransche van den heere Destouches. De derde druk.
Te Amsteldam, by J. Helders [...] 1780.
[8], 124 p.; titelgravure; ill.
in-8: *4 A-G8 H6 (*1 blanco; *3 als *2)
- 4 4 -
VA: 178008 - a1=a2 *2 ,$z - b1 A n : b2 H5 $hoe
Vertaler: Hendrik Willem Regtering. CBMNL 7645; Van Aken II,
p.177; W orpII, p.307.
Sign.: Br 38875
146 De wispeltuurige, blyspel. Gevolgd naar L'irresolu van den heere Nericault 
Destouches.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1762.
[4], 114, [2] p.; titelgravure. 
in-8: n;2 A-G8 H2
VA: 176208 - b1 A oo : b2 H $M
Vertaler: Hermanus Asschenbergh (1726-1792). CBMNL 8372; Van 
Aken II, 177; Worp II, p.307.
Sign.: 209 c 36
147 Het drievoudig huwelyk, blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere 
N. Destouches.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1776.
[8], 85 [i.e. 58], [2] p.
in-8: *4 A-C8 D4 E2 (E1 als D5)
VA: 177608 - a1=a2 *3 da - b1 A r : b2 D5 h$t
Vertaler: Gysb. Asschenbergh. CBMNL 3459; Van Aken II, p.176;
Worp II, p.307.
Sign.: 209 d 36
148 Het trommelend huisspook; of, de echtgenoot waarzegger: blyspel; gevolgd 
naar de proza van den heere, Lynslager, door W. van Ollefen, Caspersz.
Te Amsteldam, by, J.B. Elwe, en D.M. Langeveld [...] 1784.
[8], 118, [2] p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-G8 H4 (H4 blanco)
VA: 178408 - b1 A, : b2 H2 ch$
Worp: “Het proza van Lijnslager is door W. van Ollefen Caspersz in 
verzen gebracht onder denzelfden titel” . Cf. ook de anotatie bij Van 
Aken. CBMNL 3393; Van Aken II, p.297; Worp II, p.307.
Sign.: 39 c 220 nr.2 (deel v.e. convoluut)
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149 Dezède, Nicolas (f1792) en Ernest baron de M anteuffel (f1828)
Augustus en Theodorus, of de twee pages, tooneelspel. Naar 't Fransch van 
de heeren Dezède en B.D.M.
Te Amsterdam, bij Willem Holtrop 1789.
[4], 73, [3] p.; titelgravure.
in-8: n;2 A-D8 E6
VA: 178908 - b1 A , : b2 E4 $z
Vertaler: J.S. van Esveldt Holtrop. B.D.M. is Ernest baron de 
Manteuffel (f1828). CBMNL 566; Van Aken II, 178; Worp II, p.308. 
Sign.: 252 c 178 nr.2 (deel v.e. convoluut)
150 Domis, Guillaume Toussaint
Het dronkemans testament, of de uitvaart van meester Andries; kluchtig 
blyspel. Onder de zinspreuk, Gloriam tribuit doctrina. Zo als het op de 
schouwburg vertoond werd.
Te Amsterdam, by de erfg. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
32 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-B8
VA: 172008 - b1 A2 en$ : b2 B5 da
CBMNL 7236; Van Aken I, p.526; Worp II, p.209.
Sign.: Br 15966
151 Doornik, Jan  G erard  (ca.1765-1807)
De graaf van Sternfeld, tooneelspel. Door J.G. Doornik.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1791.
88 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4
VA: 179108 - b1 A4 hia$ : b2 F2 w
CBMNL 7057; Van Aken I, p.119; Worp II, p.174.
Sign.: Br 38876
152 Dorat, Claude Joseph (1734-1780)
Pepyn, koning der Franschen; treurspel.
Te Amsterdam, by M. Schalekamp 1790.
- 46 -
XV, [1], 84 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *8 A-E8 F2
VA: 179008 - a1 *4 ze : a2 *5 nd - b1 A e : b2 F2 yn$
Vertaler: Pieter Pijpers (1749-1805). CBMNL 6007; Van Aken II, 
p.327; Worp II, p.308.
Sign.: 271 c 81 nr.1 (deel v.e. convoluut); ex. met proefdrukken van de 
illustraties.
153 Peter de Groote, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heer Dorat. 
Te Dordrecht, bij Pieter van Braam [...] 1772.
[4], 61, [3] p.
in-8: *2 A-D8 (D8 blanco; *2 als *)
VA: 177208 - a1=a2 * j - b1 A $e : b2 D5 r'$
Vertaler: Petrus Johannes van Steenbergen (1744-1833). CBMNL 6016; 
Van Aken II, p.179. Worp II, p.308.
Sign.: Br 20123
154 Dorvigny, Louis François A rcham bault, dit (ca.1742-1812)
De bezwaaren tegen de gedwongen geldleening, tooneelspel. Naar het 
Fransche van Dorvigny.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1797.
55, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 179708 - b1 A4 eri : b2 D3 ardi
Vertaler onbekend. CBMNL 863; Van Aken II, p.179; Worp II, p.308. 
Sign.: Br 21621
155 De wanhoop van Jocrisse, blyspel. Naar het Fransch van Dorvigny, door 
Hendrik Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1798.
68 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E2
VA: 179808 - b1 A4 n, : b2 E ,
CBMNL 8148; Van Aken II, p.180; Worp II, p.308.
Sign.: 252 c 165 nr.5 (deel v.e. convoluut)
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156 Die geslagen zijn, betaalen de boete. Klugt-, blijspel-vertoning. O f wat men 
wil. Uit het Fransch van den heer Dorvignij.
Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1792.
48 p.
in-8: A-C8
VA: 179208 - *b1 A5 s$d : b2 C5 ,
Vertaler onbekend. CBMNL 1633; Van Aken II, p.179; Worp II, p.308. 
Sign.: 252 c 165 nr.4 (deel v.e. convoluut)
157 Drouin dit Dorimond, Nicolas (ca.1626-1664)
De minnaar van zyne vrouw; blyspel. De tweden druk.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1705.
[8], 48 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: Tc4 A-C8
VA: 170508 - b1 A u : b2 C5 p$'t$
Vertaler: Hermanus Benjamin (f1703). CBMNL 5247; Van Aken II, 
p.320; W orpII, p.121.
Sign.: 209 c 44
158 Dubuisson, P ierre Ulric (1746-1794)
De oude vryer, blyspel. Gevolgd naar het Fransch van den heer Du Buisson. 
Door J: G: Doornik.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1791.
85, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (F4 blanco)
VA: 179108 - *b1 A4 t$gy : b2 F2 oet$
CBMNL 7984; Van Aken II, p.181; Worp II, p.308.
Sign.: 209 c 37 (ex. met bijgebonden gegrav. titelp.: Eerstelingen. Onder 
de zinspreuk: Non arte sed amore poeseos . Te Amsteldam, bij Wouter 
Brave 1794.)
159 Duché de Vancy, Joseph François (1668-1704)
Absalon, treurspel; gevolgt naar het Fransche van den heere Duché, door F. 
Ryk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
- 48 -
62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 (D8 blanco)
VA: 174108 - b1 A2 wo : b2 D5 st,$
CBMNL 37; Van Aken II, p.181; Worp II, p.308.
Sign.: 252 c 176 nr.2 (deel v.e. convoluut; blad D8 ontbreekt)
Sign.: 409 c 213 nr.4 (deel v.e. convoluut)
160 Ducis, Jean François (1733-1816)
Œdipus aan het hof van Admetus, treurspel, door mevrouwe M.G. de 
Cambon, gebooren van der Werken.
In 'sHage, by J.J. d'Agé [... ca.1790].
[4], 88 p.
in-8: Tc2 A-E8 F4
VA: 000008 -b1  A t :  b2 F3 al!
Gesigneerd door de vertaalster. Johannes François Jacobs de Agé werkz. 
1781-1795 (cf. Gruys & De Wolf, Thesaurus). CBMNL 5643; Van 
Aken II, p.323; Worp II, p.309.
Sign.: Br 26926
161 Dufresny, Charles, sieur de La Rivière (ca.1654-1724)
De dwarsdryfster. Kluchtig blyspel. Onder de zinspreuk, Per gradus ad 
scientiam.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1746.
[16], 48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 174608 - b1 A2 $S : b2 C5 y$t
Vertaler: Petrus Anthonius de Huibert (1693-1780). CBMNL 2009; Van 
Aken II, p.288; Worp II, p.309.
Sign.: 39 c 243 nr.1 (deel v.e. convoluut)
162 Duim, Frederik  (1674-na 1751)
De beraamde moort op Maurits, prins van Oranje. Door de zoonen van Joan 
van Oldenbarnevelt. Met de strafoeffeninge der mede-plichtigen. Treurspel; 
door Frederik Duim.
Te Amsterdam, by Jan van der Heyden [...] 1760.
- 49 -
[8], 68 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E2
VA: 176008 - a1 *2 age : a2 *3 aa - b1 A $z : b2 E2 le,$
CBMNL 5449; Van Aken I, p.121; Worp II, p.143.
Sign.: 39 c 218 nr.2 (deel v.e. convoluut)
163 De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Treurspel; door Frederik 
Duim.
Te Amsterdam, by Jan van der Heyde [... 1744].
[8], 72 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 (± *1) A-D8 E4 (C5 als C1, E3 als M3)
VA: 000008 - a1=a2 *3 t$d - b1 A $a : b2 M3 h$w
Jaar van uitgave gebaseerd op Worp en Te Winkel. CBMNL 1086; Van
Aken I, p.121; Worp II, p.143.
Sign.: 39 c 218 nr.5 (deel v.e. convoluut)
164 De dry delen van Huig de Groot; behelzende 's mans levens-gevallen, na 
zyne vlugt uit het slot te Loevestein, tot, en na zynen doot. Blyspel door 
Fredrik Duim. Den tweeden druk.
Te Amsterdam, by Jan van der Heyden [...] 1760.
3 dln.; titelgravure.
Dl.1; in-8: *4 A8 B4 (-*1, blanco?; *3 als *2)
VA: 176008 - a1=a2 *2 mt - b1 A , : b2 B3 .$v 
Dl.2; in-8: *2A8 B6
VA: 176008 - a1=a2 *2 gi - b1 A $ : b2 B5 yn$
Dl.3; in-8: *4 A-B8 C2 (-*1, -C2=*1?)
VA: 176008 - a1 *2 tse : a2 *3 va - b1 A , : b2 C le
Bevat één blijspel en twee treurspelen, met afz. titels en paginering.
CBMNL 3347, 3351 en 3349; Van Aken I, p.121; Worp II, p.143.
Sign.: 39 c 218 nr. 4 (deel v.e. convoluut)
165 De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein. Blyspel. Door 
Fredrik Duim. Den tweeden druk.
Te Amsterdam, by Jan van der Heyden [...] 1760.
- 50 -
[8], 66, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-D8 E2 (-E2, blanco?)
VA: 176008 - a1 *3 he : a2 *4 $w - b1 A ot : b2 E lk 
CBMNL 7803; Van Aken I, p.122; Worp II, p.142-143.
Sign.: 39 c 218 nr.3 (deel v.e. convoluut)
166 Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en 
Huig de Groot. Treurspel. Door Fredrik Duim.
Te Amsterdam, gedrukt voor den autheur [...] 1745.
[4], 76 p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-D8 E6
VA: 174508 - a1=a2 *2 $o - b1 A i : b2 E5 iona 
CBMNL 6279; Van Aken I, p.122; Worp II, p.143.
Sign.: Br 20044
167 Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en 
Huig de Groot. Treurspel; door Frederik Duim.
Te Amsterdam, by Jan van der Heyden [...] 1760.
[8], 76 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: Tc2 *2 A-D8 E6
VA: 176008 - a1=a2 *2 $r - b1 A b : b2 E5 ona 
CBMNL 6280; Van Aken I, p.122; Worp II, p.143.
Sign.: 39 c 218 nr.1 (deel v.e. convoluut)
168 Dum aniant, Antoine Jean (1752-1828)
De edelmoedige dragonder, tooneelspel. Naar het Fransch van den heer 
Dumaniant, door Ambrosius Justus Zubli.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars 1790.
43, [5] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 (-C7,8 blanco?)
VA: 179008 - b1 A4 ,$v : b2 C5 k$u 
CBMNL 1931; Van Aken II, p.182; W orpII 309.
Sign.: 252 c 178 nr.3 (deel v.e. convoluut)
- 51 -
169 Tot middennacht, of list tegen list. Blyspel. Naar het Fransche, Guerre 
ouverte ou Ruse contre Ruse, gevolgd, door Bartholomeus Ruloffs.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars 1790.
[8], 111, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-G8
VA: 179008 - a1=a2 *3 $o - b1 A $ : b2 G5 $u 
CBMNL 5209; Van Aken II, p.319; Worp II, p.309.
Sign.: 209 d 26 (gesigneerd door de vertaler).
170 Duval, Alexander (1767-1842)
De huwlyks ontwerpen, of de twee militairen; blyspel. Vryelyk gevolgd 
naar het Fransch van Alexander Duval, door een' der vertalers van Den 
jongen Richelieu.
Te Amsteldam, by Abraham Mars 1800.
76, [4] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 180008 - b1 A4 an : b2 E5 der
Vertaler: Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845). CBMNL 3513; Van 
Aken II, p.186; Worp II, p.309.
Sign.: 252 c 171 nr.4 (deel v.e. convoluut)
171 De schipbreuk, of de erfgenamen. Blyspel. Naar het Fransch. Van Alex. 
Duval.
Te Amsterdam, by de wed. J. Dóll [...] 1797.
[2], 68 p.
in-8: n; A-D8 E2
VA: 179708 - b1 A2 om : b2 E N,
Vertaler onbekend. CBMNL 6657; Van Aken II, p.187; Worp II, p.309. 
Sign.: 252 c 171 nr.2 (deel v.e. convoluut)
172 Montoni, of het kasteel van Udolpho; tooneelspel, naar het Fransch van 
Alexander Duval, door A. Bruggemans.
Te Amsterdam, by Jan Willem Smit 1799.
162, [2] p.
in-8: A-K8 L2 (-L2, blanco?)
- 52 -
VA: 179908 - b1 A5 et$ : b2 L u
CBMNL 5428; Van Aken II, p.187; Worp II, p.309.
Sign.: 252 c 171 nr.3 (deel v.e. convoluut)
173 Duval, Alexandre (1767-1842) en Louis Benoît Picard (1769-1828)
De ware heldenmoed, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch van Duval en 
Picard, door Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1796.
[4], 54, [6] p.; titelgravure.
in-8: it2 A-C8 D6
VA: 179608 - b1 A i : b2 D3 t$v
Bevat ook een fondslijst van uitgever P.J. Uylenbroek. CBMNL 3082; 
Van Aken II, 187; Worp II, p.309.
Sign.: 252 c 171 nr.1 (deel v.e. convoluut)
174 Duyf, Joannes
De nederlaag van Xerxes, koning van Persie; treurspel.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1717.
84 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8 F2
VA: 171708 - b1 A2 oot : b2 F2 an$
CBMNL 5538; Van Aken I, 502; W orpII, p.141.
Sign.: Br 15964
175 Elias, Jacob (1698-1750)
De onverwagte wedervinding; blyspel.
T'Amsterdam, by d'erfgen. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1716.
[8], 64 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8
VA: 171608 - a1 *2 eni : a2 *3 A - b1 A c : b2 D5 iet$
Volgens Van Aken mogelijk naar het Spaans. Worp is stelliger. CBMNL 
8195; Van Aken I, p.545; Worp II, p.196.
Sign.: Br 38913
- 53 -
176 De spookende boer; kluchtspel.
t'Amsterdam, by de erfgen. van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1715.
36 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-B8 C2
VA: 171508 - b1 A2 DO : b2 C2 ve$
CBMNL 953; Van Aken I, p.431; Worp II, p.209.
Sign.: 52 c 226 nr.4 (deel v.e. convoluut)
177 Elvervelt, H enrik van (f1781)
Arlekyn edelman by geval; kluchtig blyspel. Door H. van Elvervelt. 
Amsterdam, gedrukt voor de liefhebbers 1768.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 176808 - b1 A2 at$' : b2 C5 ena
Volgens Van Aken wellicht naar het Frans. Volgens Worp “misschien 
aan een Fransch voorbeeld ontleend”. CBMNL 2978; Van Aken I, 
p.128; W orpII, p.200.
Sign.: Br 38940
178 Arlequin Tamerlan; kluchtspel. Ridendo castigat mores.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1737.
44 p.; titelgravure.
in-8: A-B8 C4 D2 (D2 als C4)
VA: 173708 - b1 A2 lve : b2 C4 y$u
Worp vermoedt dat hier sprake is van een vertaling, maar “waarvan het 
oorspronkelijke niet is aan te wijzen” . CBMNL 2994; Van Aken I, 
p.424; Worp II, p.206.
Sign.: 39 c 297 nr.6 (deel v.e. convoluut)
179 Engel, Johann Jakob (1741-1802)
De dankbaare zoon, tooneelspel; gevolgd naar het Hoogduitsch van den 
heer J.J. Engel onder de zinspreuk Sine difficultate nihil.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1777.
53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4 (D4 blanco)
- 54 -
VA: 177708 - *b1 A4 !$ : b2 D2 y$st
Vertaler onbekend. CBMNL 8563; Van Aken II, p.20; Worp II, p.326. 
Sign.: 39 c 259 nr.1 (deel v.e. convoluut)
180 Enriquez Gómez, Antonio (1602-ca.1662)
Isabella princesse van Iberië, hof en landspel; door W. vander Hoeven.
Te Amsteldam, by de erfg. van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
[8], 93, [3] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-F8
VA: 172008 - a1=a2 *3 p$ - b1 A $ : b2 F5 or 
CBMNL 3656; Van Aken II, p.409; Worp II, p.334.
Sign.: 39 c 240 nr.7 (deel v.e. convoluut)
181 Fagan, Christophe Bartélemi (1702-1755)
De minderjarige; blyspel. Gevolgt na de Pupille van den heer Fagan. Onder 
de zinspreuk O laborum dulce lenimen. De tweede druk.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1778.
53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4 (-D4, blanco?)
VA: 177808 - b1 A3 gy$ : b2 D2 rd$
Vertaler: Jan Jacob Hartsinck (1716-1779). CBMNL 5231; Van Aken II, 
p.189; W orpII, p.310.
Sign.: 252 c 166 nr.2 (deel v.e. convoluut)
182 Falbaire de Quingey, Charles Georges Fenouillot de (1727-1800)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. Tooneelspel. 
Gevolgd naar het Fransche van den heere Fenouillot de Falbaire.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1769.
[14], 82, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; *6A-E8 F2
- 55 -
VA: 176908 - a1 *2 wo : a2 *5 $o - b1 A s : b2 F $
Vertalers: Lucas Pater (1707-1781), Anthony Hartsen (1719-1782), 
Jacob Lutkeman (f1782), Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en 
Henri Jean Roullaud (1729-1790). Titelgravure van het genootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 2443; Van 
Aken II, p.190; W orpII, p.311.
Sign.: 252 c 178 nr.1 (deel v.e. convoluut)
183 De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. Tooneelspel. 
Gevolgd naar het Fransche van den heere Fenouillot de Falbaire.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1769.
[14], 82, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; *6A-E8 F2
VA: 176908 - a1 *2 $w : a2 *5 op - b1 A s : b2 F $
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Vertalers: Lucas Pater (1707­
1781), Anthony Hartsen (1719-1782), Jacob Lutkeman (f1782), 
Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en Henri Jean Roullaud (1729­
1790). Titelgravure van het genootschap “Oefening beschaaft de 
kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 2443; Van Aken II, p.190; Worp II, 
p.311.
Sign.: 39 c 235 nr.4 (deel v.e. convoluut)
184 De eerlyke misdadiger, zedenspel. Uit het Fransch vertaald.
Te Amsterdam, by Adrianus Hupkes [...] 1768.
[10], 88 p.; titelgravure; ill. 
in-8: Tc2 *4 A-E8 F4
VA: 176808 - a1 * al : a2 *3 $O - b1 A e : b2 F4 w$
Vertaler onbekend. CBMNL 5331; Van Aken II, p.190; Worp II, p.310. 
Sign.: 11 d 5
185 Het school der zeden, of de gevolgen van een slecht levensgedrag; gevolgd 
naar het Fransch van den heere De Falbaire de Quingey.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1778.
VII, [1], 104 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-F8 G4
- 56 -
VA: 177808 - a1=a2 *3 et - b1 A da : b2 G3 $my
Vertaler: Jan Jacob Hartsinck (1716-1779). CBMNL 6691; Van Aken II,
p.191; W orpII, p.310.
Sign.: 252 c 173 nr.1 (deel v.e. convoluut)
186 Favart, Charles Simon (1710-1792)
De landloopster, opera, in twee deelen. Gevolgd naar La bohemienne, van 
den heere Favart, door J. Nomsz.
Te Amsteldam 1776.
[2], 43, [1] p.; titelgravure. 
in-8: tc2 A-B8 C6 (-A1, blanco?)
VA: 177608 - b1 A2 GA : *b2 C4 e$ja
CBMNL 4477; Van Aken II, p.191; Mattheij, 6b; Worp II, p.310.
Sign.: 252 c 167 nr.1 (deel v.e. convoluut)
187 De schoone Arsène, zangspel, met balletten. Naar het Fransch gevolgd van 
Favart, door Bartholomeus Ruloffs.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1789.
[8], 71, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 178908 - a1=a2 *3 A - b1 A $o : b2 E2 der 
CBMNL 508; Van Aken II, p.192; Worp II, p.310.
Sign.: Br 38878
188 Soliman de tweede, of de drie sultanes; blyspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by de wed. David Klippink [...] 1775.
[10], 112 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: ú  *4 A-G8
VA: 177508 - a1=a2 *3 d$ - b1 A $m : b2 G5 ,$en
CBMNL 6931; Van Aken II, p.338; Mattheij 17; Worp II, p.310.
Sign.: 252 c 165 nr.1 (deel v.e. convoluut; gegrav. titel verkeerd 
ingebonden.
189 Soliman de tweede, of de drie sultanes; blyspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by de wed. David Klippink [...] 1775.
- 57 -
[10], 112 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: tc *4 A-G8
VA: 177508 - a1=a2 *3 d$d - b1 A , : b2 G5 ,$e
CBMNL 6931; Van Aken II, p.338; Mattheij 17; Worp II, p.310.
Sign.: 805 c 39 nr.1 (deel v.e. convoluut; bijgeb.: Aan de uitmuntende 
actrice, mejuffrouw Elizabeth Pilotti, ter gelegenheid van het spelen van 
de rol van Roxelane, in het blyspel Soliman de tweede. Den eersten 
november, 1774. [s.l., s.n. 1774], 4 p.; in-8: A2 (=CBMNL 6936).
190 Favières, Edmé Guillaume François de (1755-1837)
Paulus en Virginia, tooneelspel, met zang; gevolgd naar het Fransch, door 
P.G. Witsen Geysbeek.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1797.
XV, [1], 87, [1] p. 
in-8: *8 A-E8 F4
VA: 179708 - a1 *3 ul : *a2 *4 ch - b1 A o : b2 F2 hef 
CBMNL 5986; Van Aken II, p.326.
Sign.: 252 c 175 nr.3 (deel v.e. convoluut)
191 Feitama, Sybrand (1694-1758)
Fabricius. Treurspel.
t'Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1720.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 172008 - b1 A2 er : b2 E5 oo
CBMNL 2266; Van Aken I, p.456; Worp II, p.141.
Sign.: Br 15963
192 Feith, Rhijnvis (1753-1824)
C. Mucius Cordus, of de verlossing van Rome, treurspel door mr. Rhijnvis 
Feith.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1795.
[2], XXIV, 94, [2] p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *8 (*1 + x )  2*4 A-F8
- 58 -
VA: 179508 - a1 *3 ten, : a2 2*3 $he - b1 A2 ... : b2 F5 n$
Bevat ook een boekenlijst van de auteur. CBMNL 5467; Van Aken I, 
p.136; W orpII, p.153.
Sign.: 441 c 242 nr.2 (deel v.e. convoluut)
193 De patriotten. Tooneelspel.
Te Amsterdam bij Johannes Allart 1785.
[2], IV, 119, [1] p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *4 A-G8 H4 (*3 als *)
VA: 178508 - a1=a2 * en - b1 A l$m : b2 H3 $gu 
CBMNL 5978; Van Aken I, p.511; Worp II, p.171.
Sign.: 441 c 242 nr.1 (deel v.e. convoluut)
194 Ines de Castro. Treurspel door Mr. Rhijnvis Feith.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1793.
[4], VI, [2], 103, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: tc2 *4 A-F8 G4
VA: 179308 - a1 * w : a2 *3 ou - b1 A he : b2 G3 it$
CBMNL 3586; Van Aken I, p.136; Worp II, p.152-153.
Sign.: 38 c 49 nr.3 (deel v.e. convoluut)
195 Thirsa, of de zege van den godsdienst. Treurspel. Door Mr. Rhijnvis Feith. 
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1784.
[4], XX, 92 p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: it2 *8 2*2 A-E8 F6
VA: 178408 - a1 *2 en : a2 2* $in - b1 A2 er$ : b2 F ...
CBMNL 7280; Van Aken I, p.136; Worp II, p.152.
Sign.: 288 c 57 (de gravure ontbreekt).
196 Thirsa, of de zege van den godsdienst. Treurspel. Door Mr. Rhijnvis Feith. 
Tweede druk.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1784.
[4], XX, 92 p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: tc2 *8 2*2 A-E8 F6
- 59 -
VA: 178408 - a1 *2 fe : *a2 2* ie - b1 A2 ier$ : b2 F ..$
Niet in CBMNL; Van Aken I, p.136; Worp II, p.152.
Sign.: 286 c 240
197 Thirsa, of de zege van de godsdienst. Treurspel. Door Mr. Rhijnvis Feith. 
Derde druk.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1790.
[4], XX, 92,[4] p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: tc2 *8 2*2 A-F8 (-F7,8; blanco?)
VA: 179008 - a1 *2 ef : *a2 2* inz - b1 A2 ier : b2 F5 ..
CBMNL 7281; Van Aken I, p.136; Worp II, p.152.
Sign.: 38 c 49 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Fenouillot de Falbaire 
Zie: Falbaire de Quingey, Ch.G.F. de 
198 Forgeot, Nicolas Julien (1758-1798)
De schulden, zangspel. Gevolgd naar het Fransche. Door Hendrik 
Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars 1791.
53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4 (D4 blanco)
VA: 179108 - *b1 A4 et$z : b2 D2 $no 
CBMNL 6754; Van Aken II, p.336.
Sign.: 252 c 168 nr.3 (deel v.e. convoluut; blad D4 ontbreekt).
Sign.: Br 19388
199 Francq van Berkheij, Johannes le (1729-1812)
Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid. Treurspel. Door Js. le 
Francq van Berkhey. M:D:
Te Amsteldam, by Yntema en Tieboel 1764.
[8], 91, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 F6
- 60 -
VA: 176408 - a1 *2 n$ : a2 *3 un - b1 A $ : b2 F4 oor 
Arpots 46; CBMNL 1377; Van Aken I, p.63; Worp II, p.147.
Sign.: 39 c 253 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Fuzelier, L.
Zie: Lesage, A.R. en L. Fuzelier
200 Gaete, H endrik van de
De metselaar door liefde, blyspél, uit het konstgenootschap, Meliora Latent. 
Te Amsterdam, by, Hendrik van de Gaete [...] 1716.
[6], 132 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: tc3 A-H812
VA: 171608 - b1 A je  : b2 I2 eu
Hendrik van de Gaete als drukker werkzaam 1709-1719. CBMNL 5176; 
Worp II, p.196. Kloek 5.10 (zonder gegevens over “Meliora latent”). 
Sign.: 39 c 219 nr.1 (deel v.e. convoluut)
201 G arrick, David (1717-1779)
Het zestienjarig meisje, blyspel. Gevolgd naar het Engelsch van Garrick, 
door W. Bingley.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1795.
[4], 49, [3] p. 
in-8: A-C8 D4
VA: 179508 - b1 A3 $z : b2 D2 ke
Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek. CBMNL 5106; Van Aken 
II, p.120; W orpII, p.333.
Sign.: Br 38942
202 Gebler, Tobias Philipp, F reiherr von (1726-1786)
Clementina; tooneelspel.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1781.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 (A3 als *3)
- 61 -
VA: 178108 - b1 *3 $in : *b2 F4 e$b
Vertaald uit het Duits door Joannes Houtman (1754-1825). CBMNL 
1389; Van Aken II, p.89; Worp II, p.326.
Sign.: 252 c 179 nr.1 (deel v.e. convoluut) Ex. met twee bijgebonden 
gravures, waarvan één in rood. De eerste (5e bedrijf, 11e toneel) door 
Arend Fokke Sz. (1755-1812) naar Simon Fokke (1712-1784); de 
tweede (5e bedrijf, 9e toneel) door Jan Punt (1711-1779) naar Jacobus 
Buys.
203 Goldoni, Carlo (1707-1793)
Moliere, blijspel. Door P.J. Kasteleijn.
Te Amsterdam, bij A. Borchers [...] 1781.
[16], 96 p.
in-8: *8 A-F8 (*1 blanco)
VA: 178108 - a1 *4 ku : a2 *5 sc - b1 A o : b2 F5 es 
CBMNL 5413; Van Aken II, p.377; Worp II, p.316.
Sign.: 40 c 324 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 414 c 211 (staat op beter papier, met titelgravure).
204 Gomez, Madeleine Angélique (Poisson) de (1684-1770)
Habis, of de vernietigde wraakgierigheid; treurspel. Onder de zinspreuk 
Gloriam tribuit doctrina.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1718.
60, [4] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 (-D7,8 blanco?)
VA: 171808 - b1 A2 $Ja - b2 D5 r$'s$
Vertaler: Guillaume Toussaint Domis. CBMNL 2911; Van Aken II, 
p.294; W orpII, p.311.
Sign.: Br 15965
205 Semiramis, of de doot van Ninus. Treurspel.
t'Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje en D. Rank [...] 1729.
[8], 70, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *4 A-D8 E4
- 62 -
VA: 172908 - a1 *2 esse : a2 *3 e - b1 A Ho : b2 E2 hun$
Vertaler: Philip Zweerts (1704-1774). CBMNL 6796; Van Aken II, 
p.336; W orpII, p.311.
Sign.: 411 c 170 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 525 c 32 nr.2 (deel v.e. convoluut)
206 Semiramis, of de doot van Ninus. Treurspel. Den tweeden druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1745.
[8], 70, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 174508 - a1 *2 t$u : a2 *3 $v - b1 A of : b2 E2 rhi 
Vertaler: Philip Zweerts (1704-1774). CBMNL 6798; Van Aken II, 
p.336; W orpII, p.311.
Sign.: Br 38924
207 Gon, Cornelis van der (f1727)
Agelmond, eerste koning van Lombardije; treurspel. Door C. vander Gon. 
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje [...] 1702.
[10], 80 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: n; *4 A-E8 
VA: 170208 - a1 *2 en : a2 *3 nsc - b1 A et : *b2 E4 inte 
CBMNL 200; Van Aken I, p.146; Worp II, p.135.
Sign.: 463 c 11 nr.3 (deel v.e. convoluut)
208 Gustavus de eerste, hersteller van Zweeden. Treurspel.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1727.
86, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8 F4 (-F4, blanco?)
VA: 172708 - b1 A2 e$o : b2 F2 t$he
CBMNL 2891; Van Aken I, p.464; Worp II, p.135.
Sign.: 39 c 247 nr.2 (deel v.e. convoluut)
- 63 -
209 G renier
De melomanie, of de drift tot zang en dans, zangspel. Gevolgd naar het 
Fransche.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 178608 - b1 A4 yn$l : b2 C5 e$b 
CBMNL 5123; Van Aken II, p.318.
Sign.: 39 c 286 nr.6 (deel v.e. convoluut)
210 Groot, Hugo de (1583-1645)
J. v. Vondels Sofompaneas of Joseph in 't hof, treur-spel. Vertaelt uyt het 
Latijn van [...] Huyg de Groot [...].
t'Amsterdam. By de weduwe van Gysbert de Groot [... 1704].
47, [1] p. 
in-8: A-C8
VA: 000008 - b1 A2 $de : b2 C5 den$
Vondel in Nijmegen 85; TM-D 179; Unger 230; Leidse Vondeliana 125. 
Sign.: 703 d 28
211 J. v. Vondels Sofompaneas of Joseph in 't  hof, treur-spel. Vertaelt uyt het 
Latijn van [...] Huyg de Groot [...].
t'Amsterdam, by de erven van de wed: Gysbert de Groot [...] 1730.
47, [1] p. 
in-8: A-C8
VA: 173008 - b1 A2 $de : b2 C5 en$
Vondel in Nijmegen 86; TM-D 181; Unger 231; Leidse Vondeliana 128. 
Sign.: 227 d 6 nr.2 (deel v.e. convoluut)
212 Guérin de Bouscal, Guyon (f ca.1647)
Agis, koning van Lacedemoniën; treurspel.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1701.
[6], 64 p.; titelgravure.
in-8: *4 A-D8 (-*1, blanco?; *3 als A3)
- 6 4 -
VA: 170108 - a1=a2 A3 en$ - b1 A u : b2 D5 me
Vertalers wellicht Enoch Krook en Daniël Kroon? CBMNL 203; Van
Aken II, p.271; W orpII, p.311.
Sign.: 463 c 11 nr.4 (deel v.e. convoluut)
213 Guyot de Merville, Michel (1696-1753)
De echtgenooten hereenigd, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch. Door 
Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars 1791.
47, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 179108 - b1 A4 $juis : b2 C5 t$g
CBMNL 2031; Van Aken II, p.288; Worp II, p.312.
Sign.: 252 c 173 nr.3 (deel v.e. convoluut)
214 De gedwongene toestemming; blyspel. Gevolgt naar het Fransche van den 
heere Guyot de Merville, door B. le Roy.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1762.
[4], 59, [5] p.; titelgravure.
in-8: n;2 A-C8 D6 (D2 + D3,4; D5 als A2; D6 blanco)
VA: 176208 - b1 A e : *b2 D3 ,$z - c1=c2 A2 ken 
CBMNL 7330; Van Aken II, p.200; Worp II, p.312.
Sign.: Br 38907
215 Hagemann, Friedrich Gustav (1760-ca.1830)
Sint Maerten, of de gestoolen ganzen. Toneelspel. Door Hageman. Vertaeld 
door D. Onderwater.
Te Leyden bij D. du Mortier en zoon 1799.
[8], 56 p.
in-8: u 4 A-C8 D4
VA: 179908 - b1 A l : b2 D3 TH
Voortitel: De gestoolen ganzen. CBMNL 6849; Van Aken II, p.29;
Worp II, p.327.
Sign.: Br 38882
- 65 -
216 Hagemeister, Johann Gottfried Lucas (1762-1806)
Het hoogste lot, blyspel. Vry naer het Hoogduitsch gevolgd door den burger 
A. Hordyk Verstolk.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1795.
[8], 39, [1] p.; titelgravure. 
in-8: u 4 A-B8 C4
VA: 179508 - b1 A n : b2 C3 k$n
CBMNL 4751; Van Aken II, p.101; Worp II, p.327.
Sign.: 209 d 29
217 Haps, Pieter Willem van
Sophonisba, treurspel. Den derden druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1733.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 173308 - b1 A2 tre : b2 E3 t$ee
CBMNL 6945; Van Aken I, p.523; Worp II, p.339.
Sign.: Br 38925
218 Verliefde Brechje, kluchtspel.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
39, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4
VA: 172008 - b1 A2 nne$ : b2 C3 rs$
CBMNL 1042; Van Aken I, p.434; Worp I, p.462; Ornée 45.
Sign.: Pfl. Ned 1720:2
219 H aren, Onno Zwier van (1713-1779)
Agon, sulthan van Bantam. Treurspel. Door jonkheer Onno Zwier van 
Haren, Fries edelman.
Te Amsteldam, te bekomen by Jan Helders [... ca. 1775].
[4], 54, [2] p. 
in-8: u 2 A-C8 D4
- 66 -
VA: 000008 - b1 A y : b2 D3 aal,
Niet in CBMNL; Van Aken I, p.154; Worp II, p.150-151.
Sign.: Br 25086
220 H attum , M aurits van
De orakel-vaas; kluchtige opera.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
33, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 (B8 + x)
VA: 174008 - b1 A2 w : b2 B5 in$
Van Aken: “Staat waarschijnlijk in verband met de, in 1724 vertoonde, 
opéra-comique L'oracle muet van Alain-René Lesage en d'Orneval, deze 
schijnt echter niet gedrukt te zijn geweest” . CBMNL 5833; Van Aken I, 
p.508; Worp II, p.315.
Sign.: 209 c 32
221 H averkorn jr ., Willem (ca.1753-1826)
Claudius Civilis; treurspel. Door Willem Haverkorn, den jongen.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1779.
[8], 78, [2] p. ; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 177908 - a1=a2 *3 A - b1 A $ : b2 E5 $ve 
CBMNL 1374; Van Aken I, p.156; Worp II, p.152.
Sign.: Br 38883
222 Heems, A braham
Absalon, of de gestrafte heerschzucht. Treurspel.
Te Haarlem, gedrukt by Wilhelmus van Kessel [ca. 1721].
[16], 80 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-E8 (*1 blanco)
VA: 000008 - a1=a2 *5 $v - b1 A $' : b2 E5 VI 
Wilhelmus van Kessel werkz. tot 1728 (cf. Gruys & De Wolf, 
Thesaurus). CBMNL 36; Van Aken I, p.418; Worp II, p.141.
Sign.: 409 c 213 nr.3 (deel v.e. convoluut)
- 67 -
223 Antipater, of de dood van Alexander en Aristobulus. Treurspel. 
t'Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje, en D. Rank [...] 1723.
68 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E2
VA: 172308 - b1 A3 $A : b2 E $i
CBMNL 411; Van Aken I, p.422; Worp II, p.141.
Sign.: 433 c 53 nr.4 (deel v.e. convoluut)
224 Helmers, Jan  Frederik  (1767-1813)
Dinomaché, of de verlossing van Athene; treurspel. Door Jan Fredrik 
Helmers.
Te Amsteldam, by Abraham Mars 1798.
[4], 78, [2] p; titelgravure. 
in-8: tt;2 A-E8 (E8 blanco)
VA: 179808 - b1 A y : b2 E5 ekt
“De schrijver werd er van beschuldigd [...] Voltaire's Mérope en de 
Gelonide van Juffr. van Merken geplunderd te hebben” (Worp).
CBMNL 1646 (en 1647); Van Aken I, p.158; Worp II, p.162.
Sign.: Br 38916 (ex. op groot papier)
Sign.: Br 38944 (ex. op gewoon papier)
225 Hensler, K arl Friedrich (1761-1825)
Eugenius, erfprins van Dalmatiën; tooneelspel. Het Hoogduitsche van K.F. 
Hensler vrij gevolgd, door C. Sauer.
Amsterdam, by H. van Kesteren 1800.
[4], 119, [1] p.; titelgravure.
in-8: n;2 A-G8 H4
VA: 180008 - b1 A n : b2 H2 ma
Bevat ook een fondslijst van H. van Kesteren. CBMNL 2235; Van Aken 
II, p.32; Worp II, p.460.
Sign.: 500 c 289
226 De repetitie van 't liefhebbery-tooneel, blyspel. In één bedryf. Door Karel 
Albrecht.
Te Amsterdam, by Hendrik van Kesteren 1800.
- 6 8 -
35, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C2
VA: 180008 - b1 A2 zo : *b2 C k
CBMNL 6328; Van Aken II, p.107; Worp II, p.460. Bevat ook een 
fondslijst van H. van Kesteren.
Sign.: Br 38862
227 Hoen, P ie te r 't  (1744-1828)
Het boere-geselschap of de gehekelde hekelaars, klugtspel, 1. bedrijf. 5. 
toneelen. Behandelende op eene vrije en onzijdige trant 't Verheerlijk 
Leijden van Dr. J. Le Francq van Berhheij, en desself bevegters 
Zijn te bekoomen. Lijden, J. le Maire. P. v.d. Eyck, D. Vygh [...] en allome 
bij de voornaamste boekverkoopers, in de meeste steden [1775].
37, [1] p.
in-8: A-B8 C4 (C4 blanco)
VA: 000008 - b1 A2 t$n : b2 C2 n,
CBMNL 960; Van Aken I, p.432; Worp II, p.211.
Sign.: 523 d 4
228 Hoeven, Emanuel van der
De drie Hamburgers, klugtspel. Door den heer Emanuel vander Hoeven. 
t'Amsterdam, by Hendrik Bosch [...] 1727.
[8], 40 p.
in-8: *4 A-B8 C4
VA: 172708 - a1=a2 *3 ee - b1 A e : b2 C3 wy
Met drempeldicht van Gijsbert Tysens. CBMNL 2918; Van Aken I,
p.167.
Sign.: 39 c 221 nr.2 (deel v.e. convoluut); gegrav. titelbl. ontbreekt.
229 Hoeven, Willem van der
De belachchelyke lotery, blyspel. Door W. vander Hoeven.
Te Amsterdam, by de erfg. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1719.
[8], 104 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-F8 G4
- 69 -
VA: 171908 - a1=a2 *2 ol$ - b1 A r : b2 G3 BE 
CBMNL 4754; Van Aken I, p.167; Worp II, p.197.
Sign.: 39 c 240 nr.6 (deel v.e. convoluut)
230 De dood van sultan Selim, Turksen keizer; treurspel. Door Willem vander 
Hoeven.
T' Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1717.
[8], 70, [2] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 171708 - a1=a2 *3 $ge - b1 A $ : b2 E2 RA 
CBMNL 1861; Van Aken I, p.167; Worp II, p.139.
Sign.: 39 c 240 nr.2 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 39 c 258 nr.5 (deel v.e. convoluut)
231 De doodelyke minnenyd, treurspel. Door Willem vander Hoeven.
Te Amsteldam, by de erfg. van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1714.
88 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-E8 F4
VA: 171408 - b1 A3 ede : b2 F3 $
Volgens Worp “misschien naar het Fransch” . CBMNL 5313; Van Aken
I, p.167; W orpII, p.139.
Sign.: 39 c 240 nr.1 (deel v.e. convoluut)
232 De doodelyke minnenyd; treurspel. Door Willem van der Hoeven.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1743.
88 p.; titelgravure.
in-8: A-E8 F4 (-A1, blanco?)
VA: 174308 - *b1 A5 ar$n : b2 F3 n$o
Volgens Worp “misschien naar het Fransch” . CBMNL 5314; Van Aken
I, p.167; W orpII, p.139.
Sign.: 39 c 246 nr.3 (deel v.e. convoluut)
233 De doodelyke minnenyd; treurspel. Door Willem vander Hoeven.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1743.
- 70 -
88 p.; titelgravure.
in-8: A-E8 F4 (-A1, blanco?)
VA: 174308 - b1 A3 e$o : b2 F3 en
Andere druk, vergelijk ook de vingerafdruk. Volgens Worp “misschien 
naar het Fransch” . CBMNL 5314; Van Aken I, p.167; Worp II, p.139. 
Sign.: 433 c 53 nr.6 (deel v.e. convoluut)
234 De rechter in zyn eigen zaak. Blyspel. Door Willem vander Hoeven.
Te Amsterdam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1718.
[8], 80 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-E8
VA: 171808 - a1 *2 $a : a2 *4 $A - b1 A w : b2 E5 $zo
Gebaseerd op een verhaal in Scarron's Roman comique, cf. Worp en Van
Aken. CBMNL 6272; Van Aken I, p.168; Worp II, p.191.
Sign.: 39 c 221 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 39 c 240 nr.5 (deel v.e. convoluut)
235 De schrandere tooneelspeelder, blyspel. Door W. vander Hoeven. Den 
tweden druk.
Te Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1707.
64 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-D8
VA: 170708 - b1 A3 $VA : b2 D5 t$pr
Volgens Worp “waarschijnlijk [...] naar het Fransch” . CBMNL 7374; 
Van Aken I, p.168; Worp II, p.127 en 191.
Sign.: 39 c 240 nr.8 (deel v.e. convoluut)
236 De schrandere tooneelspeelder, blyspel. Door W. vander Hoeven. De derde 
druk.
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1729.
[2], 64 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-D8
-71 -
VA: 172908 - b1 A2 VAN : b2 D5 t$pr
Door Worp vragenderwijs oorspronkelijk genoemd. CBMNL 7375; Van 
Aken I, p.168; Worp II, p.127 en 191.
Sign.: 35 c 189 nr.5 (deel v.e. convoluut)
237 De vermomde minnaar; blyspel. Door Willem van der Hoeven.
Te Amsteldam, by de erfg. van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1714.
96 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-F8
VA: 171408 - *b1 A5 an$ : b2 F5 $eer 
CBMNL 5284; Van Aken I, p.168; Worp II, p.191.
Sign.: 39 c 240 nr.3 (deel v.e. convoluut)
238 De vermomde minnares; blyspel. Door Willem van der Hoeven. 
t'Amsteldam, by d'erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1717.
92 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel.
in-8: tc [*]4A-E8 F6
VA: 171708 -b1  A i :  b2F5 est$
“Dramatizering van een episode uit Paul Scarron's Roman comique”, cf. 
Van Aken I, p.169; CBMNL 5302; W orpII, p.191.
Sign.: 39 c 240 nr.4 (deel v.e. convoluut)
239 Filipyns belachchelyke schaaking, kluchtspel; door Willem vander Hoeven. 
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [..] 1712.
48 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-C8
VA: 171208 - b1 A3 ne : b2 C5 en$h
CBMNL 6053; Van Aken I, p.167; Worp II, p.208.
Sign.: 39 c 240 nr.10 (deel v.e. convoluut)
240 't Koffyhuis, kluchtspel. Door W. vander Hoeven.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
[2], 48 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: Tc A-C8
- 7 2 -
VA: 171508 - b1 A2 Jaa : b2 C5 yfd
CBMNL 4192; Van Aken I, p.168; Worp II, p.208.
Sign.: 39 c 240 nr.9 (deel v.e. convoluut)
241 't Koffyhuis, kluchtspel. Door W. van der Hoeven. 
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 173408 - b1 A2 $Su : b2 C5 $de
CBMNL 4193; Van Aken I, p.168; Worp II, p.208.
Sign.: 39 c 282 nr.1 (deel v.e. convoluut)
242 Hoffman, François Benoît (1760-1828)
Alexandrine en Linval, blyspel, met zang; gevolgd naar het Fransche, Le 
Jockei, van Hoffman, door P.G. Witsen Geysbeek.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1797.
IX, [3], 45, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: tc6 A-C8 (-C8, blanco?)
VA: 179708 - b1 A $ : b2 C5 ez
CBMNL 272; Van Aken II, p.201; Worp II, p.312.
Sign.: 252 c 166 nr.6 (deel v.e. convoluut)
243 Hoogstraten, Jan van (1662-1756)
De geleerde advokaat, of de bespotte druivedief; blyspel.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje [...] 1707.
[8], 55, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: tc4 A-C8 D4 (n1 blanco)
VA: 170708 - b1 A e : b2 D3 $no
Ontleend aan Den vermalyken avanturier van Nicolaes Heinsius (1656­
1718), cf. Worp II, p.192-193. Van Aken I, p.419; CBMNL 151.
Sign.: 22 c 90
244 H uibert, P ieter Anthony de (1693-1780)
De gewaande astrologist. Blyspél.
In 'sGraavenhaage, te bekoomen by Gysbrecht Gasinet [...] 1715.
-73  -
[16], 34, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *-2*4 A-D4 E2
VA: 171508 - a1 *3 $ : a2 2*3 eme - b1 A a : *b2 D3 $m 
Volgens CBMNL “N. h. Fr. v. Corneille” . Door Worp vragenderwijs 
toegeschreven aan Corneille. Volgens Van Aken echter een 
oorspronkelijk Nederlands stuk van De Huibert. CBMNL 544 (2e druk); 
Van Aken I, p.425; Worp II, p.305. Bevat ook een lijst van de tot 1715 
door De Huibert uitgegeven werken.
Sign.: Br 17840
245 Huydecoper, Balthasar (1695-1778)
Achilles, treurspel. Derde druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 174208 - b1 A2 aar : b2 E5 m$
Foutieve paginering: p.78 als 75. Anonieme titelgravure. CBMNL 59; 
Van Aken I, p.418; Worp II, p.139.
Sign.: 39 c 224 nr.2 (deel v.e. convoluut)
246 Achilles, treurspel. Derde druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 174208 - b1 A2 r$P : b2 E5 m$
Andere druk. Vergelijk de vingerafdruk. Paginering foutloos. Anonieme 
titelgravure. CBMNL 59; Van Aken I, p.418; Worp II, p.139.
Sign.: 463 c 5
247 Achilles, treurspel. Derde druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
- 7 4 -
VA: 174208 - b1 A2 r$P : b2 E5 $
Andere druk. Vergelijk de vingerafdruk. Foutieve paginering: p.63 als 
31; p.65 als 95. Titelgravure vanNicolaes Frankendaal, gedateerd 1762!. 
CBMNL 59; Van Aken I, p.418; Worp II, p.139.
Sign.: 39 c 246 nr.2 (deel v.e. convoluut)
248 Achilles, treurspel.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 178608 - b1 A2 aar$ : b2 E5 mij 
CBMNL 61; Van Aken I, p.418; Worp II, p.139.
Sign.: Br 17869
249 Arzases, of 't edelmoedig verraad, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1743.
[16], 69, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-D8 E4
VA: 174308 - a1 *3 D : a2 *5 $in - b1 A $d : b2 E2 dat 
Titelgravure met muze. CBMNL 531; Van Aken I, p.425; Worp II, 
p.140.
Sign.: 35 c 193 nr.2 (deel v.e. convoluut)
250 Arzases, of 't edelmoedig verraad, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1743.
[16], 69, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-D8 E4
VA: 174308 - a1 *3 $D : a2 *5 $in - b1 A d : b2 E2 ijt 
Andere druk. Vergelijk de vingerafdruk. Titelgravure met muze. 
CBMNL 531; Van Aken I, p.425; Worp II, p.140.
Sign.: 463 c 6
251 Arzases, of 't edelmoedig verraad, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1743.
-75  -
[18], 69, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; *8 A-D8 E4
VA: 174308 - a1 *3 $D : a2 *5 k$i - b1 A e : b2 E2 ijt,
Andere druk. Vergelijk de vingerafdruk. Titelgravure met bijenkorf. 
CBMNL 531; Van Aken I, p.425; Worp II, p.140.
Sign.: 39 c 235 nr.3 (deel v.e. convoluut)
252 Iffland, August Wilhelm (1759-1814)
Het magnetismus, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Wilhelm 
August Iffland, door M.G. Engelman.
Te Amsteldam, by Hendrik van Kesteren 1798.
59, [1] p.; titelgravure (portret). 
in-8: A-C8 D4 (D4 + D5.6)
VA: 179808 - b1 A4 $be : b2 D5 hof 
CBMNL 4869; Van Aken II, p.36; Worp II, p.328.
Sign.: Br 38887
253 Jünger, Johann Friedrich (1759-1797)
De wissel, blyspel. Naar 't Hoogduitsch van J.F. Junger, door Hermanus 
Fredrik Eyben.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1798.
123, [5] p.; titelgravure. 
in-8: A-H8
VA: 179808 - b1 A4 eph : b2 H4 lyk
Opgedragen aan het toneelgenootschap “Kunstmin en vermaak” (niet bij 
Kloek). Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek met 105 stukken 
en de respektievelijke prijzen. CBMNL 8375; Van Aken II, p.38; Worp 
II, p.328.
Sign.: Br 38889
254 Juvénon, Jean François (f1688)
Herkules en Dianira, treurspel. Gerymd door Kataryne Lescailje.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1744.
[8], 62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (-D8, blanco?)
- 80 -
VA: 174408 - a1 *2 A : a2 *3 ar - b1 A i : b2 D5 r$re 
CBMNL 3174; Van Aken II, p.296; Worp II, p.126.
Sign.: Br 38894
255 Klingemann, August (1777-1831)
Het masker, treurspel. In vier bedrijven. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Amsteldam, by G. Roos [...] 1800.
[4], 138, [2] p.; ill. 
in-8: it2 A-H816
VA: 180008 - b1 A AL : b2 I4 lij
Vertaler onbekend. Bevat ook een fondslijst van G. Roos. CBMNL 
5005; Van Aken II, p.102.
Sign.: 252 c 179 nr.5 (deel v.e. convoluut)
256 Kotzebue, August von (1761-1819)
De graaf van Bourgondiën. Tooneelspel. In vier bedryven. Door A. van 
Kotzebue.
Te Amsterdam by Gartman, Vermandel en Smit 1798.
[6], 152 p.
in-8: Tc2 (n2 + x) A-I8 K4 
VA: 179808 -b1  A E : b2 K3 va
Vertaler onbekend. CBMNL 2779; Van Aken II, p.46; Worp II, p.328. 
Sign.: Br 38893
257 De kluizenaar op Formentera, tooneelspel. Naar 't Hoogduitsch, van A. von 
Kotzebue. Tweede druk.
Te Amsteldam, bij Hendrik van Kesteren. [ca. 1795].
77, [3] p.; titelgravure (portret). 
in-8: A-E8 (-E8, blanco?)
- 81 -
VA: 000008 - b1 A3 ede : b2 E5 ero
Vertaler onbekend. Hendrik van Kesteren werkz. 1792-1816 (cf.
Gruys & De Wolf, Thesaurus). Het kan hier dus ook om een 19e- 
eeuwse druk gaan. Bevat ook een lijst van toneelwerken van 
Kotzebue, verkrijgbaar bij Van Kesteren. Niet in CBMNL; Van Aken 
II, p.48; Worp II, p.328.
Sign.: 39 c 249 nr.2 (deel v.e. convoluut; ex. met lijst van acteurs in 
handschrift, dd. 28 maart 1816).
258 De lasteraar, tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue.
Te Amsterdam, bij de wed. J. Dóll [...] 1796.
[4], 219, [1] p.; ill.
in-8: ti;2 A-N8 O6 (-O6, blanco?)
VA: 179608 - b1 A2 ben : b2 O3 gni
Vertaler onbekend. CBMNL 4504; Van Aken II, p.49; Worp II, p.329. 
Sign.: 39 c 249 nr.3 (deel v.e. convoluut); ex. met gegevens in hs. over 
de rolverdeling bij de opvoering dd. 25 oktober 1798.
259 De onechte zoon, tooneelspel, in vijf bedrijven, door A. van Kotzebue.
Te Amsterdam, by H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit 1799.
[4], 155, [1] p.; ill. 
in-8: it2 A-I8 K6
VA: 179908 - b1 A n : b2 K4 en$
Vertaler onbekend. CBMNL 8586; Van Aken II, p.52; Worp II, p.328. 
Sign.: 40 c 322
260 De ongelukkigen, blijspel. Door A. van Kotsebue.
In den Haage, bij J.C. Leeuwestijn 1798.
[4], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: Tc2 A-D8 E4
VA: 179808 - b1 A AL : b2 E3 we
Vertaler onbekend. CBMNL 5735; Van Aken II, p.52; Worp II, p.329. 
Sign.: Br 38892
- 82 -
261 De papegaai, tooneelspel, in drie bedrijven, door August van Kotzebue. 
Tweede druk.
Te Amsterdam, bij Gartman, Vermandel en Smit 1799.
[4], 100 p.
in-8: it2 A-F8 G2
VA: 179908 - b1 A t : b2 G2 en.
Vertaler onbekend. CBMNL 5943; Van Aken II, p.53; Worp II, p.329. 
Sign.: 39 c 229 nr.3 (deel v.e. convoluut)
262 Kwaade luim. Tooneelspel, in vier bedryven, door A. van Kotzebue. 
Volgends den origineelen druk vertaald.
Te Amsterdam, by H. van Kesteren 1799.
[2], 181, [1] p.; titelgravure (portret). 
in-8: it A-L8 M4 (-M4 = n?)
VA: 179908 - b1 A g : b2 M2 RE
Vertaler: J.S. van Esveldt Holtrop. Bevat ook een fondslijst van H. van 
Kesteren. CBMNL 4828; Van Aken II, p.49; Worp II, p.329.
Sign.: 433 c 279 nr.2 (deel v.e. convoluut)
263 Menschenhaat en berouw, tooneelspel, in vijf bedrijven, door August van 
Kotzebue.
Te Amsterdam, bij H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit 1799.
[2], 178 p.; ill.
in-8: n; A-L8 M2 (-M2 = n?)
VA: 179908 - b1 A e : b2 M Me
Vertaler onbekend. CBMNL 5141; Van Aken II, p.51; Worp II, p.329. 
Sign.: 39 c 237
264 Krauseneck, Johann Friedrich (1738-1799)
Zama, tooneelspel. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van den heere Johann 
Friedrich Krauseneck.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1777.
[8], 52 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-C8 D2
- 83 -
VA: 177708 - a1=a2 *3 M - b1 A y : b2 D2 aam 
Vertaler: Jacob Lutkeman (f1782). Titelgravure van het genootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 8447; Van 
Aken II, p.61; Worp II, p.329.
Sign.: 39 c 259 nr.2 (deel v.e. convoluut)
265 Krook, Enoch (f1732)
De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis; blyspel. Versierd met 
verscheide veranderingen van tooneelen, zang, dans en konstwerken.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1706.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-E8
VA: 170608 - b1 A $t : b2 E5 em
Volgens Worp en Van Aken mogelijk naar het Frans. CBMNL 5066; 
Van Aken I, p.496; Worp II, p.192.
Sign.: Br 38929
266 De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis; blyspel. Versierd met 
verscheide veranderingen van tooneelen, zang, dans en konstwerken. Den 
tweeden druk.
Te Amsteldam, by de erfg. van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1719.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 171908 - a1=a2 *2 $m - b1 A $t : b2 E5 $he 
In contemporain hs. onder de opdracht: “E. Krook en D. Kroon”. 
Volgens Worp en Van Aken mogelijk naar het Frans. CBMNL 5067; 
deze editie niet bij Van Aken; Worp II, p.192.
Sign.: 39 c 219 nr.5 (deel v.e. convoluut)
267 Kroon, Daniël (f vóór 1716)
De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix, blyspel. Versiert met 
verscheidene balletten, zang, muzyk en konstwerken.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J: Lescailje [...] 1700.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
- 84 -
VA: 170008 - b1 A2 $gun : b2 E5 $wa
Deze editie niet niet in CBMNL, niet bij Worp noch bij Van Aken! 
Volgens Worp (bij de ed. 1716): “zeker eveneens vertaald” . Worp II, 
p.192; Van Aken I, p.528 (bij de ed. 1716): “W ellicht n. h. Fr.”
Sign.: 206 d 4
268 De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix; blyspel. Versierd met 
verscheidene baletten, zang, muzyk en konstwerken.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1716.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 171608 - b1 A2 $gu : b2 E5 k$w
Volgens Worp “zeker eveneens vertaald” ; volgens Van Aken “Wellicht 
n. h. Fr.” . CBMNL 7334; Van Aken I, p.528; Worp II, p.192.
Sign.: 141 c 129 nr.2 (deel v.e. convoluut)
269 Kyd, Thomas (1558-1594)
Don Jeronimo maerschalk van Spanjen, treurspel. Vertoont op 
d'Amsterdamsche schouburg.
Tot Amsterdam, by de weduwe van Gysbert de Groot [... z.j.].
71, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 000008 - b1 A2 t.$ : b2 E3 ijn
De wed. Gysbert de Groot werkz. 1692-1717 (cf. Gruys & De Wolf, 
Thesaurus). Het zou hier dus ook om een 17e-eeuwse druk kunnen gaan. 
Vertaler onbekend. CBMNL 1739; Van Aken I, p.449; Worp II, p.129. 
Sign.: Br 38888
270 La Chabeaussière, Auguste Étienne Xavier Poisson de (1752-1820)
Azemia, of de wilden, tooneelspel met zang. Gevolgd naar het Fransche.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1791.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
- 85 -
VA: 179108 - b1 A4 n$o : b2 E5 er$
Vertaler: Hendrik Ogelwightjr. (1764-1841). CBMNL 582; Van Aken 
II, p.276.
Sign.: 252 c 175 nr.2 (deel v.e. convoluut)
271 De Algerynsche landvoogd, tooneelspel met zang. Gevolgd naar het 
Fransche Le Corsaire.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1789.
75, [5] p.; titelgravure.
in-8: A-E8 (E7 blanco; -E8, blanco?)
VA: 178908 - b1 A3 he$$ - b2 E5 $ge
Vertaler: E.G. van Beaumont. CBMNL 4496; Van Aken II, p.310.
Sign.: Br 19390
272 La Chapelle, Jean de (1655-1723)
Zaïda. Treurspel.
Te Amsterdam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1718.
[8], 62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D8 blanco)
VA: 171808 - a1 *2 als : a2 *4 $A - b1 A a : b2 D5 EM
Vertaler: Pieter Anthony de Huibert (1693-1780). CBMNL 8422; Van
Aken II, p.350; Worp II, p.304.
Sign.: 151 d 33
273 La Font, Joseph de (1686-1725)
De Amerikaan; blyspel. Gevolgt naar het Fransche. Tweede druk, merkelyk 
veranderd en verbeterd.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1756.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
- 86 -
VA: 175608 - a1=a2 *2 e - b1 A s : b2 E5 kt,
Volgens Worp een vertaling van Arlequin sauvage (1722) van Louis 
François de Lisle de la Drevetière (1682-1756). Vertaler: Henrik van 
Elvervelt (ca.1700-1781). CBMNL 325; Van Aken II, p.271; Worp II, 
p.306; cf. ook Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque 
Nationale, dl.58, Paris 1925, col.1051.
Sign.: Br 38941
274 De drie gebroeders medeminnaars; kluchtspel. Gevolgd naar het Fransche 
van den heer De la Font.
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
[8], 39, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-B8 C4 (n;1 blanco)
VA: 173408 - b1 A e : b2 C2 Bri
Vertaler: Henrik van Elvervelt (f1781). Titelgravure van Jan Punt 
(1711-1779), gedateerd 1733. CBMNL 2485; Van Aken II, p.205; Worp
II, p.313.
Sign.: 209 c 51
275 De drie gebroeders medeminnaars; kluchtspel. Gevolgd naar het Fransche 
van den heer De la Font.
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
[8], 39, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-B8 C4 (n;1 blanco)
VA: 173408 - b1 A $ : *b2 C $
Andere druk: vergelijk de vingerafdruk. Titelgravure van Nicolaes 
Frankendaal, gedateerd 1762! Vertaler: Henrik van Elvervelt (f1781). 
CBMNL 2485; Van Aken II, p.205; Worp II, p.313.
Sign.: 39 c 241 nr.1 (deel v.e. convoluut)
276 De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn; kluchtspel. Gevolgd naer het 
Fransche van den heer De la Font.
T' Amsteldam, by David Ruarus [...] 1730.
37, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4 (C4 blanco)
- 87 -
VA: 173008 - *b1 A5 $me : b2 C2 y
Vertaler: Jacob Elias (1698-1750). CBMNL 6660; Van Aken II, p.205; 
W orpII, p.312.
Sign.: 209 d 45
277 La Fosse, Antoine, sieur d'Aubigny (1653-1708)
Manlius Capitolinus; treurspel.
Te Amsteldam, by de erfgen. van J. Lescailje [...] 1711.
63, [1] p.; gegraveerde titel; drukkersmerk. 
in-8: A-D8
VA: 171108 - b1 A4 am, : b2 D5 wat
Vertalers: Philip Malfait en N.L. CBMNL 4922; Van Aken II, p.316; 
W orpII, p.313.
Sign.: Br 38900
278 Polyxena, treurspel. Het Fransche nagevolgd, door M.B.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco)
VA: 174008 - a1=a2 *3 up - b1 A $ : b2 D5 yn$
Titelgravure met muze. M.B. is Matth. Bode. CBMNL 6162; Van Aken
II, p.329; W orpII, p.313.
Sign.: 39 c 224 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: Br 40216 (met opgeplakte gegrav. titel van J. Mulder naar
O. Elliger)
279 Polyxena, treurspel. Het Fransche nagevolgd, door M.B.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco)
VA: 174008 - a1=a2 *3 $Su - b1 A $ : b2 D5 n$
Titelgravure met bijenkorf. Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. 
M.B. is Matth. Bode. CBMNL 6162; Van Aken II, p.329; Worp II, 
p.313.
Sign.: 40 c 324 nr.5 (deel v.e. convoluut; blad *1 ontbreekt).
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280 La Grange, François Joseph Chancel, dit (1677-1758)
Jugurtha, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De la Grange- 
Chancel. Door Rudolph Marcus.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1759.
[4], 53, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-C8 D4 (D3 als *3)
VA: 175908 - a1=a2 *2 $r - b1 A r : b2 *3 $
CBMNL 3931; Van Aken II, 205; Worp II, p.313.
Sign.: Br 15954
281 Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris; treurspel. Het Fransche 
nagevolgd door M.B. De tweeden druk.
Te Amsteldam, by de erfgen. van J. Lescailje en D. Rank [...] 1729.
[8], 64 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-D8
VA: 172908 - a1=*a2 *3 an - b1 A l : b2 D5 y,$
Vertaler: Matth. Bode. CBMNL 5848; Van Aken II, 325.
Sign.: 35 c 182 nr.3 (deel v.e. convoluut)
282 Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris; treurspel. Het Fransche 
nagevolgd door M.B.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1750.
[6], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (-*1, blanco?)
VA: 175008 - a1=a2 *3 aar - b1 A a : b2 D5 $m 
Vertaler: Matth. Bode. CBMNL 5849; Van Aken II, p.325.
Sign.: 39 c 246 nr.1 (deel v.e. convoluut)
283 Sesostris, koning van Egipte, treurspel, den Franschen Amasis nagevolgd. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
[16], 64 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-D8
- 89 -
VA: 173508 - a1 *3 een' : a2 *5 $m - b1 A a : b2 D5 aar$
Vertaler: Jan Jacob Mauricius (1692-1768). Titelgravure van Jan Punt 
(1711-1779). CBMNL 6814; Van Aken II, p.337; Worp II, p.313.
Sign.: 39 c 285 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 39 c 297 nr.1 (deel v.e. convoluut)
284 Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Den Franschen Amasis nagevolgd. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
[16], 64 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-D8
VA: 173508 - a1 *3 tt : a2 *5 my - b1 A r : b2 D5 enaa 
Vertaler: Jan Jacob Mauricius (1692-1768). Andere druk, vergelijk de 
vingerafdruk. Titelgravure vanN . van Frankendaal. CBMNL 6814; Van 
Aken II, p.337; W orpII, p.313.
Sign.: 252 c 176 nr.1 (deel v.e. convoluut; gegrav. titel ontbreekt).
285 Lam artellière, Jean H enri Ferdinand (1761-1830)
Robert, of de struikrovers; tooneelspel. Door P.G. Witsen Geysbeek.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1796.
[8], 99, [1] p.; titelgravure. 
in-8: ú 4 A-F8 G2
VA: 179608 - b1 A go : b2 G nd
Vrije bewerking van Die Räuber van Johann Christoph Friedrich von 
Schiller (1759-1805). CBMNL 6387; Van Aken II, 108; Worp II, p.313. 
Sign.: Br 38934
286 Lam otte, Antoine H oudar de (1672-1731)
Romulus. Treurspel. Vertaald uit 't Frans van den heer Houdart de la Motte, 
door G. Tysens.
t'Amsterdam, by Willem Barentsz [...] 1722.
[8], 60, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D8 blanco)
- 90 -
VA: 172208 - a1 *2 ls$v : a2 *3 rg - b1 A u : b2 D5 is$R
Met fondslijst van Willem Barentsz. CBMNL 6456; Van Aken II, p.207;
W orpII, p.312.
Sign.: Br 15962
287 Langendijk, Pieter (1683-1756)
De wiskunstenaars, of 't gevluchte juffertje; blyspel. Door Pr. Langendyk. 
De derde druk, van den dichter overzien.
Te Amsteldam, by David Ruarus 1730.
[8], 46, [2] p.
in-8: *4 A-C8 (-C8, blanco?)
VA: 173008 - *a1=a2 *4 Ds - b1 A $ : b2 C5 A 
Vingerafdruk gebaseerd op incompleet exemplaar. Titelgegevens 
ontleend aan Van Aken. CBMNL 8369; Van Aken I, p.222; Worp II, 
p.208-209.
Sign.: 39 c 255 nr.8 (deel v.e. convoluut; bll. *1 t/m *3 ontbreken).
288 De zwetser; kluchtspel. Door P. Langendyk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1733.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 173308 - *b1 A5 en$s : b2 D3 ent 
CBMNL 8689; Van Aken I, p.223; Worp II, p.208.
Sign.: 39 c 255 nr.9 (deel v.e. convoluut)
289 Don Quichot op de bruiloft van Kamácho; blyspel. Door P. Langendyk.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
VA: 173608 - b1 A2 din : b2 F5 an$
Gebaseerd op dl.2, hfd.17-20 van Cervantes' Don Quichot. Met een 
drempeldicht van H. van de Gaete. CBMNL 1764; Van Aken p.218; 
W orpII, p.193.
Sign.: 39 c 255 nr.2 (deel v.e. convoluut)
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290 Don Quichot op de bruiloft van Kamacho; blyspel. Door P. Langendyk.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
96 p.; titelgr. 
in-8: A-F8
VA: 178608 - *b1 A3 $ko : b2 F5 r$z
Gebaseerd op dl.2, hfd.17-20 van Cervantes' Don Quichot. Met een 
drempeldicht van H. van de Gaete. Niet in CBMNL; Van Aken p.218; 
W orpII, p.193.
Sign.: Br 15333
291 Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspél. Door Pr. Langendyk. De laatste 
druk door den dichter van veele drukfouten gezuiverd.
Te Amsteldam, by Joannes Oosterwyk [...] 1720.
[8], 111, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-G8
VA: 172008 - a1=a2 *3 E - b1 A c : b2 G5 enk 
CBMNL 3489; Van Aken I, p.220; Worp II, p.193-194.
Sign.: 39 c 281 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 490 c 117 nr.7 (deel v.e. convoluut)
292 Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspél. Door Pr. Langendyk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1754.
[8],111, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-G8
VA: 175408 - a1=*a2 *2 Su - b1 A c : b2 G5 $den 
CBMNL 3491; Van Aken I, p.221; Worp II, p.193-194.
Sign.: 39 c 255 nr.3 (deel v.e. convoluut)
293 Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetemaal kluchtig blyspél. 
Te Amsterdam, by Johannes Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete 1715.
[6], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: n;3 A-D8 E2
VA: 171508 -b1  A E : b2 E ID
CBMNL 4311; Van Aken I, p.492; Worp II, p.194.
Sign.: 490 c 117 nr.1 (deel v.e. convoluut)
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294 Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. Kluchtig 
blyspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4 (A2 als *2)
VA: 174008 - b1 *2 s$V : b2 E3 yn
CBMNL 4313; Van Aken I, p.492; Worp II, p.194.
Sign.: 35 c 189 nr.3 (deel v.e. convoluut)
295 Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. Kluchtig 
blyspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4 (A2 als *2)
VA: 174008 - b1 *2 $V : b2 E3 n$
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Titelgravure spiegelbeeld van 
nr.294. CBMNL 4314; Van Aken I, p.492; Worp II, p.194.
Sign.: 39 c 255 nr.6 (deel v.e. convoluut)
296 Quincampoix, of de windhandelaars. Blyspél. Door Pieter Langendyk. Zo 
als het op den Amsterdamschen schouwburg vertoont wordt. 
t'Amsterdam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
55, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4
VA: 172008 - b1 A2 re : b2 D3 $k
CBMNL 6238; Van Aken I, p.219; Worp II, p.194-195.
Sign.: 39 c 255 nr.4 (deel v.e. convoluut)
297 Xantippe, of het booze w yf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Door 
P. Langendyk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1756.
[8], 112 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-G8 (*1 blanco)
- 93 -
VA: 175608 - a1=a2 *3 y - b1 A i : b2 G5 ats$
Gebaseerd op een anecdote bij Macrobius. CBMNL 8416; Van Aken I, 
p.222; W orpII, p.19.
Sign.: 39 c 255 nr.10 (deel v.e. convoluut; blad *1 ontbreekt)
Sign.: 40 c 323.
298 Lannoy, Juliana Cornelia de (1738-1782)
Cleopatra, koningin van Syriën. Treurspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [... 1776].
[8], 89, [3] p. ; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 F6
VA: 000008 - a1 *2 e$ : a2 *3 aak - b1 A $ : b2 F3 $Sy 
CBMNL 1399; Van Aken I, p.440; Worp II, p.150.
Sign.: 417 c 285 nr.4 (onderdeel v.e. door de uitgever samengesteld 
convoluut, met gegraveerde koepeltitel: J:C: de Lannoij Toonneel & 
mengel poezy.)
299 De belegering van Haerlem. Treurspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1770.
[16], 76, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-E8
VA: 177008 - a1 *2 lde : a2 *5 nt - b1 A o : b2 E5 $o 
CBMNL 775; Van Aken I, p.430; Worp II, p.150.
Sign.: 39 c 227 nr.2 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 417 c 285 nr.3 (met gegraveerde titel van Simon Fokke, 1771. 
Onderdeel v.e. door de uitgever samengesteld convoluut, met 
gegraveerde koepeltitel: J:C: de Lannoij Toonneel & mengel poezy.)
300 De belegering van Haerlem. Treurspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1770.
[16], 76, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-E8
- 94 -
VA: 177008 - a1 *2 der : a2 *5 ynt - b1 A o : b2 E5 $o
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. CBMNL 775; Van Aken I,
p.430; W orpII, p.150.
Sign.: Br 3162
301 Leo de Groote, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1767.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 176708 - a1 *2 ang : a2 *3 r$b - b1 A c : *b2 E2 $uit 
Volgens Worp een navolging van Voltaire's Mérope. CBMNL 4560; 
Van Aken I, p.488; Worp II, p.150.
Sign.: 39 c 227 nr.4 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 417 c 285 nr.2a (onderdeel v.e. door de uitgever samengesteld 
convoluut, met gegraveerde koepeltitel: J:C: de Lannoij Toonneel & 
mengel poezy.)
302 Leo de Groote, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1767.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 176708 - a1 *2 ng : a2 *3 $b - b1 A c : *b2 E2 $uit 
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Volgens Worp een navolging 
van Voltaire's Mérope. CBMNL 4560; Van Aken I, p.488; Worp II, 
p.150.
Sign.: Pfl. Ned. 1767:2
303 La Noue, Jean Sauvé de (1701-1761)
Mahomet de tweede; treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere 
De la Noue. Door N:W: op den Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
67, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E2
- 95 -
VA: 174008 - b1 A2 fte : b2 E o
CBMNL 5398; Van Aken II, p.207; Worp II, p.313.
Sign.: 98 c 145
304 Le Blanc, Jean B ernard  (1707-1781)
Aben-Zaïd, keizer der Mogollen; treurspel. Gevolgt naar het Fransche van 
den heere abt Le Blanc. Door N.W. op den Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1738.
[8], 61, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D8 blanco)
VA: 173808 - a1=*a2 *2 up - b1 A wa : b2 D5 cht 
CBMNL 26; Van Aken II, p.208; Worp II, p.313.
Sign.: 409 c 213 nr.2 (deel v.e. convoluut)
305 Leblanc de Guillet, Antoine Blanc (1730-1799)
Albert de eerste, of de edelmoedige keizer. Tooneelspel. Gevolgd naar het 
Fransche van den heere Le Blanc.
Te Amsterdam, : by Izaak Duim [...] 1778.
[8], 72 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 177808 - a1=a2 *3 ld$ - b1 A $m : *b2 E2 W 
Vertaler: Hermanus Asschenberg (1726-1792). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
232; Van Aken II, p.208; Worp II, p.314.
Sign.: Br 38868
306 Le Breton d 'H auteroche, Noël (1617-1707)
Krispyn, medicyn.
t'Amsterdam, by Pieter Rotterdam [...] 1715.
62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 171508 - b1 A2 n$o : b2 D5 IR
Vertaler: Pieter de la Croix. CBMNL 4352; Van Aken II, 308; Worp II, 
p.121.
Sign.: 209 c 47
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307 Leerius, Joan
De Amerikaan, of de edelmoedige vyand. Tooneelspel. Door Joän Leerius. 
Alöm te bekomen 1777.
29, [3] p.
in-8: A-B8 (B8 blanco)
VA: 177708 - b1 A2 en : b2 B5 n$i
CBMNL 326; Van Aken I, p.223; Worp II, p.167.
Sign.: Br 17872
308 Legouvé, Gabriel M arie Jean Baptiste (1764-1812)
Epicharis en Nero, treurspel. Het Fransche van Legouvé vry gevolgd door 
Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1718 [i.e. 1798].
[4], 84 p.; titelgravure.
in-8: ir2 A-E8 F2
VA: 171808 - b1 A t :  b2 F e
CBMNL 2191; Van Aken II, p.209; Worp II, p.314.
Sign.: 252 c 170 nr.8 (deel v.e. convoluut)
Sign.: Br 21588
309 Le G rand, M arc Antoine (1673-1728)
De bedriegery van Cartouche, of de Fransche roovers; blyspel. Zo als het 
gespeeld is op den Amsterdamschen schouwburg. Gevolgd naa 't Fransch, 
door P. Langendyk.
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1732.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (*2 als A2)
VA: 173208 - a1=*a2 A2 $Su - b1 A e : b2 D4 lf,$
CBMNL 692; Van Aken II, p.277; Worp II, p.314.
Sign.: 39 c 255 nr.5 (deel v.e. convoluut)
310 De woekeraar edelman; kluchtspel. Gevolgt naar het Fransche van den 
heere Le Grand.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
- 97 -
40 p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4
VA: 174008 - b1 A2 ve$ : b2 C4 at$
Vertaler: Jean Japin. CBMNL 8381; Van Aken II, p.210; Worp II, 
p.314.
Sign.: Br 19944
311 Le Métel, Antoine, seigneur d'Ouville
Het spookend weeuwtje. Blyspél. Deeze dérde druk verändert, én veel 
verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1713.
[8], 80 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-E8
VA: 171308 - a1=a2 *3 aar - b1 A $g : *b2 E4 eer 
Vertaler: Lodewijk Meyer (1630-1681). Het genootschap is “Nil 
volentibus arduum”. NVA 102; Van Aken II, p.410; CBMNL 8247; 
Worp II, p.53.
Sign.: 500 c 281 nr.1 (deel v.e. convoluut)
312 Het spookend weeuwtje. Blyspél. De vierde druk, mérkelyk verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1715.
[6], 80 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (-*1, blanco?)
VA: 171508 - a1=a2 *3 aar - b1 A $g : *b2 E5 IN 
Vertaler: Lodewijk Meyer (1630-1681). Het genootschap is “Nil 
volentibus arduum”. NVA 103; CBMNL 8249; Van Aken II, p.410; 
Worp II, p.53.
Sign.: Br 38926
313 Lem ierre, Antoine M arin (1723-1793)
Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld. Treurspel. Par goût et par zele. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1767.
- 98 -
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A4 2A8 B-D8 E4 (1A1 blanco)
VA: 176708 - a1=a2 A2 erk - b1 A $ : *b2 E2 eer 
Door Van Aken vragenderwijs toegeschreven aan Lemierre; vertaler: 
N.W. op den Hooff. CBMNL 515; Van Aken II, p.274; Worp II, p.314. 
Sign.: 39 c 235 nr.1 (deel v.e. convoluut)
314 De Malabaarsche weduwe; treurspel. Door Pieter Pypers.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1789.
[16], 77, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *8 A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 178908 - a1 *3 ich : a2 *4 h$d - b1 A oo : b2 E5 t$af 
CBMNL 8213; Van Aken II, 349; W orpII, p.314.
Sign.: 252 c 176 nr.7 (deel v.e. convoluut)
315 Hypermnestra, treurspel. Naar het Fransche van den heere Le Mierre.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1762.
[10], 48 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: ir *4 A-C8
VA: 176208 - a1=*a2 *2 tre - b1 A t : b2 C5 st!$
Vertaler: A. Adriaansz. CBMNL 3521; Van Aken II, p.211; Worp II, 
p.314.
Sign.: 252 c 176 nr.4 (deel v.e. convoluut)
316 Hypermnestra, treurspel. Naar het Fransche van den heere Le Mierre.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1766.
[10], 48 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: Tc *4 A-C8
VA: 176608 - a1=*a2 *2 re$ - b1 A p : b2 C5 rst!
Vertaler: A. Adriaansz. CBMNL 3522; Van Aken II, p.211; Worp II, 
p.314.
Sign.: 39 c 228 nr.3 (deel v.e. convoluut)
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317 Lenoble, Eustache (1643-1711)
Arlequin in de elizeesche velden. Blyspel. Uit het Fransch van monsieur
***.
Te Rotterdam, gedrukt by Pieter de Vries [...] 1712.
87, [1] p. 
in-8: A-E8 F4
VA: 171208 - b1 A2 $op$ : b2 F3 ee
Auteur volgens Van Aken: Eustache Lenoble, baron de Saint-Georges et 
de Tennelière. Maar wellicht gebaseerd op Arlequin comédien aux 
Champs-Elysées, nouvelle historique [...], A Amsterdam 1692, van abbé 
Laurent Bordelon. Door Worp vragenderwijs toegeschreven aan 
Voltaire. Vertaler onbekend. CBMNL 2987 (jaar van uitgave 1713); Van 
Aken p.273; Worp II, p.323 (jaar van uitgave 1713).
Sign.: Br 12921 (jaar v. uitgave handmatig gewijzigd in 1713).
318 Leo, Friedrich (1748-1811)
Schulden zonder geld te betalen, blyspel. Uit het Hoogduitsch van den heere 
Friedrich Leo.
Te Amsteldam, by Joannes Roelof Poster 1794.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 179408 - b1 A4 eledi : b2 C4 er
Vertaler onbekend. CBMNL 6755; Van Aken II, 63; Worp II, p.330. 
Sign.: 252 c 179 nr.4 (deel v.e. convoluut)
319 Lesage, Alain René (1668-1747)
Krispyn, medevryer van zyn heer. Kluchtspel.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1717.
54, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8 D4 (-D4, blanco?)
VA: 171708 - b1 A2 ,$d : b2 D2 hoe$
Vertaler: Joh. Koenerding. CBMNL 4347; Niet bij Van Aken; Worp II, 
p.314.
Sign.: 39 c 234 nr.2 (deel v.e. convoluut)
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320 Krispyn, medevryer van zyn heer. Kluchtspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1750.
54, [2] p.; titelgravure.
in-8: A-C8 D4 (-D4, blanco?; A2 als *2)
VA: 175008 - b1 *2 ren : b2 D2 hoe
Vertaler: Joh. Koenerding. CBMNL 4348; Van Aken II, p.308; Worp II, 
p.314.
Sign.: 39 c 282 nr.2 (deel v.e. convoluut)
321 Lesage, Alain René (1668-1747) en d'O rneval (f1766)
De verkeerde waereldt. Kluchtige opera. Met dans kunst en vliegwerken. 
Ten deelen gevolgt na het Fransche van de heeren Le Sage & d'Orneval. 
Door M. van Hattum.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
52 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D2
VA: 174208 - *b1 A4 fa,$ : b2 D2 t$o
CBMNL 8273; Van Aken II, p.212; Worp II, p.315.
Sign.: 209 d 31
322 Lesage, Alain René (1668-1747), Louis Fuzelier (1672-1752) en 
d 'O rneval (f1766)
Arlequin Endimeon; kluchtspel. Uyt het Fransch van de heeren Le Sage, 
Fuzelier & D'Orneval; uyt Le theatre de la foire, ou l'opera comique. 
Verrykt met een voorspel het Fransche van deselve heeren van verre 
gevolgd, en op onse tyden en zeeden toegepast [...]. 
t'Amsterdam, by Antoni Waldorp [...] 1743.
44, [4] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 (C8 blanco)
VA: 174308 - b1 A2 e$le : b2 C5 opg
Vertaler: Gr. Nicolini. Bevat ook een fondslijst van de drukker. CBMNL 
2980; Van Aken II, p.212; Worp II, p.315.
Sign.: 209 c 48
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323 Loon, G erard  van (1683-1758)
Plautianus. Treurspel. Door Gerard van Loon.
Te Rotterdam, gedrukt by Pieter de Vries [...] 1711.
80 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 171108 - *b1 A3 or$ : b2 E5 n$i
CBMNL 6127; Van Aken I, p.232; Worp II, p.140.
Sign.: Br 38895
324 Loosjes Pz., A driaan (1761-1818)
De gouden medaille, blijspel. Door A. Loosjes Pz.
Te Haerlem, by A. Loosjes Pz. 1793.
[6], 68 p.
in-8: n;2 (n2 + x) A-D8 E2
VA: 179308 - b1 A uw : b2 E He
CBMNL 5036; niet bij Van Aken; Worp II, p.200.
Sign.: Br 38896
325 De sentimenteele. Toneelstukje.
Te Haerlem, bij A. Loosjes, Pz. 1785.
[6], 30 [i.e. 24], [2] p.; (pp.11-24 als 17-30) 
in-8: A-B8 (A4.5,6,7 ala A1.2,3,4)
VA: 178508 -b1  A i :  *b2 B4 gd
Bevat ook een fondslijst van Loosjes. Worp noemt dit een blijspel. 
CBMNL 6800; Van Aken I, p.521; Worp II, p.172 en 200.
Sign.: 39 c 285 nr.6 (deel v.e. convoluut)
326 De slag bij Nieuwpoort, heldenspel, en Emilia van Nassau, treurspel, door 
A. Loosjes Pz.
Te Haerlem, bij A. Loosjes Pz. 1786.
[2], VIII, [2], 164 p.
in-8: *6 A-K8 L2 (*3.4,5 als *2.3,4)
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VA: 178608 - a1 *2 oor : a2 *4 t$u - b1 A g : b2 L2 sloe
CBMNL 6869 (met foutief jaartal 1736), resp. CBMNL 2174; Van Aken
I, p.233; Worp II, p.153.
Sign.: 763 c 98
327 De vroome. Zedenspel. In drie bedrijven. Door A. Loosjes Pz.
Te Haerlem. By A. Loosjes Pz. 1792.
[8], 91, [1] p. 
in-8: it4 A-F8 G2
VA: 179208 - b1 A $m : b2 G2 $en
CBMNL 8029; Van Aken I, p.234; Worp II, p.172.
Sign.: Br 38897
328 Gevaarts en Gyzelaar. Tooneelspel. Door A. Loosjes, Pz.
Te Haerlem, by A. Loosjes, Pz. 1786.
[4], III, [1], 60, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 178608 - a1=a2 *3 an - b1 A $' : *b2 D4 naa
“Heet een tooneelspel, maar heeft meer van eene tragedie” (Worp).
CBMNL 2621; Van Aken I, p.233; Worp II, p.172.
Sign.: 286 c 219 nr.1 (deel v.e. convoluut)
329 Maas, Abraham  (1726-1804)
De opening van Apolloos tempel; zinnebeeldig voorspel. Met zang en dans. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1773.
[4], 25, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *2 A8 B6 (-B6, blanco?)
VA: 177308 - a1=a2 *2 O - b1 A a : *b2 B2 $'t$
CBMNL 5814; Van Aken I, p.507; niet bij Worp.
Sign.: Br 38914
330 Saint-Far en Sophia, of de onverwachte wedervinding; tooneelspel. 
Gedeeltelyk gevolgd naar eene Fransche vertelling van den heer De la 
Dixmerie. Door A.M. [...].
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1799.
- 103 -
[8], 87, [1] p.
in-8: n;4 A-E8 F4 (tc1 blanco)
VA: 179908 - b1 A $ : b2 F3 ar
Gebaseerd op een vertelling van Nicolas Bricaire de la Dixmerie 
(f1791). A.M. is Abraham Maas. CBMNL 6524; Van Aken I, p.517; 
W orpII, p.175.
Sign.: Br 21634
331 Maffei, Francesco Scipione (1675-1755)
Merope, treurspel. Gevolgd naar het Italiaansch van den markgraaf Scipio 
Maffei.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1746.
[16], 83, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-E8 F2
VA: 174608 - a1 *2 eel : a2 *5 ee - b1 A nn : b2 F l
Vertaler: Philip Zweerts (1704-1774). CBMNL 5171; Van Aken II,
p.374; Worp II, p.334.
Sign.: Br 17917
332 M anheer, G errit
Jansje, of de onverwachte terugkomst. Tooneelspel [...].
Gedrukt voor de tooneelliefhebberij; te Rotterdam, 1782.
32 p.
in-8: A-B8
VA: 178208 - b1 A2 $D : b2 B5 Zo 
CBMNL 3752; Worp II, p.170.
Sign.: Br 21609
M anteuffel, E.
Zie: Dezède, N. en E. M anteuffel
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333 Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763)
De moeder, vertrouwde van haare dochter; blyspel. Gevolgd naar het 
Fransche van den heere De Marivaux.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1762.
[8], 80 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-E8
VA: 176208 -b1 A $ : b2E5 n.$
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). CBMNL 5368; Van Aken II, 
p.215; W orpII, p.315.
Sign.: Br 38901
334 Schoole voor de moeders; blyspel. Gevolgt naar het Fransche van den heere 
De Mariveaux. Door H:W: Regtering.
t' Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1759.
[4], 45, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-C8
VA: 175908 - a1=a2 *2 $W - b1 Ae : b2 C5 dat,
CBMNL 6699; Van Aken II, p.216; Worp II, p.315.
Sign.: Br 38902
335 M armontel, Jean François (1723-1799)
Aristomenes, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere 
Marmontel. De tweede druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1763.
[8], 68 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E2
VA: 176308 - a1=*a2 *2 r$ - *b1 A2 ht$i : b2 E2 $str 
Vertaler: Henri Jean Roullaud (1729-1790). CBMNL 477 (zonder 
drukvermelding); Van Aken II, p.216; Worp II, p.315.
Sign.: Br 38903
336 Dionys de tyran; treurspel. Gevolgt naar het Fransche van den heer 
Marmontel. Door H:W: Regtering.
t' Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1759.
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[8], 59, [5] p.; titelgravure; ill.
in-8: *4 A-D8 (*3 als *2; *1 en D8 blanco)
VA: 175908 - a1=a2 *2 -H - b1 A $ : b2 D5 ,$m 
CBMNL 1652; Van Aken II, p.216; Worp II, p.315.
Sign.: Br 38904
337 Lucile, tooneelspel. Met zang en dans. Gevolgd naar het Fransche. Door 
P.J. Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1781.
[6], 52, [4] p.; titelgravure. 
in-8: ú 3 A-C8 D4 (-D4, blanco?)
VA: 178108 - b1 A o : b2 D2 ns$r
CBMNL 4812; Van Aken II, p.316; Worp II, p.315.
Sign.: 252 c 168 nr.1 (deel v.e. convoluut)
338 Silvaan, blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere Marmontel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1777.
[8], 27, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A8 B6
VA: 177708 - a1=a2 *3 nd - b1 A a : b2 B5 hoe 
Vertaler: Hermanus Asschenbergh (1726-1792). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
7138; Van Aken II, p.216; Worp II, p.315.
Sign.: 209 d 35
Sign.: 252 c 166 nr.1 (deel v.e. convoluut)
339 Zemire en Azor. Zangspel met konstwerken en balletten. Gevolgd naar het 
Fransche door Pieter Pypers.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1783.
[32], 76, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *-2*8 A-E8 (E8 blanco)
VA: 178308 - a1 *3 ui : a2 2*5 voor - b1 A N : b2 E4 oo 
CBMNL 8509; Van Aken II, p.351; Worp II, p.315.
Sign.: 39 c 243 nr.2 (deel v.e. convoluut)
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340 M arre, Jan de (1696-1763)
Het feest der liefde; hardersspel, in muziek. Met baletten, en 
tooneelsieraden.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
15, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A8
VA: 174108 - *b1 A4 $'t$v : b2 A5 ek$
Muziek gecomponeerd door Hendrik Chalon (1710-1789). CBMNL 
2313; Van Aken I, p.457; Worp II, p.213.
Sign.: Br 21602
341 Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1736.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (-*1, blanco?)
VA: 173608 - a1=a2 *3 wt - b1 A h : b2 E5 er$'
CBMNL 3676; Van Aken I, p.474; Worp II, p.143.
Sign.: 39 c 297 nr.2 (deel v.e. convoluut)
342 Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
[8], 78, [2] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-E8 (E8 blanco; *2 als A2)
VA: 174108 - a1 A2 fte : a2 *3 too - b1 A a : b2 E5 ,$g 
CBMNL 3678; Van Aken I, p.474; Worp II, p.143.
Sign.: 411c 170 nr.4 (deel v.e. convoluut)
343 Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1761.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 176108 - a1 *2 $b : a2 *3 one - b1 A a : b2 E5 Gy 
CBMNL 3679; Van Aken I, p.474; Worp II, p.143.
Sign.: 463 c 4
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344 Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
[8], 86, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (F4 blanco)
VA: 178608 - b1 A5 haa - b2 F3 s$G
CBMNL 3680; Van Aken I, p.474; Worp II, p.143.
Sign.: Br 17843 
Sign.: Br 17844
345 Marsollier des Vivetières, Benoît Joseph (1750-1817)
Het vernietigd verdrag, zangspel. Door G. Brender à Brandis.
Te Amsteldam, bij Abraham Mars 1799.
87, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4
VA: 179908 - b1 A4 ari : b2 F3 ij
CBMNL 7618; Van Aken II, p.343; Worp II, p.315.
Sign.: 252 c 169 nr.1 (deel v.e. convoluut)
346 Marianne, tooneelspel, met zangstukjes. Het Fransche van Marsolier, en de 
muzyk van Dalayrac, gevolgd, door Pieter Johannes Uylenbroek.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1800.
[4], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: n;2 A-E8
VA: 180008 -b1 A a : b2E5 n$
Nicolas Dalayrac (1753-1809). Bevat ook een lijst van “Tooneelstukken, 
gedrukt te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek” : 128 stukken 
met de prijzen erbij. CBMNL 4972; Van Aken II, p.217; Worp II, p.315. 
Sign.: 252 c 169 nr.2 (deel v.e. convoluut)
347 Nina, of de zinnelooze door liefde; tooneelspel, met zang. Gevolgd naar het 
Fransch. Door Hendrik Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1789.
60, [4] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 (-D7,8 blanco?)
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VA: 178908 - b1 A4 ak : b2 D5 $ha 
CBMNL 5604; Van Aken II, p.323.
Sign.: 252 c 167 nr.3 (deel v.e. convoluut)
348 Masson, Alexandre Frédéric Jacques de, marquis de Pezay (1741-1777)
Het rozenfeest van Salencia, zangspel. Gevolgd naar het Fransch. Door 
Hendrik Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1792.
67, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E2
VA: 179208 - b1 A4 s$g : b2 E O
Door Worp toegeschreven aan Simon Charles Favart (1710-1792); door 
Van Aken toegeschreven aan Masson, maar vragenderwijs ook aan 
Favart. Het betreft hier twee gelijknamige Franse toneelwerken: C.S. 
Favart, La rosière de Salenci [...], [Paris] 1769 en A.F.J. de Masson, La 
rosière de Salency [...], Paris 1773. CBMNL 6504; Van Aken II, 332; 
W orpII, p.310.
Sign.: 252 c 167 nr.5 (deel v.e. convoluut)
349 Mauricius, Jan Jacob (1692-1768)
Het Leidsche studentenleeven. Kluchtig blyspél. Per hæc ad altiora.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 173508 - b1 A2 $en : b2 C5 $op
CBMNL 7109; Van Aken I, p.525; Worp II, p.196.
Sign.: 490 c 117 nr.5 (deel v.e. convoluut)
350 Mayeur de Saint-Paul, François Marie (1758-1818)
De Hollandsche matroos, of de helden van de Doggersbank. Tooneelspel. 
Door M: Majeur. Uit het Fransch.
Te Rotterdam, by Ary Vis [...] 1781.
[2], 20 p. 
in-8: n; A8 B2
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VA: 178108 -b1 A , : b2 B2 $z
Vertaler onbekend. CBMNL 5025; Van Aken II, p.218; Worp II, p.315. 
Sign.: Br 36581
Mayvogel, J.C.
Zie: Meyvogel, J.C.
351 Mercier, Louis Sébastien (1740-1814)
Adelaart, of de zegepraalende deugd; tooneelspel. Gevolgd naar Jenneval, 
ou le Barnwell François, van den heere Mercier.
Te Amsterdam, by G. ten Boekelaar [...] 1774.
[8], 119, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-G8 H4
VA: 177408 - a1 *2 in$ : a2 *3 $m - b1 A g : b2 H3 $m
Vertaler onbekend. Titelgravure met zinspreuk “Pectora mollescunt” (cf.
Kloek 6.16). CBMNL 90; Van Aken II, p.219; Worp II, p.316.
Sign.: Br 38905
352 De deugdzaame armoede, zeedig blyspel. Naar het Fransche van den heer 
Mercier gevolgt, onder de zinspreuk O laborum dulce lenimen.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1776.
[8], 96 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-F8
VA: 177608 - *a1=a2 *3 n$o - b1 A l$ : b2 F5 $D
Vertaler: Jan Jacob Hartsinck (1716-1779). CBMNL 497; Van Aken II,
p.220; W orpII, p.316.
Sign.: 39 c 259 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 252 c 165 nr.2 (deel v.e. convoluut)
353 Zoé, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche, van den heere Mercier.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1785.
95, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-F8
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VA: 178508 - b1 A4 om : b2 F5 aat
Vertaler: Philip Frederik Lijnslager (f1796). Titelgravure van het 
genootschap “Kunstmin spaart geen vlijt” (Kloek 6.12). CBMNL 8543; 
Van Aken II, 222; Worp II, p.316.
Sign.: Br 21630
Merken, L.W. van
Zie: W inter-van Merken, L.W.
354 Metastasio, Pietro (1698-1782)
Demophontes; treurspel. Gevolgd naar Demophontes van den abt 
Metastasio [...].
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1761.
[8], 79, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: it A2 (A2 + x) 2A8 B-E8
VA: 176108 - 1b1=1b2 A2 n$a - 2b1 A '$ : 2b2 E5 t$
Vertaler: Gerard Westerwijk. CBMNL 1538; Van Aken II, p.374; Worp 
II, p.335.
Sign.: 11 d 7
Sign.: 39 c 228 nr.2 (deel v.e. convoluut) Staat met een ander voorwerk. 
Vingerafdruk: 1b1=1b2A2uth
355 Meyer, Jan
De bedrogen schoolvos, of gelukkige Drie-konings-dag. Klucht-spel. Onder 
de zinspreuk omnia conando docilis solertia vincit.
Te Amsteldam, by Theodorus Crajenschot [...] 1747.
[8], 61, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D8 blanco)
VA: 174708 - a1=a2 *3 ng$ : b1 A $ : b2 D5 eet 
CBMNL 6719; Van Aken I, p.520; Worp II, p.210.
Sign.: Br 38866
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356 De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal; land en zinnespel.
Te Amsterdam, by Jacobus Bremer [...] 1748.
[8], 60, [4] p; titelgravure, ill. 
in-8: *4 A-D8 (-D7,8 blanco?)
VA: 174808 - a1=a2 *2 mn - b1 A y : b2 D5 ,$
CBMNL 7464; Worp II, p.189.
Sign.: Br 33814
357 Meyvogel, Jacob Coenraeds
Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelyke deugden, afgebeeld in twee 
deelen [...]. Noch is hier bygevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde 
liefde van Ammon [...]. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel. Verçiert 
met aardige konst-platen.
Tot Amsterdam, gedrukt by Casparus Loots-Man [...] 1709.
256, [8], 55, [3], 206 p.; ill. 
in-8: A-Q8 2A-D8 2A-2N8
VA: 170908 - 1b1 A3 Als : *1b2 Q4 o$d - 2b1 A2 $Si : 2b2 D5 elv - 
*3b1 2B t$ : 3b2 2N5 uwe$
Met afz. titelbladen. Van Aken I, p.240; Worp I, p.328-329.
Sign.: 477 c 369
358 Molière, Jean Baptiste Poquelin (1622-1673)
De burgerlyke edelman. Blyspel. Uit het Fransch van den heer Moliere. 
t' Amsteldam, by d'erfgen: van Jacob Lescailje en Dirk Rank [...] 1728.
64 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8
VA: 172808 - b1 A2 ,$g : b2 D5 ,$me
Vertaler: Hendr. Maas. Lacroix 709; CBMNL 2040; Van Aken II, 
p.225; Worp II, p.122.
Sign.: 39 c 231 nr.3 (deel v.e. convoluut)
359 De Huigchelaar, blyspel. Naar den Tartuffe, van Moliere. Door J. Nomsz. 
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1789.
[8], 95, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-F8 (F5 als E5)
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VA: 178908 - a1=a2 *2 zi - b1 A e : b2 E5 sc
Lacroix 699; Mattheij 32; CBMNL 3342; Van Aken II, p.229; Worp II, 
p.317.
Sign.: 39 c 262 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 51 c 99
360 De ingebeelde zieke. Blyspel. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1732.
94, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 (F8 blanco)
VA: 173208 - *b1 A5 ven : b2 F5 y$e
Vertaler: Pieter de la Croix. Lacroix 714; CBMNL 8516; Van Aken II, 
p.352; W orpII, p.123.
Sign.: 35 c 189 nr.2 (deel v.e. convoluut)
361 De listige vryster, óf de verschalkte voogd; blyspél. In vaerzen aan 
byzondere maat, nóch rym, gebonden.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescaille [...] 1707.
[6], 64 p.; titelgravure.
in-8: A4 2A8 B-D8 (-1A1, blanco?)
VA: 170708 - a1=a2 A3 ing - *b1 A2 eo : b2 D5 $w 
Vertaler: Ysbrand Vincent (1641-1718). Het genootschap is “Nil 
volentibus arduum”. Bevat ook een lijst van werken van VVA. Lacroix 
677; NVA 74 (blad 1A3 echter niet gesigneerd); CBMNL 8014; Van 
Aken II, p.348; Worp II, p.122.
Sign.: Br 38937
362 De listige vryster, óf de verschalkte voogd; blyspél. In vaerzen aan 
byzondere maat, nóch rym, gebonden.
T'Amsteldam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by David 
Ruarus [...] 1730.
[8], 63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-D8 (n;1 blanco)
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VA: 173008 - b1 A E : b2 D5 er$i
Vertaler: Ysbrand Vincent (1641-1718). Het genootschap is “Nil 
volentibus arduum”. Lacroix 677; NVA 75; CBMNL 8016; Van Aken 
II, p.348; Worp II, p.122.
Sign.: Pfl. Ned. 1730:3
363 De promotie van den ingebeelden zieken, het Fransche nagevolgd. Per hæc 
ad altiora.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
16 p.; titelgravure. 
in-8: A8
VA: 174208 - b1 A2 de$ : *b2 A4 $za
Vertaler: Jan Jacob Mauricius (1692-1768). Lacroix 715; CBMNL 6210; 
Van Aken II, p.329; Worp II, p.317.
Sign.: 151 d 30
364 De spyt der verliefden, blyspel.
Te Amsteldam, by de erfgen. van J. Lescailje [...] 1708.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
VA: 170808 - b1 A4 iend : *b2 F4 l$in'
Van Aken: vertaler wellicht Enock Krook (f1732). Lacroix 672; 
CBMNL 7015; Van Aken II, p.338; Worp II, p.317.
Sign.: Br 38948
365 De verwarde jalouzy, blyspel. Den laatsten druk. 
t'Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1705.
32 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-B8
VA: 170508 - b1 A2 o$d : b2 B5 haa
Vertaler: Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-ca.1670). Niet 
bij Lacroix; CBMNL 3712; Van Aken II, p.302; Worp II, p.123.
Sign.: 52 c 226 nr.5 (deel v.e. convoluut)
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366 De verwarde jalouzy, kluchtspel. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1730.
32 p.; titelgravure. 
in-8: A-B8
VA: 173008 - b1 A2 ren : b2 B5 ch
Vertaler: Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-ca.1670).
Lacroix 674; CBMNL 3713; Van Aken II, p.303; Worp II, p.123.
Sign.: 39 c 221 nr.3 (deel v.e. convoluut)
367 Don Jan of de gestrafte vrygeest. Zinnespel. Naar 't Fransch van den heere 
Moliere.
Te Haarlem, gedrukt by Mozes van Hulkenroy [...] 1719. En is mede te 
bekomen te Amsterdam by Hendrik Bosch [...].
[8], 82, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-E8 F2 (-F2, blanco?)
VA: 171908 - a1=a2 *3 m - b1 A $v : b2 F r
Vertaler: Govert van Mater (1697-1729). Lacroix 684; CBMNL 1733; 
Van Aken II, p.226; Worp II, p.317.
Sign.: Pfl. Ned 1719:2
368 Fielebout, òf de dókter tégen dank. Blyspél. Deze dérde druk, overgezien en 
merkelyk verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1712.
[16], 79, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-E8
VA: 171208 - a1 *3 $ : a2 *5 d, - b1 A s : b2 E5 ou$
Vertaler onbekend. Het genootschap is “Nil volentibus arduum”. Lacroix 
692; NVA 30a; CBMNL 2355; Van Aken II, p.291; Worp II, p.123. 
Sign.: 35 c 189 nr.6 (deel v.e. convoluut)
369 Fielebout, óf de dókter tégens dank, kluchtig blyspél.
Te Amsterdam, by Pieter Rotterdam [...] 1716.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
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VA: 171608 - a1 *2 $een : a2 *3 nsti - b1 A i : b2 E4 yds 
Vertaler onbekend. Titelgravure van “Nil volentibus arduum” (NVA, 
gravure nr.9). Bevat twee privileges (*4, aan Albertus Magnus 1680; E8: 
erven wed. Albertus Magnus aan Pieter Rotterdam 1714). Niet bij 
Lacroix; Niet bij NVA; Niet in CBMNL; Niet bij Van Aken; Niet bij 
Worp.
Sign.: 141 c 129 nr.4 (deel v.e. convoluut)
370 Fielebout, óf de dókter tegen dank. Blyspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1752.
[16], 79, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-E8
VA: 175208 - a1 *3 te$ : a2 *5 eid - b1 A Wy : *b2 E4 k'ly 
Vertaler onbekend. Titelgravure van “Nil volentibus arduum”. Niet bij 
Lacroix; NVA 31; CBMNL 2356; Van Aken II, p.291; Worp II, p.123. 
Sign.: 39 c 231 nr.2 (deel v.e. convoluut)
371 Het gedwongene huuwelyk. Blyspél. In vaerzen aan bezondre maat, nóch 
rym gebonden. De dérde druk overgezien, én verbétert.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescaille [...] 1712.
[8], 52, [4] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-C8 D4
VA: 171208 - a1=a2 *3 n - b1 A $ : *b2 D g'
Vertaler onbekend. Het genootschap is “Nil volentibus arduum”. Lacroix 
682; NVA 40a; CBMNL 3465; Van Aken II, p.299; Worp II, p.123. 
Sign.: 490 c 117 nr.2 (deel v.e. convoluut)
372 Steiloor, of de schynheilige bedrieger. Blyspél. Le Tartuffe van den heer De 
Moliere nagevolgt. Deeze derde druk naauwkeurig nagezien, en met eene 
voorrede, enz. vermeerdert.
T'Amsteldam, by Johannes Oosterwyk en Hendrik vande Gaete [...] 1713. 
[24], 96 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *8 2*4 A-F8
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VA: 171308 - a1 *2 l$k : *a2 2*2 $'t$v - b1 A :$ - b2 F5 te$d 
Vertaler: Pieter Schaak (f1674). Met drempeldichten van 
P.L[angendijk] (1683-1756), J.D. en Hendrik van de Gaete. Niet bij 
Lacroix; CBMNL 7080; Van Aken II, p.229; Worp II, p.123.
Sign.: Br 38947
373 Möller, Heinrich Ferdinand (1745-1798)
De graaf van Waltron, krygsspel. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van den heer 
Möller. Onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1789.
[8], 104 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-F8 G4
VA: 178908 - a1=a2 *3 ma - b1 A s : b2 G3 's$
De eerste drie bedrijven zijn vertaald door Anthony Hartsen (1719­
1782), de laatste twee door Henri Jean Roullaud (1729-1790). De 
zinspreuk is van het gelijknamige genootschap (Kloek 6.15). CBMNL 
2806; Van Aken II, p.66; Worp II, p.330.
Sign.: 39 c 287 nr.2 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 252 c 179 nr.3 (deel v.e. convoluut)
374 De graaf van Waltron, krygsspel. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van den heer 
Möller. Onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten. De tweede 
druk.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars 1791.
[8], 104 p.
in-8: A-G8 (-A1, blanco?; A3 als *3)
VA: 179108 - b1 * m : b2 G5 en!
De eerste drie bedrijven zijn vertaald door Anthony Hartsen (1719­
1782), de laatste twee door Henri Jean Roullaud (1729-1790). De 
zinspreuk is van het gelijknamige genootschap (Kloek 6.15). CBMNL 
2807; Van Aken II, p.66; Worp II, p.330.
Sign.: Br 38909 (staat zonder titelgravure; blad A1 ontbreekt)
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375 Montfleury, Antoine Jacob, dit (1640-1685)
De juffer kapitein; blyspel. Door Frans Ryk.
Te Amsteldam, by de erfg. van J. Lescailje [...] 1707.
82, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8 F2 (F2 blanco)
VA: 170708 - b1 A4 l$o : b2 F b
Vertaald naar Montfleury's Franse bewerking van het Spaanse origineel 
van Diego en José de Figueroa (cf. Van Aken). CBMNL 3908; Van 
Aken II, p.411; W orpII, p.317.
Sign.: 22 c 95
376 Het huuwelyk van niet, kluchtspel. Door A. Leeuw. Den laatsten druk.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1710.
40 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-B8 C4
VA: 171008 - b1 A2 ste : b2 C3 ,$n
Vertaald door Adriaan Bastiaansz. de Leeuw. Niet in CBMNL; Van 
Aken II, p.299; Worp II, p.123.
Sign.: 209 c 40
377 Het huuwelyk van niet, kluchtspel. Door A. Leeuw. Den laatsten druk. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1729.
44 p.; titelgravure.
in-8: A-B8 C6 (A2 en A3 gesigneerd op de verso-zijden als A3 en A2) 
VA: 172908 - b1 A3 ar$b : b2 C5 no
Vertaald door Adriaan Bastiaansz. de Leeuw. CBMNL 3445; Van Aken 
II, p.299; W orpII, p.123.
Sign.: Br 38946
378 School voor de jaloerschen, blyspel. Uit het Fransch van de Hr. Molliere. 
Te Amsterdam, by d'erfg: van J. Lescailje, en D. Rank [...] 1722.
63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
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VA: 172208 - b1 A2 ,$ : b2 D5 $is$e
Volgens Van Aken niet van Molière maar van Montfleury (cf. de 
annotatie bij Van Aken)! Vertaler: Joan Pluimer (f1720). CBMNL 
6698; Van Aken II, p.228; Worp II, p.122.
Sign.: Br 38908
Monvel, J.M.B. de
Zie: Boutet de Monvel, J.M.
379 M orand, Pierre de (1701-1757)
Childerik, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Morand. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1738.
[10], 64 p.; titelgravure; gegrav. titel van J. Punt gedateerd 1739. 
in-8: n; *4 A-D8 (*3v als A3)
VA: 173808 - a1=*a2 *2 $L - b1 A uw : b2 D5 elks
Vertaler: Christina Leonora de Neufville (1713-1781). CBMNL 1301;
Van Aken II, 231; Worp II, p.318.
Sign.: Br 15949 
Sign.: Br 40217
380 Morel de Chédeville, Étienne (1747-1814)
De karavaan van groot Kairo, zangspel; met balletten. Door Pieter Pypers. 
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
[6], 61, [3] p.; titelgravure. 
in-8: ti;3 A-D8 (-D8, blanco?)
VA: 178808 - b1 A n : b2 D5 n$v
CBMNL 4025; Van Aken II, p.305; Worp II, p.323 (schreef dit 
vragenderwijs toe aan Voltaire).
Sign.: 39 c 282 nr.3 (deel v.e. convoluut)
381 De karavaan van groot Kairo, zangspel; met balletten. Door Pieter Pypers. 
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1788.
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[10], 61, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n;4 ( tó  + x) A-D8 (n;1 en D8 blanco)
VA: 178808 - b1 A n : b2 D5 $va
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. De gegraveerde titel, van Th. 
Koning naar A. Hulk Psz., is gedateerd 1789. CBMNL 4025; Van Aken 
II, p.305; Worp II, p.323 (schreef dit vragenderwijs toe aan Voltaire). 
Sign.: 271 c 58
382 Moreto y Cavana, Agustín (1618-1669)
Spiegel der wanschikkelyke tooneel stukken. Potszig blyspel. Versierd met 
zang en dans. Uit het Spaansch van den heer Moretto. Door yver bloeid de 
kunst.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1715.
71, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 171508 - b1 A2 O, : b2 E3 NS
Vertaler: Enoch Krook (f1732). CBMNL 7007; Van Aken II, p.399; 
Worp II, p.334.
Sign.: 490 c 117 nr.4 (deel v.e. convoluut)
383 Moulin, Andreas du
De lichtmis, of mal Mortje mal kindje; kluchtspel. Door A. du Moulin.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1751.
32 p.; titelgravure. 
in-8: A-B8
VA: 175108 - b1 A2 heb : b2 B5 erl
CBMNL 4616; Van Aken I, p.124; Worp I, p.462.
Sign.: 39 c 282 nr.4 (deel v.e. convoluut)
384 Nadal, Augustin (1664-1740)
Hester, tooneelmaatig zangstuk. Voor het meerder gedeelte naar het 
Fransche gevolgd van den abt Nadal [...]. Door Bartholomeus Ruloffs. En 
het muzyk te zaamen gesteld door Joseph Schmitt.
Te Amsterdam, by Frederik de Kruyf [...] 1777.
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[10], 12, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-4: A12 (A12 blanco)
VA: 177704 - b1 A3 R$ : b2 A7 $aa
CBMNL 3213; Van Aken II, p.232; Worp II, p.318.
Sign.: 121 b 7 nr.4 (deel v.e. convoluut)
385 Nagtegaal, Abraham
De verwaende luiaert; of de getrouwe tegens dank. Blyspel.
Te Rotterdam, gedrukt by Pieter de Vries [...] 1722.
[4], 124 p.; drukkersmerk. 
in-8: n;2 A-G8 H6
VA: 172208 - b1 A ae : b2 H5 el$
Van Aken: “Wellicht n. h. Fr.” CBMNL 4825; Van Aken I, p.493; Worp 
II, p.198.
Sign.: 39 c 281 nr.2 (deel v.e. convoluut)
386 Nassau, Lodewijk Theodoor (1741-1795)
De Noord Amerikaan in Holland, of de bedrogen hoogmoed, in vijv 
bedrijven, doorN.L. [...] Tweede druk.
Te Utrecht, bij Gisbert Timon van Paddenburg 1778.
[2], V, [1], 56 p.
in-8: *4 A-C8 D4 (*1 blanco; *3 als *2)
VA: 177808 - a1=a2 *2 jk$ - b1 A $ : b2 D3 Ku 
CBMNL 5614; Van Aken I, p.503; Worp II, p.182.
Sign.: Br 33817
387 Nesselrode zu Hugenboett, F.G. Freiherr von
De adelyke landman, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1779.
[8], 112 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-G8
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VA: 177908 - a1=*a2 *2 een - b1 A u : *b2 G3 ole 
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
4482; Van Aken II, p.100; niet bij Worp.
Sign.: 252 c 174 nr.1 (deel v.e. convoluut)
388 Nivelle de la Chaussée, Pierre-Claude (ca. 1692-1754)
Fausta. Treurspel. Gevolgt naar den Franschen Maximiaan, van den heere 
Nivelle de la Chaussée, door N.W. opden Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim 1744.
[6], 68 p.
in-8: *4 A-D8 E2 (-*4, blanco?)
VA: 174408 - a1=a2 *2 ,$ - b1 A HE : b2 E2 $mi 
CBMNL 2303; Van Aken II, p.210; Worp II, p.312.
Sign.: Br 17845 (titelp. ontbreekt).
389 Het valsch vooroordeel, of de triompherende vrouw; blyspel. Gevolgt naar 
Le prejugé à la mode, van den heer Nivelle de la Chaussée [...].
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1762.
[6], 88 p.; titelgravure. 
in-8: n;3 A-E8 F4
VA: 176208 - b1 A $ : b2 F3 met
Vertaler: Izaak Bilderdijk (1720-1798). CBMNL 7853; Van Aken II, 
p.204; W orpII, p.312.
Sign.: Br 8467
390 Melanide; blijspel. Gevolgt naar het Fransche van den heere Nivelle de la 
Chaussée, door N:W: opden Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1759.
[8], 68, [4] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: it *2 (*2 + x) A-D8 E4 
VA: 175908 - a1=a2 *2 WB - b1 A e : b2 E2 $nie 
CBMNL 5112; Van Aken II, p.204; Worp II, p.312.
Sign.: 252 c 176 nr.3 (deel v.e. convoluut)
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391 Nomsz, Jan (1738-1803)
Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, treurspel. Door J. 
Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1775.
[10], 82, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-E8 F6 (A2,3,4 als *2,3,4)
VA: 177508 - b1 *2 oof : b2 F4 $e
Gegraveerde titel, door S. Fokke, gedateerd: 1776. Mattheij 18a; 
CBMNL 420; Van Aken I, p.253; Worp II, p.148.
Sign.: 39 c 245 nr.1 (deel v.e. convoluut)
392 Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, treurspel. Door J. 
Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1775.
[10], 82, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-E8 F6 (A2,3,4 als *2,3,4)
VA: 177508 - b1 *2 oo : b2 F4 m$
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Gegraveerde titel, door S. 
Fokke, gedateerd: 1776. Mattheij 18a; CBMNL 420; Van Aken I, p.253; 
W orpII, p.148.
Sign.: 805 c 39 nr.2 (deel v.e. convoluut)
393 Bartholomeus las Casas, treurspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Willem Holtrop 1785.
60 p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-C8 D6
VA: 178508 - b1 A4 id$ : b2 D4 d,$
Mattheij 30; CBMNL 657; Van Aken I, p.254; Worp II, p.149.
Sign.: 39 c 251 nr.5 (deel v.e. convoluut) Exempl. op beter papier. De 
titelgravure is van R. Vinkeles naar J. Buys. Echter, toegevoegd is een 
extra titelpagina, waarop een titelgravure door C. Bogerts naar R. 
Vinkeles, alsmede een extra gravure, die gelijk is aan eerstgenoemde 
titelgravure.
Sign.: 39 c 285 nr.5 (deel v.e. convoluut) Titelgravure is van R. Vinkeles 
naar J. Buys.
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394 De Doggerbankers, tooneelspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1782.
[8], 31, [1] p. 
in-8: *4 A-B8
VA: 178208 - a1=a2 *3 itg - b1 A hy : b2 B5 de 
Mattheij 25a; CBMNL 1711; Van Aken I, p.254; W orpII, p.171. 
Sign.: 39 c 251 nr.4 (deel v.e. convoluut); ex. met extra titelpagina 
(*1 + X), waarop een titelgravure door C. Bogerts naar R. Vinkeles. 
Sign.: 767 c 85 nr.3 (deel v.e. convoluut)
395 De driftige, blyspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1782.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 (A3 als *3)
VA: 178208 - b1 *3 den : b2 E5 r$'t$
Mattheij 27; CBMNL 1944; Van Aken I, p.254; Worp II, p.200. 
Sign.: 767 c 85 nr.2 (deel v.e. convoluut) Meegebonden tussen de bll. 
B4.5: Vriendelyke aanmerkingen, op het blyspel De driftige van den 
heere J: Nomsz: [...]. [s.l., s.n. 1782]. Zonder afz. titelbl.; in-8 (A4); 
(=CBMNL 1945).
396 De man van vertrouwen. Kluchtspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Jan Helders 1781.
[8], 22 p.; titelgravure.
in-8: A14 (A1 + x; A4,5,6,7.8 ala A1,2,3,4.5; A12,13,14 als B1,1,3) 
VA: 178108 -b1 A f : b 2 B 3  nsc
Mattheij 24; CBMNL 4891; Van Aken I, p.255; Worp II, p.211. 
Sign.: 39 c 251 nr.3 (deel v.e. convoluut)
397 Iemant en niemant, zinspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1768.
[8], 54, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-C8 D4
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VA: 176808 - a1=a2 *2 n$d - b1 A e : b2 D3 zou 
Gebaseerd op Isaak Vos' Iemant en niemant (1645), dat overigens 
ontleend was aan een Duits stuk, waar een Engels stuk aan ten grondslag 
heeft gelegen (cf. Van Aken). Mattheij 10a; CBMNL 3542; Van Aken I, 
p.254; W orpII, p.189.
Sign.: 39 c 251 nr.1 (deel v.e. convoluut); met bijgeplakte titelpag. 
(titelgravure van C. Bogerts naar R. Vinkeles), waarop jaar van uitgave 
1769 handmatig is gewijzigd in 1768.
Sign.: 767 c 85 nr.1 (deel v.e. convoluut); ex. met gegraveerde titel, door 
S. Fokke, die gelijk is aan de illustratie van 39 c 251 nr.1.
398 Maria van Lalain, of de verovering van Doornik; treurspel. Door J. Nomsz. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1778.
[10], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: *4 (*2 + *1, *4 + *2) A-D8 E2
VA: 177808 - a1 *3 ve : a2 *4 in - b1 A $v : b2 E en
Gegraveerde titel (van J. Buys, Th. Koning en de wed. Klippink)
gedateerd: 1779. CBMNL 4962; Van Aken I, p.255; Mattheij 21a; Worp
II, p.148.
Sign.: 39 c 245 nr.3 (deel v.e. convoluut)
399 Maria van Lalain, of de verovering van Doornik; treurspel. Door J. Nomsz. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1778.
[10], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: *4 (*2 + *1, *4 + *2) A-D8 E2
VA: 177808 - a1 *3 ve : a2 *4 in - b1 A ve : b2 E ,
Gegraveerde titel (van J. Buys, Th. Koning en de wed. Klippink) 
gedateerd: 1779. Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. CBMNL 4962; 
Van Aken I, p.255; Mattheij 21a; Worp II, p.148.
Sign.: 775 c 26 nr.1 (deel v.e. convoluut)
400 Maria van Lalain, of de verovering van Doornik; treurspel. Door J. Nomsz. 
Tweede druk.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
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[6], 66 p.; titelgravure.
in-8: *4 (-*4, blanco?) A-D8 (D8 + E1)
VA: 178308 - a1=a2 *2 ko - b1 A $ : b2 E $
CBMNL 4964; Van Aken I, p.255; deze editie niet bij Mattheij; Worp 
II, p.148.
Sign.: Br 38912
401 Maria van Lalain, of de verovering van Doornik; treurspel. Door J. Nomsz. 
Te Amsterdam, by Abraham Mars [ca. 1800].
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 000008 - b1 A3 in$ : b2 E3 ld!
Door Mattheij gedateerd: ca.1810. CBMNL 4965; Van Aken I, p.255; 
Mattheij 21c.
Sign.: Br 9845
402 Michiel Adriaansz de Ruiter, treurspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...], 1780.
[10], 61, [3] p., ill.
in-8: tt; *4 A-D8 (-D8, blanco?)
VA: 178008 - *a1=a2 *3 t$b - b1 A r : b2 D5 $die 
De illustraties, van Th. Koning naar J. Buys, zijn gedateerd 1781. 
Mattheij 23a; CBMNL 5184; Van Aken I, p.255.
Sign.: 805 c 39 nr.4 (Deel v.e. convoluut)
403 Oldenbarneveld, treurspel. Door J. Nomsz. Tweede druk.
Te Amsteldam, by Willem Holtrop 1787.
56 p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-C8 D4
VA: 178708 - b1 A3 $ : b2 D3 s$v
Mattheij 31b (geeft als enige vindplaats de Bibliothèque Nationale te 
Parijs); Niet in CBMNL; Niet bij Van Aken; Worp II, p.149.
Sign.: Br 20054 (bladen A4.5 ontbreken)
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404 Ripperda, of de inneming van Haarlem; treurspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1779.
[12], 73, [3] p. 
in-8: *6 A-D8 E4 [F]2
VA: 177908 - a1 *3 The : a2 *4 bek - b1 A $ : b2 E3 do 
Mattheij 22; CBMNL 6378; Van Aken I, p.256; Worp II, p.148.
Sign.: 39 c 245 nr.4 (deel v.e. convoluut)
405 Zoroaster. Treurspel. Door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim 1768.
[14], 74 , [2]p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: it *4 (*1 + *2) A-D8 E6
VA: 176808 - a1 *2 ds : a2 *3 et$ - b1 A ve : b2 F5 ,$de 
De illustratie is gelijk aan de gegraveerde titel, maar anoniem en zonder 
de titelgegevens. Mattheij 11a; CBMNL 8614; Van Aken I, 256; Worp 
II, p.148
Sign.: 39 c 251 nr.2 (deel v.e. convoluut)
406 Norel, Rob.
De listige minnaars, of de jonker boer, en boer jonker. Blyspel. Door R.N. 
T' Amsteldam, by Gerrit Kuyper [...] 1705.
80 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 170508 - b1 A2 en : b2 E5 ho
Volgens Worp “misschien naar het Fransch”. CBMNL 5296; Van Aken
I, p.498; Worp II, p.192 
Sign.: 22 c 92
407 Nuyts, Pieter (f1707)
Admetus en Alcestis, treurspel. Door den heer Pr. Nuyts [...]. Den derden 
druk.
Te Amsteldam. By d'erfgen: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1720.
[14], 72, [2] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-E8 F4 (F4 blanco)
- 127 -
VA: 172008 - b1 A3 to : b2 F2 al$
Met drempeldichten van Katherijne Lescailje (1649-1711), “Latet 
quoque utilitas” (i.e. Pieter Bernagie) en Joan Pluimer (f1720). CBMNL 
119; Van Aken I, p.258; Worp II, p.229.
Sign.: 35 c 182 nr.4 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 463 c 11 nr.1 (deel v.e. convoluut)
408 Ollefen, Lieve van (1749-1816)
Clarissa, of de mislukte boosheid, tooneelspel. Door L. v. Ollefen.
Te Amsteldam. By J.B. Elwe [...] 1781.
88 p.
in-8: A-E8 F4
VA: 178108 - b1 A3 ete : *b2 F2 van
CBMNL 1363; Van Aken I, p.260; Worp II, p.168.
Sign.: 40 c 324 nr.2 (deel v.e. convoluut)
409 De schoenmaaker poëet: kluchtspel; door L: van Ollefen.
Te Amsteldam, by J.B. Elwe, en, D.M. Langeveld 1785.
[8], 42 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-B8 C4 (C4 + x)
VA: 178508 - a1=a2 *2 va - b1 $g : *b2 C2 $po
Titelgravure van het genootschap “Oefening kweekt kunst” (Kloek
1.23). CBMNL 6682; Van Aken I, p.260; W orpII, p.211.
Sign.: Br 21709
Orneval, d'
Zie: Lesage, A.R. en d'Orneval
- 128 -
410 Paape, G errit (1752-1798)
De verwoesting van de stad Graave: of de verschriklyke uitwerkzels der 
dwinglandy. Republikeinsch treurspel. In een bedryf. Door den burger 
Gerrit Paape.
Te 'sHertogenbosch, by de wed. C.A. Vieweg en zoon. Te Tilburg, by J.C. 
Vieweg 1795.
Colophon: In getallen te bekomen te Amsterdam, by A.B. Saakes [...].
31, [1] p.
in-8: A-D4 (A2,3 als A1,2)
VA: 179508 - b1 A zy : b2 D3 $kin
CBMNL 7735; Van Aken I, p.264; Worp II, p.160.
Sign.: 39 c 230 nr.3 (deel v.e. convoluut)
411 De vlugt van Willem den vyfden; of de zegepraal der Bataafsche vryheid. 
Klugtige opera. In twee bedryven. Door den burger Gerrit Paape. Derde 
druk.
Te Amsterdam by Saakes, Wynands, Weege, Crajenschot, Briët, Van Gulik 
en Geene [... ca.1795].
40 p.
in-8: A-E4
VA: 000008 - b1 A2 vaa : b2 E3 sc
CBMNL 7811; Van Aken I, p.264; Worp II, p.216.
Sign.: 39 c 230 nr.2 (deel v.e. convoluut)
412 Sphrodias en Olynthia, of het vaderland en de liefde, treurspel, door Gerrit 
Paape.
Te Dordrecht, by J. Krap, A.Z. 1788.
[2], 66 p.
in-8: it A-H412 (-I2 = it?)
VA: 178808 -b1 A l :  b2 IB
CBMNL 6992; Van Aken I, p.264; Worp II, p.160.
Sign.: Br 26813
- 129 -
413 Vryheid; gelykheid; broederschap: of de zaak tot een uittersten gedreeven. 
Vaderlandsch klugtspel. Door den burger Gerrit Paape.
Te Amsterdam en 's Bosch, by A.B. Saakes en de wed. C.A. Vieweg en 
zoon 1795.
44 p.; portret. 
in-8: A-E4 F2
VA: 179508 -b1 A s : b2F2 $m
CBMNL 7996; Van Aken I, p.265; Worp II, p.212.
Sign.: 39 c 230 nr.1 (deel v.e. convoluut)
414 Palaprat, Jean (1650-1721)
Arlequyn Phaëton. Blyspel. Door Emanuel vander Hoeven. 
t'Amsterdam, by Hendrik Bosch [...] 1724.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8
VA: 172408 - a1 *2 te$ : a2 *3 er - b1 A $T : b2 E5 nu$
Door Van Aken en Worp vragenderwijs toegeschreven aan Palaprat. 
Volgens BN, dl.201, col.54, echter inderdaad een vertaling van Jean 
Palaprats Arlequyn Phaéton. Bevat ook een fondslijst van Hendrik 
Bosch. CBMNL 2991; Van Aken II, p.274; Worp II, p.318.
Sign.: 39 c 234 nr.3 (deel v.e. convoluut)
415 Pater, Lucas (1707-1781)
De juichende schouwburg; zinnebeeldig divertissement.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1763.
[10], 20 p.; titelgravure. 
in-8: n;5 A8 B2
VA: 176308 - b1 A my : b2 B2 elv
CBMNL 6737; Van Aken I, p.520; Worp II, p.190.
Sign.: Br 16328
416 Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel. Met zang en dans.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1749.
[14], 47, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: ir *2 2*4 A-C8
- 130 -
VA: 174908 - a1 *2 $v : a2 2*3 en$o - b1 A $ : b2 C5 ,$da 
CBMNL 4533; Van Aken I, p.488; Worp II, p.189.
Sign.: 39 c 285 nr.4 (deel v.e. convoluut)
417 Patrat, Joseph (1732-1801)
De verbeterde dwaas, blyspel. Gevolgd naar het Fransch van den heere 
Patrat, door Hendrik Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1788.
65, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 (D8 + x)
VA: 178808 - b1 A4 mty : b2 D5 den
CBMNL 1988; Van Aken II, p.235; Worp II, p.318.
Sign.: 252 c 166 nr.3 (deel v.e. convoluut)
418 Het geschenk, of de gelukkige misvatting; blyspel. Naar het Fransch van 
Patrat; door Hendrik Ogelwight, junior.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1797.
46, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 179708 - b1 A4 er$ : b2 C5 deu
Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek met 86 toneelstukken en 
hun prijzen. CBMNL 2603; Van Aken II, p.234; Worp II, p.318.
Sign.: Br 38915
419 Het vergeefsch besluit of de vermommingen uit liefde, blyspel in een 
bedryf; gevolgd naar La Résolution inutile ou les déguisemens amoureux. 
Door J. van Walré.
Te Haarlem, by J. van Walré en comp. 1799.
VII, [1], 43, [5] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-C8
VA: 179908 - a1=a2 *3 $j - b1 A $n : b2 C5 ij$
Bevat een fondslijst van de boekverkopers, benevens een lijst van 
vertalingen van Jan van Walré (1759-1837). CBMNL 832; Van Aken II, 
p.278.
Sign.: 252 c 165 nr.6 (deel v.e. convoluut)
- 131 -
420 Péchantrès, Nicolas de (1638-1708)
De dood van Nero; treurspel. De twéden druk.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1720.
72 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 172008 - b1 A2 ht,$ : b2 E3 an
Vertaler: Jan Haverkamp. CBMNL 1840; Van Aken II, p.285; Worp II, 
p.318.
Sign.: 39 c 302 nr.2 (deel v.e. convoluut)
421 Geta, of de broedermoord van Antoninus, treurspel.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1713.
[2], 64 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-D8
VA: 171308 - b1 A2 ,$w : b2 D5 $ik$u
Vertalers: Katherijne Lescailje (1649-1711) en Jan Haverkamp. 
CBMNL 2611; Van Aken II, p.293; Worp II, p.318.
Sign.: 39 c 302 nr.1 (deel v.e. convoluut)
422 Geta, of de broedermoort van Antoninus, treurspel. 
t'Amsteldam, Izaak Duim [...] 1735.
[2], 64 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; A-D8
VA: 173508 - b1 A2 uw$ : b2 D5 lbre
Vertalers: Katherijne Lescailje (1649-1711) en Jan Haverkamp. 
CBMNL 2612; Van Aken II, p.293; Worp II, p.318.
Sign.: Br 38879
423 Pellegrin, Simon Joseph (1663-1745)
De nieuwe waereld; blyspel. Met zang, dans, konst en vliegwerk. Gevolgt 
naar het Fransche door N:W: opden Hooff. 
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1759.
[16], 77, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *8 A-E8
- 132 -
VA: 175908 - a1 *2 D : a2 *5 $be - b1 A ep : b2 E5 il$i 
CBMNL 8270; Van Aken II, p.348; Worp II, p.318.
Sign.: 39 c 224 nr.5 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 209 d 30
424 Pelletier de Volméranges, Benoît (1756-1824)
Het huwlyk van den capucyn, blyspel. Gevolgd naar het Fansch [sic.] van 
Volmeranges, door Adolf Tack.
Te Amsterdam, by Abraham Mars 1800.
[8], 72 p.; titelgravure.
in-8: ú 4 A-D8 E4
VA: 180008 -b1 A g : b 2 E 3 E
CBMNL 3429; Van Aken II, p.235; Worp II, p.318.
Sign.: 252 c 166 nr.7 (deel v.e. convoluut)
425 Pels, Andries (1631-1681)
De gelukte list, óf bedrooge mof. Blyspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1744.
[12], 67, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *6 A-D8 E2 (*1 blanco)
VA: 174408 - a1 *3 $o : a2 *4 ,$'t$ - b1 A a : b2 E r 
Ontleend aan Adrien Thomas Perdou de Subligny (cf. Van Aken). 
Titelgravure van het genootschap “Nil volentibus arduum”. NVA 47; 
CBMNL 4708; Van Aken I, p.491; Worp II, p.126.
Sign.: 39 c 221 nr.4 (deel v.e. convoluut)
426 De verwaande Hollandsche Franschman. Blyspél. Deeze twéde druk op 
nieuws naauwkeurig verschikt én veel verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, en te bekomen by de 
ervenvan J. Lescailje [...] 1717.
[8], 93, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-F8
- 133 -
VA: 171708 - a1=a2 *3 rp - b1 A a : b2 F5 $m
Het genootschap is “Nil volentibus arduum”. CBMNL 2406; NVA 118; 
Van Aken I, p.458; Worp I, p.433.
Sign.: 500 c 281 nr.5 (deel v.e. convoluut)
427 Julfus, blyspel. Door A. Pels. Den laatsten druk.
Te Amsterdam, by d'erfg: van J: Lescailje [...] 1701.
48 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-C8
VA: 170108 : b1 A2 $n : b2 C5 $da 
CBMNL 3936; Van Aken I, 269; Worp I, p.429.
Sign.: 141 c 129 nr.3 (deel v.e. convoluut)
428 Pfeffel, Gottlieb K onrad (1736-1809)
Philemon en Baucis; zedig herders-spel. Door H. van Elvervelt.
Te Amsteldam, gedrukt voor eige rekening, en te bekomen by Jan Roman 
[ .. z.j.].
[8], 38, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-B8 C4
VA: 000008 - a1 *2 E : a2 *3 he - b1 A o : b2 C3 $de 
Jan (2) Roman werkzaam 1732-1769 (cf. Gruys & De Wolf, Thesaurus). 
Gesigneerd door de vertaler. CBMNL 6048; Van Aken II, p.106; Worp 
II, p.185.
Sign.: Br 38877
Picard, L.B. 
Zie: Duval, A. en L.B. Picard 
429 Pieyre, Pierre Alexandre (1752-1830)
De school voor de vaders, blyspel. Gevolgd naar het Fransch van den heer 
Pieyre.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1791.
- 134 -
[8], 88 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 F4
VA: 179108 - a1=a2 *3 r$ - b1 A RS : b2 F3 R
Vertaler: Joannes Houtman (1754-1825). CBMNL 6701; Van Aken II,
p.239; W orpII, p.319.
Sign.: 209 c 38
430 Pigault-Lebrun, Charles Antoine Guillaume (1753-1835)
De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel; in drie bedryven. Gevolgd 
naar het Fransch van Pigault le Brun.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1800.
119, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-G8 H4
VA: 180008 - *b1 A4 zic : b2 H3 n$
Vertaler: Hendrik Tollens (1780-1856). CBMNL 6684; Van Aken II, 
p.240; Worp II, p.450.
Sign.: 252 c 172 nr.5 (deel v.e. convoluut)
431 Piron, Alexis (1689-1773)
Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico; treurspel. Gevolgd naar het 
Fransche van den heere Alexis Piron.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1764.
[10], 75, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: it *4 A-E8 F2
VA: 176408 - a1=a2 *2 UW - b1 A $ : b2 F ..$
Vertaler: Jan Nomsz (1738-1803). Mattheij 7a; CBMNL 2334; Van 
Aken II, p.240; Worp II, p.319.
Sign.: 39 c 263 nr.5 (deel v.e. convoluut)
432 Gustavus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere Piron.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1761.
[8], 80 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-E8
- 135 -
VA: 176108 - a1=*a2 *2 el - b1 A i : *b2 E4 n$v
Vertaler: Lucas Pater (1707-1781). CBMNL 2886; Van Aken II, p.241;
W orpII, p.319.
Sign.: Br 38917
433 Plautus, Titus Maccius
De gelyke twélingen. Blyspél. Uit de Menechmen van Plautus getrokken. 
Deeze vierde druk merkelyk verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescaille [...] 1715.
[8], 113, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: A8 (A2 + x) B-G8 H4
VA: 171508 - b1 A5 f$d' : b2 H3 de
Vertaler: Joannes Antonides van der Goes (1647-1684); cf. Te Winkel, 
dl.4 (2e druk), p.381. Het genootschap is “Nil Volentibus Arduum”. 
NVA 51; CBMNL 7492; Van Aken II, p.383; Worp II, p.117.
Sign.: 500 c 281 nr.2 (deel v.e. convoluut)
434 Pluimer, Joan (f1720)
Krispyn, starrekyker; blyspel.
Te Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1709.
54? p.; drukkersmerk.
in-8: incompleet vanaf blad D4.
VA: 170908 - b1 A2 ng : *b2 D3 ete
Vingerafdruk gebaseerd op incompleet exemplaar! Volgens Worp een 
klucht. CBMNL 4372; Van Aken I, p.485; Worp II, p.205.
Sign.: 39 c 247 nr.7 (incompleet; deel v.e. convoluut)
435 Poisson, Raymond (1633-1690)
Pefroen met het schaapshoofd. Kluchtspél. Deeze dérde druk, mérkelyk 
verbéterd.
Te Amsterdam : gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1711.
[8], 30, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-B8
- 136 -
VA: 171108 - a1=a2 *3 n$ - b1 A $ : b2 B5 us$
Vertaler: Ysbrand Vincent (1641-1718); Het genootschap is “Nil 
volentibus arduum”. NVA 89; CBMNL 5996; Van Aken II, p.327; Worp 
II, p.124.
Sign.: 9 c 323
436 Pefroen met het schaapshoofd. Kluchtspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
[8], 30, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-B8 (*1 blanco)
VA: 174108 - a1=a2 *3 rze - b1 A $ : b2 B5 haa 
Vertaler: Ysbrand Vincent (1641-1718). Titelgravure van het 
genootschap “Nil volentibus arduum”. NVA 90; CBMNL 5999; Van 
Aken II, p.327; Worp II, p.124.
Sign.: 39 c 248 nr.5 (deel v.e. convoluut)
437 Pook, Jan (f1714)
J. Pooks Tymon, of de schynmenschen-hater, zinnespel.
Te Amsteldam, by de wed: van Gysbert de Groot [...] 1710.
[8], 69, [3] p.
in-8: *4 A-D8 E4 (E4 blanco)
VA: 171008 - a1 *2 ee : a2 *3 Sc - b1 A $ : b2 E2 ed
Met een drempeldicht van Jan van Hoven (1681-1750). CBMNL 7506;
Van Aken I, p.274; Worp II, p.187.
Sign.: 200 c 192 nr.5 (deel v.e. convoluut)
438 Pradon, Jacques (1644-1698)
Scipio, treurspel.
Te Amsteldam, by Isaak Duim 1736.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 173608 - a1 *2 ic : a2 *3 ve - b1 A $ : b2 D5 n$m 
Vertaler: Philip Zweerts (1704-1774). CBMNL 6769; Van Aken II, 
p.336; W orpII, p.319.
Sign.: Br 15960
- 137 -
439 Pujos en Dabaytua
Eleonore van Rosalba, of de puinhopen van Paluzzi; toneelspel. Naar 't 
Fransch van Pujos en Dabaytua, door J. Kisselius.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1799.
85, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (F4 blanco)
VA: 179908 - b1 A4 A : b2 F2 g$
CBMNL 2137; Van Aken II, p.242; Worp II, p.319.
Sign.: Br 21589
440 Pijpers, Pieter (1749-1805)
Het mislukt verraad op Amersfoort. Treur-spel. Door Pieter Pypers. 
Amsterdam, 1776.
[10], III, [1], 115, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: n; [*]6A-G8 H2 (H2 + x)
VA: 177608 - b1 A uw : b2 H o
CBMNL 7691; Van Aken I, p.276; Worp II, p.152.
Sign.: 286 c 6
441 Stephanus, de eerste christen bloedgetuige; treurspel.
Te Amsterdam, by M. Schalekamp 1790.
[4], IV, IX, [1], 175, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *8 (*1 + x ) A-L8
VA: 179008 - a1 *3 ich : a2 *5 ha - b1 A e : b2 L5 y$w 
CBMNL 7052; Van Aken I, p.524; Worp II, p.161-162.
Sign.: 271 c 81 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 293 c 13 (ex. met twee verschillende gegraveerde titels. 
Gesigneerd door de auteur).
442 Quinault, Philippe (1635-1688)
Agrippa, óf de gewaande Tiberinus. Treurspél. Uit het Fransch van den 
heer Quinault. De vierde druk, op nieuws naar het Fransch naauwkeuriger 
gevólgd, én verbéterd. 
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
- 138 -
[16], 15 [i.e. 69], [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-D8 E4
VA: 173408 - a1 *3 n$ : a2 *5 on - b1 A $ : b2 E2 n$o 
Vertaler: “Nil volentibus arduum”. Met een drempeldicht van Joost van 
den Vondel (1587-1679). NVA 6; CBMNL 224; Van Aken II, p.243; 
Worp II, p.320.
Sign.: 463 c 11 nr.5 (deel v.e. convoluut)
443 De verwarde minnaars, blyspel. Door Æ. v. H.
Te Amsteldam, by Joannes Strander [...] 1704.
94, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 (F8 blanco)
VA: 170408 - b1 A2 $da : b2 F5 ...
Titelgravure met de zinspreuk (“Tandem fit surculus arbor”) van de 
vertaler: Aeg. van Hoven. CBMNL 5297; Van Aken II, p.320; Worp II, 
p.320.
Sign.: 22 c 91
444 De wanhébbelyke liefde, kluchtspél.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1753.
[12], 36 p.; titelgravure.
in-8: A6 2A8 B8 C2 (1A1 blanco; 1A3 als 1A2)
VA: 175308 - a1=a2 A2 en$ - b1 A i : b2 C2 wé
Vertaler: “Nil volentibus arduum”. NVA 128; CBMNL 4671; Van Aken 
II, p.312; W orpII, p.124.
Sign.: 209 d 24
445 Racine, Jean Baptiste (1639-1699)
Andromaché. Treurspél. Uit het Fransch van den heer Racine. De twéde 
druk overgezien én merkelyk verbéterd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescailje [...] 1715.
[12], 67, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *6 A-D8 E2 (*4,5 als *3,4)
- 139 -
VA: 171508 - a1 *3 si$l : a2 *4 na - b1 A gy : b2 E ,
Vertaler: Lodewijk Meyer (1630-1681). Het genootschap is “Nil 
Volentibus Arduum”. NVA 10; CBMNL 372; Van Aken II, p.244; Worp 
II, p.125.
Sign.: 35 c 193 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 39 c 263 nr.3 (deel v.e. convoluut)
446 Andromaché, treurspel, gevolgd naar het Fransche van Racine, door A.L. 
Barbaz.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1800.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8
VA: 180008 - b1 A3 $a : b2 E5 $ve
CBMNL 370; Van Aken II, p.244; Worp II, p.320.
Sign.: Br. Ned. 1800:2
447 Athalia, treurspel. Getrokken uit de H. Schrifture, door den heere Racine. 
Uit het Fransch overgezet, door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by David Klippink [...] 1771.
[12], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *6 A-E8 (E8 blanco)
VA: 177108 - a1 *2 em : a2 *4 har - b1 A $ : *b2 E4 t$oo 
Mattheij 13a; CBMNL 548; Van Aken II, p.245; Worp II, p.320.
Sign.: Br 17884
Sign.: 805 c 39 nr.3 (deel v.e. convoluut)
448 Berenice. Treurspel. Uit het Fransch van den heer Racine.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
[8], 63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 173508 - a1 *2 ns : a2 *3 ns$ - b1 A da : b2 D5 :$m
Vertaler: Frans Rijk. CBMNL 816; Van Aken II, p.245. Worp II, p.125.
Sign.: Br 38919
- 140 -
449 Esther, treurspel. Onder de zinspreuk Non datur ad musas currere lata via. 
Te Amsteldam, by David Klippink [...] 1771.
[4], 62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-D8 E2 (-E2, blanco?)
VA: 177108 - a1=a2 *2 r$ - b1 A ze : b2 E es
Vertalers: Jan Boomhuijs (f1797) en Pieter Johannes Uylenbroek (1748­
1808). De zinspreuk is van Jan Boomhuijs. CBMNL 2227; Van Aken II, 
p.289; Worp II, p.320.
Sign.: 39 c 256 nr.1 (deel v.e. convoluut)
450 Fedra, treurspel. Naar het Fransch van Racine. De derde druk.
Te Amsteldam, by Abraham Mars 1800.
89, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4
VA: 180008 - b1 A4 $va : b2 F3 $h
Vertaler: Pieter Johannes Uylenbroek. CBMNL 6028; Van Aken II, 
p.247; Worp II, p.320.
Sign.: Br 38918
451 Ifigenia, in Aulis. Treurspel. Uit het Fransch van de heer Racine.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1736.
[8], 72 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 173608 - a1=a2 *3 an - b1 A ho : b2 E3 ,$e 
Vertaler: Thomas Arendsz (1652-1701). Titelgravure van het 
genootschap “Nil volentibus arduum”. NVA 66; CBMNL 3620; Van 
Aken II, 246; W orpII, p.125.
Sign.: 39 c 228 nr.5 (deel v.e. convoluut)
452 Ifigenia, in Aulis. Treurspel. Uit het Fransch van de heer Racine.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1736.
[8], 72 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *4 A-D8 E4
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VA: 173608 - a1=a2 *3 ien - b1 A $ : b2 E3 te,$
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Vertaler: Thomas Arendsz 
(1652-1701). Titelgravure van het genootschap “Nil volentibus arduum”. 
NVA 67; CBMNL 3620; Van Aken II, 246; Worp II, p.125.
Sign.: 39 c 256 nr.4 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 433 c 53 nr.1 (deel v.e. convoluut)
453 Ifigenia, in Aulis. Treurspel. Uit het Fransch van de heer Racine.
T' Amsterdam, by Jan Helders [...] 1781.
80 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 (A3,4 als *3,4)
VA: 178108 - b1 *3 ien : b2 E5 ,$d
Vertaler: Thomas Arendsz (1652-1701). Titelgravure van het 
genootschap “Nil Volentibus Arduum”. NVA 68; CBMNL 3621; Van 
Aken II, p.246; Worp II, p.125.
Sign.: Br 32841
454 Mithridates, koning van Pontus; treurspel. Uit het Fransch van den heer 
Racine vertaald; door T. Arends.
t'Amsteldam, by d'erfgen: van Jacob Lescailje en Dirk Rank [...] 1729.
72 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 172908 - b1 A2 t$te : b2 E3 if,
CBMNL 5347; Van Aken II, p.247; Worp II, p.125.
Sign.: 411c 170 nr.5 (deel v.e. convoluut)
455 Thebaïs, of vyandlyke broeders. Treurspel. Uit het Fransch van den heere 
Racine.
Te Haarlem, gedrukt by Mozes van Hulkenroy [...] 1719. en is mede te 
bekomen, te Amsterdam by Hendrik Bosch [...].
[4], 68 p.; drukkersmerk. 
in-8: *2 A-D8 E2
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VA: 171908 - a1=a2 *2 $ - b1 A d : b2 E2 n$
Vertaler: Frans Rijk. Niet in CBMNL; Van Aken II, p.248; Worp II, 
p.125.
Sign.: 39 c 262 nr.1 (deel v.e. convoluut)
456 Regnard, Jean François (1655-1709)
De dobbelaar, blyspel; gevolgd naar het Fransche van den heere Regnard, 
onder de zinspreuk Le tems est un grand maitre.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
VA: 174108 - *b1 A3 zyn : b2 F5 A
Vertaler: Ch. Sebille. CBMNL 1662; Van Aken II, p.249; Worp II, 
p.320.
Sign.: Br 33812
457 Democritus, of de verliefde filosoof; blyspel. Gevolgt naar 't Fransche van 
den heer Regnard, door H. van Elvervelt.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1742.
[8], 78, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (E8 blanco)
VA: 174208 - a1=a2 *2 ach - b1 A t$ : b2 E5 eel 
CBMNL 1537; Van Aken II, p.249; Worp II, p.320.
Sign.: 209 c 33
458 Wagt me voor dat laantje; kluchtspel. Door den heer mr. Willem den Elger. 
t'Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1735.
40 p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4
VA: 173508 - b1 A4 daer : b2 ,$la
CBMNL 8132; Van Aken II, p.349; Worp II, p.125.
Sign.: 209 d 25
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459 Regt, Jan de (|1715)
Jan de Regts mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel de nacht-wachts. 
Tweede druk. Met platen.
Te Amsterdam, by Johannes Oosterwyk [...] 1718.
[10], 132, [2] p.; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *6 A-H814 (-*6, -I4, blanco?)
VA: 171808 - a1=a2 *3 N - b1 A s$ : b2 I $k 
Niet in CBMNL; Van Aken I, p.280; Worp II, p.207.
Sign.: 483 c 283 nr.1 (deel v.e. convoluut)
460 Richer, Henri (1658-1748)
Sabinus en Eponina; treurspel. Gevolgt naar het Fransche, door J. 
Haverkamp.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
[2], 72 p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: it A-D8 E4
VA: 174108 - b1 A2 fte : b2 E3 r,$
CBMNL 6522; Van Aken II, p.333; Worp II, p.320.
Sign.: 35 c 182 nr.1 (deel v.e. convoluut)
461 Rivier, Simon
Hertog Willem de Vyfde, bygenaamt de dolle, graaf van Holland, Zeeland, 
en Henegouwen, en heer van Vriesland. Treurspel.
Te Rotterdam, by Hofhout en Wolfsbergen 1774.
[6], 72, [4] p.
in-8: *4 A-D8 E4 (-*4; E4 + x = *4?)
VA: 177408 - a1=a2 *2 H - b1 A ch : b2 E3 $n 
CBMNL 3192; Van Aken I, p.469; Worp II, p.151.
Sign.: Br 15970
Robineau, A.L.B.
Zie: Beaunoir, A.L.B.R.
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462 Rosimond, Claude la Rose, sieur de (f1686)
De gewaande advocaat, kluchtspél.
Te Amsterdam, by Johannes Oosterwyk [...] 1717.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 171708 - b1 A2 wel : *b2 C4 der
Door Worp toegeschreven aan Scipion. Vertaler: Pieter de la Croix. 
CBMNL 154; Van Aken II, p.270; Worp II, p.126.
Sign.: 39 c 257 nr.3 (deel v.e. convoluut)
463 De gewaande advocaat, kluchtspel. Door Yver in liefde bloejende. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1731.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 173108 - b1 A2 lian : b2 C5 $pr
Door Worp toegeschreven aan Scipion. Vertaler: Pieter de la Croix. 
CBMNL 155; Van Aken II, p.270; Worp II, p.126.
Sign.: Br 38881
464 De gewaande advocaat, kluchtspel. Door Yver in liefde bloejende.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1747.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 174708 - b1 A2 upp : b2 C5 r$p
Door Worp toegeschreven aan Scipion. Vertaler: Pieter de la Croix. 
CBMNL 156; Van Aken II, p.270; Worp II, p.126.
Sign.: Br 38880 (blad C6 ontbreekt)
465 Rotgans, Lucas (1653-1710)
Eneas en Turnus, treurspel. Door L. Rotgans. 
t'Amsterdam, by Pieter Rotterdam [...] 1710.
[16], 77, [3] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-E8
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VA: 171008 - a1 *3 vo : a2 *5 t$ - b1 A b : b2 E5 $ik$
Met drempeldicht van François Halma (1653-1722). CBMNL 167; Van 
A kenI, p.289; W orpII, p.135.
Sign.: 39 c 302 nr.5 (deel v.e. convoluut)
466 Eneas en Turnus; treurspel. Door L. Rotgans.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
[6], 76, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 (-*1, blanco?)
VA: 173608 - a1=a2 *3 $e - b1 A be : b2 E5 t$v
Met drempeldicht van François Halma (1653-1722). CBMNL 168; Van
A kenI, p.289; W orpII, p.135.
Sign.: 35 c 182 nr.5 (deel v.e. convoluut)
467 Scilla, treurspel. Door L. Rotgans. 
t'Amsterdam, by Pieter Rotterdam [...] 1711.
[16], 77, [3] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-E8 (-E8, blanco?)
VA: 171108 - a1 *3 nt$ : a2 *5 $pl - b1 A z : b2 E5 $te$l 
CBMNL 6765; Niet bij Van Aken; Worp II, p.135.
Sign.: 39 c 302 nr.4 (deel v.e. convoluut)
468 Scilla, treurspel. Door L. Rotgans. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1731.
[16], 77, [3] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 A-E8 (*7 als A2; E8 blanco)
VA: 173108 - a1 *3 nt : a2 *5 pl - b1 A $z : b2 E5 dt$t 
CBMNL 6766; Van Aken I, p.290; Worp II, p.135.
Sign.: 35 c 182 nr.6 (deel v.e. convoluut)
469 Rotrou, Jean (1609-1650)
Den grooten Bellizarius, treurspel. Den laatsten druk, merkelyk veranderd, 
zo als het tegenwoordig word vertoond.
Te Amsteldam. By de erv: van J. Lescailje, en D. Rank [...] 1724
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64 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 (A3 als A4)
VA: 172408 - b1 A2 dat : b2 D5 $en$
Vertaler Claude de Grieck. CBMNL 788; Van Aken II, p.403; Worp II, 
p.125.
Sign.: 433 c 53 nr.3 (deel v.e. convoluut)
470 De groote Bellizarius; treurspel. Verändert en herrymt door N:W: op den 
Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1763.
[8], 63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (*1 blanco)
VA: 176308 - a1=a2 *2 ut - b1 A oo : b2 D5 ut,
CBMNL 789; Van Aken II, p.403; Worp II, p.321.
Sign.: 39 c 242 nr.1 (deel v.e. convoluut)
471 Ruloffs, Bartholomeus (1735-1801)
De Kersnacht, tooneelmatig-zangstuk; door Bartholomeus Ruloffs. Voor de 
eerstemaal opgevoerd op het laatste concert van het voorjaar, 1794. In de 
maatschappy: Felix Meritis.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1794.
11, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-4: A6
VA: 179404 - b1 A2 my : b2 A4 eid,$
“Felix Meritis” (=Kloek 2.5). CBMNL 4093; Worp II, p.214.
Sign.: 121 b 7 nr.5 (deel v.e. convoluut)
472 Jephta. Tooneelmaatig zangstuk. Door Bartholomeus Ruloffs.
Te Amsterdam, by Fredrik de Kruyff [...] 1779.
[12], 23, [1] p.; titelgravure. 
in-4: *6 A-C4
VA: 177904 - a1 *3 $v : a2 *4 eli - b1 A f$ : b2 C3 r$
CBMNL 3778; Van Aken I, p.290; Worp II, p.214.
Sign.: 121 b 7 nr.3 (deel v.e. convoluut); gesigneerd door de auteur.
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473 Komst der herderen te Bethlehem, tooneelmaatig-zangstuk; zynde het 
vervolg op den Kersnacht. Door Bartholomeus Ruloffs, orchestmeester. 
Voor de eerstemaal opgevoerd het eerste jaar der Bataafsche vryheid, in de 
maatschappy: Felix Meritis.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1795.
15, [1] p.; ill. 
in-4: A-B4 (A2 als *2)
VA: 179504 - b1 *2 $ge : b2 B3 en
“Felix Meritis” (=Kloek 2.5). CBMNL 4203; Worp II, p.214.
Sign.: 121 b 7 nr.6 (deel v.e. convoluut)
474 Rijk, Frans
Don Pedroos geest, of de gestrafte baldaadigheid. Tooneelspel.
Te Amsterdam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1721.
[6], 80 p.; drukkersmerk. 
in-8: it3 A-E8
VA: 172108 - b1 A o : b2 E5 ar$d
Gebaseerd op F. Seegers' De gestrafte vrygeest. CBMNL 1760; Van 
Aken I, 459; Worp II, p.227.
Sign.: Br 15950
475 Rijk, Jac. de
De dagdief, of de timmerman door liefde, kluchtspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1778.
52 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D2
VA: 177808 - *b1 B BE : *b2 C5 u$zi
Volgens Worp “blijkbaar naar het Frans”. Van Aken is minder stellig. 
Met een drempeldicht van Ludolf Smids (1649-1720). CBMNL 1490; 
Van Aken I, p.443; Van Aken I, p.462.
Sign.: Br 38874
476 Krispyn, jufvrouw en notaris. Blyspel. 
t'Amsterdam, by Cornelis Danckerts [... z.j.].
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[6], 56 p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: it3 A-C8 D4
VA: 000008 - b1 A $ : b2 D3 r$he
Cornelis Danckerts (2) werkz. ca.1696-1717 (cf. Gruys & De Wolf, 
Thesaurus); het is dus mogelijk een 17e-eeuwse druk. Van Aken dateert 
[ca. 1710]. CBMNL 4343; Van Aken I, p.485; Worp II, p.205.
Sign.: 39 c 274 nr.1 (deel v.e. convoluut)
477 Rijndorp, Jacob van (1663-1720)
De dood van Philippus koning van Macedonien. Treur-spel.
Te Leyden, gedrukt voor de Leydse en Haagse schouwburgen, 1716.
[8], 60, [4] p.
in-8: *4 A-D8 (D7,8 blanco)
VA: 171608 - a1=a2 *2 an - b1 A nd : b2 D5 aar
Met drempeldichten van Jan van Hoven (1681-1750) en A. van Thil.
CBMNL 1846; Van Aken I, 451; Worp II, p.141.
Sign.: Br 15953
478 De hellevaart van dokter Joan Faustus. Tooneelspel.
Te Amsteldam, by Gerrit Bouman [...] 1731.
[4], 64 p. 
in-8: n;2 A-D8
VA: 173108 - b1 A l$ : b2 D5 $Ap
Uitgegeven door Jan van Hoven (1681-1750). CBMNL 3093; Van Aken
I, p.468; Worp II, p.158-159.
Sign.: Br 15968
479 Saint-Foix, Germain François Poullain de (1698-1776)
Deucalion en Pirrha; blyspel. Gevolgd naar het Fransche, door N:W. op den 
Hooff.
Te Amsteldam, gedrukt voor de liefhebbers 1770.
[4], 22, [2] p.; titelgravure. 
in-8: it2 A8 B4
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VA: 177008 - b1 A $w : b2 B2 gy$
CBMNL 1593; Van Aken II, p.283; Worp II, p.319.
Sign.: 209 d 28
480 Deukalion en Pyrrha: tooneelstuk.
Te Amsterdam, bij Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1785.
[4], 33, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: A-E4 (E4 blanco)
VA: 178508 - b1 A3 d,$ : b2 E2 ht$
Vertaler: Willem Bilderdijk (1756-1831). CBMNL 1591; Van Aken II, 
p.283.
Sign.: 238 c 106; blad A1 ontbreekt. Met gedicht van Bilderdijk, in hs. 
van HD. (ca. 1869)
Sign.: 498 c 140 nr.2 (deel v.e. convoluut)
481 Saurin, B ernard Joseph (1706-1781)
Béverly, of de gevolgen der speelzucht; burger treurspel. Gevolgd naar het 
Fransche van den heere Saurin.
Te Amsterdam, by Jan Helders [...] 1781.
[12], 83, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *6 A-E8 F2
VA: 178108 - a1 =*a2 *3 an$ - b1 A h! : b2 F rst 
Saurin's bewerking van The gamester van Edward Moore (1712-1757), 
vertaald door Jan Gerard Doornik (f1807). CBMNL 842; Van Aken II, 
p.253; Worp II, p.321.
Sign.: Br 38921
482 Sbarra, Francesco (1611-1668)
Tieranny van eigenbaat in het eiland van Vrye Keur, zinnespél. De twéde 
druk, op nieuws overgezien, verbéterd, én van veele drukfeilen, énz. 
gezuiverd.
Te Amsterdam, gedrukt voor het kunstgenootschap, én te bekomen by de 
erven van J. Lescaille [...] 1705.
22, [106] p.; titelgravure.
in-8: A-H8 (A2 als A3; A5,6 als A4,5)
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VA: 170508 - b1 A3 i : b2 H5 Hee
Vertalers: Andries Pels (1631-1681) en Willem Blaeu (1635-ca.1712). 
Het genootschap is “Nil volentibus arduum”. NVA 110; CBMNL 7312; 
Van Aken II, p.378; Worp I, p.313-314.
Sign.: 772 c 125
483 Schasz, J.A.
Jurjen Lankbein. Of de m of commis. Toneelspel in vier bedrijven; door J.A. 
Schasz, M.D.
Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg [...] 1778.
88 p.
in-8: A-E8 F4
VA: 177808 - b1 A2 de : b2 F3 are
J.A. Schasz is pseud. van Gerrit Paape (1752-1803), cf. P.J. Buijnsters, 
“Doctor Schasz en zijn ‘Reize door het Aapenland’”, in: TNTL 
102(1986), p.253-272. CBMNL 3970, op naam van Pieter 't Hoen (1744­
1828); Van Aken I, p.298, op naam van Pieter 't Hoen; Worp II, p.169. 
Sign.: Br 15987
484 Schipper, Jan Jacobsz. (1616-1669)
Verovering van Rhodes. Met de onnozele bloed-schande. Treurspel. Door 
J.J. Schipper.
Te Amsterdam. By Pieter Hendrik Charlois [...] 1741.
[8], 99, [1] p. 
in-8: *4 A-F8 G2
VA: 174108 - a1=*a2 *2 en - b1 A $ : b2 G $y
Door J.J. Schipper ontleend aan de roman L'inceste innocent (Paris,
1638) van Nicolas Marc Desfontaines (f1649). CBMNL 7687; Van 
A kenI, 305; Worp I, p.325.
Sign.: Br 15951
485 Schmidt, Izaak
De Zuider-haaks, tooneelspel. Door Izaak Schmidt.
Te Amsteldam, gedrukt voor rekening van den dichter, en zijn te bekomen 
bij A. Mens Jansz [...] 1786.
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[8], 54, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: it4 A-C8 D4
VA: 178608 - b1 A p : b2 D3 igst
CBMNL 8662; Van Aken I, p.305; Worp II, p.172.
Sign.: Br 19286
486 Lucas en Clarisse, blyspel. Door Izaak Schmidt.
Te Amsteldam, by Adrianus Hupkes [...] 1769.
[4], 80 p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-E8
VA: 176908 - a1 *2 en : a2 *3 $on - *b1 A2 em : b2 E5 hri 
CBMNL 4782; Van Aken I, p.305; Worp II, p.199.
Sign.: Br 19285
487 Sedaine, Michel Jean (1719-1797)
De uitmuntende minnaar, zangspel. Gevolgd naar Le magnifique, van den 
heere Sedaine.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars [...] 1786.
[8], 62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
VA: 178608 - a1=a2 *3 aa - b1 A $' : b2 D5 T 
Vertaler: Hermanus Asschenbergh (1726-1792). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
5283; Van Aken II, p.257; Worp II, p.322.
Sign.: 252 c 167 nr.2 (deel v.e. convoluut)
488 Roosje en Colas, kluchtspel; met zang. Gevolgd naar het Fransche, door 
P.F. Lynslager.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
64 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 178308 - b1 A4 $Col : b2 D5 eez
CBMNL 6468; Van Aken II, p.332; Worp II, p.322.
Sign.: 206 d 5
Sign.: 252 c 175 nr.1 (deel v.e. convoluut)
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489 Serwouters, Johannes
Den grooten Tamerlan, met de dood van Bayaset de I, Turks keizer; 
treurspel. Door J. Serwouters.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [..] 1736.
84 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F2
VA: 173608 - b1 A2 $oft : b2 F2 w$a
Van Aken: “Gedeeltelijk naar Luis Vélez de Guevara”. CBMNL 7184; 
Van Aken I, p.308; Worp II, p.127.
Sign.: 39 c 297 nr.5 (deel v.e. convoluut)
490 Shakespeare, William (1564-1616)
Macbeth. Treurspel. Gevolgd naar het Fransch van M. Ducis, door mr. P. 
Boddaert.
Te Amsterdam, by de wed. J. Dóll [...] 1800.
[4], 80 p.; titelgravure. 
in-8: n;2 A-E8
VA: 180008 -b1 A l :  *b2 E4 ,$i
Vertaling van Pieter Boddaert jr. (1766-1805). Gebaseerd op de Franse 
navolging van Jean François Ducis (1733-1817), Macbeth, tragédie [...], 
Paris 1790; cf. BN, tome 171, nr.811; Horn-Monval 1645; CBMNL 
4856; Van Aken II, p.139..
491 Smids, Ludolf (1649-1720)
Konradyn, koning van Napels en Siciliën. Treurspel.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
86, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (-F4, blanco?)
VA: 173608 - b1 A2 lve : b2 F3 g:$
Bevat ook drempeldichten van Claas Bruin en Gysbert Tysens. CBMNL 
1430; Van Aken I, p.483; Worp I, p.337.
Sign.: Br 38945
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492 Sophocles (ca.496-ca.405)
De dood van Edipus, treurspel: het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd, 
door mr. W. Bilderdijk.
Te Amsterdam, bij Pieter Johannes Uylenbroek 1789.
XV, [1], 101, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-F8 G4
VA: 178908 - a1 *2 en : a2 *5 ei - b1 A g : b2 G2 rzie
Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek. CBMNL 1841; Van Aken
II, p.369; Worp II, p.299.
Sign.: 393 c 64 nr.3 (deel v.e. convoluut; fondslijst ontbreekt)
Sign.: 452 c 271
493 Edipus, koning van Thebe; treurspel: het oirsprongklijk van Sofokles 
nagevolgd. Waar bij gevoegd is een voorafspraak over het toneelspel der 
ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel 
betreffende. Door Willem Bilderdijk.
Te Amsterdam, bij A. van der Kroe [...] 1779.
[4], 156 p.; titelgravure. 
in-8: tt;2 A-I8 K6
VA: 177908 - b1 A : : b2 K5 gro
CBMNL 5646; Van Aken II, p.367; Worp II, p.299.
Sign.: 9 c 89
Sign.: 393 c 64 nr.1 (deel v.e. convoluut)
494 Philoctetes, op het eiland Lemnos, treurspel; uit het Grieksch van Sofokles; 
en gevolgd naar het Fransche van den heer De la Harpe, door A.L. Barbaz. 
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1793.
71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 179308 - b1 A3 t$v : b2 E3 ffe$
CBMNL 6074; Van Aken II, p.369; Worp II, p.313.
Sign.: 252 c 170 nr.5 (deel v.e. convoluut)
- 154 -
495 Spaan, Gelinus van
Doriman en Melanide, of het armoedig huisgezin. Tooneelspel. Het 
Fransch, l'Humanité ou le tableau de l'indigence, gevolgd.
Te Rotterdam, by Ary Vis [...] 1775.
[4], 76 p.; titelgravure; ill. 
in-8: n;2 A-D8 E6
VA: 177508 - b1 A en : b2 E4 tro
Bewerking van J. de Veers prozavertaling van L'humanité, ou le tableau 
de l'indigence, triste drame par un aveugle tartare, [s.l., s.n.] 1761, van 
Pierre Louis Paul Randon de Boisset (1708-1776): De liefdadigheid, of 
het tafereel der armoede. Uit het Fransch vertaald, door J. d. Veer, 's 
Gravenhage, J. de Cros 1767. Cf. ook Van Spaans “Voorbericht”. 
Gesigneerd door Ary Vis. CBMNL 1896; Van Aken II, p.286.
Sign.: Br 21622
496 Spiesz, Christian Heinrich (1755-1799)
De huwelykskeus, blyspel, gevolgd naar het Hoogduitsch, van Ch.H. 
Spiesz, door P.G. Witsen Geysbeek.
Te Amsteldam, by de wed. J. Dóll [...] 1798.
96 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8
VA: 179808 - *b1 A4 ner : *b2 F4 he 
CBMNL 3502; Van Aken II, p.78; Worp II, p.331.
Sign.: 252 c 174 nr.4 (deel v.e. convoluut)
497 Steenwijk, Frans van (1715-1788)
Beon, koning van Egipte; treurspel; door F. v. Steenwyk.
Te Amsteldam, by Pieter Meijer [...] 1768.
[4], 60 p.; titelgravure. 
in-8: *2 A-C8 D6
VA: 176808 - a1=a2 *2 m$ - b1 A $ : b2 D5 ern 
CBMNL 803; Van Aken I, p.319; Worp II, p.144.
Sign.: 39 c 253 nr.4 (deel v.e. convoluut)
- 155 -
498 Thamas Koelikan, of de verovering van het Mogolsche ryk; treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1745.
[8], 60, [4] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D7,8 blanco)
VA: 174508 - a1 *2 $o : a2 *3 T - b1 Aan : b2 D5 zyn 
CBMNL 7243; Van Aken I, p.526; Worp II, p.144.
Sign.: Br 38928
499 Steinberg, Carl (ca.1757-1811)
De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Naar het 
Hoogduitsch van Carl Steinberg. Door Bartholomeus Rekker en Johannes 
van der Stam.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1799.
129, [3] p. 
in-8: A-H8 [I]2
VA: 179908 - b1 A4 D : b2 H5 $h
Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek. CBMNL 2936; Van Aken
II, p.78, W orpII, p.331.
Sign.: Br 38927
500 Stephanie, Gottlieb (1741-1800)
De apothecar en de doctor, zangspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van 
Stephani. Door I.J.A. Gogel.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1796.
108 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G4 H2
VA: 179608 - b1 A4 ,$o : b2 H n
CBMNL 435; Niet bij Van Aken; niet bij Worp.
Sign.: 39 c 287 nr.3 (deel v.e. convoluut)
501 De dezerteur uit kinderliefde, blyspel. Naar het Hoogduitsch van den heer 
Stephanie, de jonge. Door A. Spatsier, (gedrukt voor den auteur)
Te Rotterdam, ter boekdrukkerye, van Jacobus Bronkhorst, en comp. 1777 
[...].
- 156 -
[4], 74, [2] p.
in-8: it2 A-D8 E6 (±E4)
VA: 177708 - b1 A e : b2 E5 cht
CBMNL 1568; Van Aken II, p.79; Worp II, p.332.
Sign.: Br 20061
502 Stijl, Simon (1731-1804)
De Mityleners, treurspel.
Te Harlingen, ter drukkerye van V. van der Plaats junior 1768.
[8], 69, [3] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4 (E4 blanco)
VA: 176808 - a1=a2 *2 ac : b1 A a : b2 E2 lle$
CBMNL 5354; Van Aken I, p.499; Worp II, p.150.
Sign.: Br 15980
503 Tasso, Torquato (1544-1595)
Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso; met eenige verklaaringen. 
Beneven eene verhandeling van het herderdicht. Door Jan Baptista 
Wellekens.
t'Amsterdam, by J. Oosterwyk en H. van de Gaete [...] 1715.
[28], 211, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 2*6 A-N8 O2
VA: 171508 - a1 *3 $ze : a2 2*5 uur$ - b1 A am : b2 O ie 
De “Verhandeling van het herderdicht” begint op p.129. CBMNL 335; 
Van Aken II, p.375; Worp II, p.335.
Sign.: 36 c 143
504 Tristan l'Herm ite, François (1601-1655)
Herodes en Mariamne; treurspel. Door Kataryne Lescailje. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1730.
78, [2] p.; titelgravure.
in-8: A-E8 (-A1, blanco?); E8 blanco)
- 157 -
VA: 173008 - *b1 B i : b2 E5 $in
Met een drempeldicht van Ludolf Smids (1649-1720). CBMNL 3178; 
Van Aken II, p.296; Worp II, p.126.
Sign.: 411c 170 nr.2 (deel v.e. convoluut).
505 Tijsens, G ijsbert
De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars. Zynde het vervolg op den 
windhandel. Blyspel.
Te Amsteldam, by Hendrik Bosch [...] 1720.
[6], 46 [i.e. 62], [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: tt;3 A-D8 (-D8, blanco?)
VA: 172008 - b1 A $ : b2 D5 $Qui
CBMNL 70; Van Aken I, p.419; Worp II, p.195.
Sign.: 39 c 219 nr.4 (deel v.e. convoluut).
506 De verwarde hedendaagse loteryhandel. Blyspel.
Gedrukt in 't hoofd vol muizennesten [...] op 't eintje van 't lotery-jaar [ca. 
1720].
[4], 46, [2] p. 
in-8: Tc2 A-C8
VA: 000008 -b1 A ê : b2 C5 !$
CBMNL 4762; Van Aken I, p.492; Worp II, p.197.
Sign.: Br 15974 (blad n;2 verkeerd ingebonden)
507 Ussieux, Louis d' (1744-1805)
De Fransche helden, of de belegering van Saint-Jean-de-Lone, toneelspel; 
in drie bedrijven, naar het Fransch van den heer D'Ussieux.
Te Utrecht, bij Samuel de Waal 1779.
[4], 100 p. 
in-8: *2 A-F8 G2
VA: 177908 - a1=a2 *2 $ - b1 A s : b2 G oo
Vertaler onbekend. CBMNL 3077; Deze editie niet bij Van Aken; Worp
II, p.322.
Sign.: 39 c 232 nr.1 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 40 c 324 nr.3 (deel v.e. convoluut).
- 158 -
508 Vega Carpio, Lope Félix de (1562-1635)
De beklaaglyke dwang, treurspel. Door Izak Vos. Den laatsten druk.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje [...] 1707.
80 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8
VA: 170708 - b1 A2 $da : b2 E5 g,
Bewerking naar Jacobus Baroces' prozavertaling van Lope Félix de 
Vega Carpio. CBMNL 2002; Van Aken II, p.406; Worp II, p.128.
Sign.: 227 d 6 nr.4 (deel v.e. convoluut).
509 De beklaaglyke dwang, treurspel. Door Izak Vos. Den laatsten druk. 
t'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1729.
100 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G2
VA: 172908 - b1 A2 zel : b2 G2 yk$l
Bewerking naar Jacobus Baroces' prozavertaling van Lope Félix de 
Vega Carpio. CBMNL 2004; Van Aken II, p.406; Worp II, p.128.
Sign.: 433 c 53 nr.5 (deel v.e. convoluut).
510 Don Felix de Mendoza, of de verwarde argwaan; blyspel. Gevolgt na het 
Spaansche van Don Lopes de Vega Carpio.
Te Amsterdam, by d'erfgen: van J. Lescailje [...] 1708.
[8], 71, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 E4
VA: 170808 - a1=a2 *2 et$ - b1 A Ma : b2 E3 yn$
Vertaler onbekend. CBMNL 1729; Van Aken II, p.399; Worp II, p.334. 
Sign.: Br 38898
511 W.G. v. Focquenbrochts min in 't  Lazarus-huys, blyspel.
Te Amsteldam, by Davis Ruarus [...] 1732.
108 p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G6
VA: 173208 - b1 A2 nde : b2 G5 ar$g
CBMNL 5222; Van Aken II, p.412; Worp II, p.128.
Sign.: 490 c 117 nr.6 (deel v.e. convoluut).
- 159 -
512 W.G. v. Focquenbrochts min in 't Lazarus-huys, blyspel.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1783.
108 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-F8 G6 (-A1, blanco?)
VA: 178308 - b1 A3 nde : b2 G5 ma
CBMNL 5223; Van Aken II, p.412; Worp II, p.128.
Sign.: 463 c 9
513 Vélez de Guevara y Dueñas, Luis (1579-1644)
De gekroonde na haar dood. Treurspel. De laatste druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
[6], 80 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-E8 (-n;1, blanco?)
VA: 174008 - b1 A v : b2 E5 $na
Vertaler: Christiaan van Heulen (f1707). CBMNL 2527; Van Aken II, 
P.407; Worp II, p.334.
Sign.: 411c 170 nr.b (deel v.e. convoluut).
514 Verhoek, Pieter (1633-1702)
Karel de stoute, hartog van Bourgondië, graave van Holland, Zeeland, enz. 
Treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1741.
[8], 62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8 (D8 blanco)
VA: 174108 - a1 *2 aa : a2 *3 ou - b1 A $n : b2 D5 aar 
CBMNL 4035; Van Aken I, p.338; Worp I, p.338.
Sign.: Br 38890
Villeneuve
Zie: Cizos-Duplessis, F.
Volméranges, B.P. de
Zie: Pelletier de Volméranges, B.
- 160 -
515 Voltaire (pseud. van François-Marie Arouet) (1694-1778)
Alzire, of de Amerikanen; treurspel. Gevolgd naar het Fransch van den 
heere De Voltaire. Onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium.
Te Amsterdam, by d'erve P. Meijer en G. Warnars 1781.
[4], 68 p.; titelgravure.
in-8: Tc2 A-D8 E2
VA: 178108 - b1 A t :  b2E 2 eis
Vertaler: Sybrand Feitama (1694-1758). CBMNL 301; Van Aken II, 
p.264; Worp II, p.322.
Sign.: 39 c 243 nr.3 (deel v.e. convoluut).
516 Amelia treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire, 
door J. Nomsz.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1772.
[6], 58 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 (A2 als *3)
VA: 177208 - b1 *3 k$ : b2 D5 am
Mattheij 16b; CBMNL 317; Van Aken II, p.264; Worp II, p.322. 
Sign.: 775 c 26 nr.3 (deel v.e. convoluut).
517 Amelia, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire, 
door J. Nomsz. De tweede druk.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1775.
[6], 58 p.; titelgravure.
in-8: A-D8 (A1 blanco; A3 als *3)
VA: 177508 - *b1 A4 liet$ : b2 D5 am
Mattheij 16c; CBMNL 318; Van Aken II, p.264; Worp II, p.322. 
Sign.: 39 c 228 nr.4 (deel v.e. convoluut).
518 Brutus, treurspel; gevolgt naar het Fransche van den heere De Voltaire; 
door J. Haverkamp.
Te Amsteldam, by Isaak Duim [...] 1736.
- 161 -
[24], 62, [2] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: *8 2*4 A-D8 (-D8, blanco?)
VA: 173608 - a1 *3 $v : a2 2*3 n$d - b1 A b : b2 D5 ik$
CBMNL 1182; Van Aken II, p.264; Worp II, p.322.
Sign.: 35 c 182 nr.2 (deel v.e. convoluut).
519 De dood van Cesar; treurspel. Gevolgt naar het Fransche van den heer De 
Voltaire.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1737.
[8], 41, [7] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-C8 (-C7,8 blanco?; C5v als A2)
VA: 173708 - a1=a2 *3 n$ - b1 A i : b2 C4 l$Br
Vertaler: Jacob Voordaagh. CBMNL 1805; Van Aken II, p.265; Worp
II, p.323.
Sign.: Br 15961
520 De wedergevonden zoon, blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere 
De Voltaire. De derde druk.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1770.
[8], 85, [3] p.; titelgravure.
in-8: *4 A-E8 F4 (*1 blanco; *3 als *2).
VA: 177008 - b1 A le : b2 F2 nst$
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). NB: *2 is niet geschikt voor 
vingerafdruk, ook niet als *a1=*a2. Titelgravure van het genootschap 
“Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 8603; Van 
Aken II, p.269; Worp II, p.323.
Sign.: 39 c 259 nr.4 (deel v.e. convoluut).
521 Het weeskind van China, treurspel. Door J. Nomsz; naar den heere De 
Voltaire.
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1782.
[4], 81, [3] p.; titelgravure. 
in-8: tt;2 A-E8 (E8 blanco)
- 162 -
VA: 178208 -b1 A $v : b2 $to
Mattheij 26; CBMNL 8233; Van Aken II, p.268; Worp II, p.323. 
Sign.: 775 c 26 nr.4 (deel v.e. convoluut).
522 Irene, treurspel.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1784.
[4], 60 p.; titelgravure.
in-8: ú 2 A-C8 D6
VA: 178408 - b1 A $ : b2 D4 t;$
Vertaler: Joannes Houtman (1754-1825). Opgedragen aan de 
genootschappen “Kunstmin spaart geen vlyt” (Kloek 6.12) en “Utile & 
amusant” (Kloek 6.20); opdracht getekend: Laudanda Voluntas. 
CBMNL 3645; deze editie niet bij Van Aken; Worp II, p.323.
Sign.: Br 15956
523 Mahomet, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1770.
[12], 62, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *6 A-D8
VA: 177008 - a1 *2 ,$h : a2 *4 e$v - b1 A y : b2 D5 edrei 
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
5392; Van Aken II, p.265; Worp II, p.323.
Sign.: 39 c 246 nr.4 (deel v.e. convoluut); met anonieme titelgravure. 
Sign.: 39 c 247 nr.3 (deel v.e. convoluut); staat met gesigneerde 
titelgravure: S. Fokke.
524 Mahomet, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire. 
Te Amsteldam. By J. Helders en A. Mars [...] 1783.
[16], 62, [2] p.; titelgravure.
in-8: *8 A-D8 (-D8, blanco?; *4 als *2)
- 163 -
VA: 178308 - a1 *2 t,$ : a2 *5 daa - b1 A d : b2 D5 e$e 
Vertaler: Anthony Hartsen (1719-1782). Titelgravure van het 
genootschap “Oefening beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 
5394; deze editie niet bij Van Aken; Worp II, p.323.
Sign.: Br 15976
Sign.: 252 c 180 nr.3 (deel v.e. convoluut)
Sign.: 405 c 290 nr.6 (deel v.e. convoluut)
525 Merope, treurspel.
Te Amsteldam, by de erven van David Klippink [...] 1779.
[4], 74, [2] p.; titelgravure. 
in-8: tt;2 A-D8 E6 (E6 blanco)
VA: 177908 - b1 A a : b2 E4 lan
Vertaler: Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808). CBMNL 5167; Van 
Aken II, p.318; W orpII, p.323.
Sign.: Br 38906
526 Meropé, treurspel. De tweede druk.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1791.
[8], 74 p.; titelgravure; gegraveerde titel.
in-8: A8 (A1 + x) B-E8
VA: 179108 - b1 A4 in : b2 E5 al$
Vertaler: Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808). CBMNL 5168; Van 
Aken II, p.319; W orpII, p.323.
Sign.: 176 d 11
Sign.: 252 c 180 nr.4 (deel v.e. convoluut).
527 Nanine, of het verwonnen vooroordeel; blyspel. Gevolgt naar het Fransche 
van den heere De Voltaire, door N.W. opden Hooff.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1760.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-D8
- 164 -
VA: 176008 - a1=a2 *2 $z - b1 A AA : b2 D5 my 
CBMNL 5501; Van Aken II, p.266; Worp II, p.323. 
Sign.: 39 c 241 nr.3 (deel v.e. convoluut).
528 Olimpia, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire. 
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1764.
[16], 72 p.; titelgravure. 
in-8: *8 A-D8 E4
VA: 176408 - a1 *2 O : *a2 *4 hr - b1 A n : b2 E2 ik$
Vertaler: Lucas Pater (1707-1781), Anthony Hartsen (1719-1782), Jac 
Lutkeman (f1782), Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en Henri Jean 
Roullaud (1729-1790). Titelgravure van het genootschap “Oefening 
beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 5697; Van Aken II, p.267; 
W orpII, p.323.
Sign.: Br 38931
529 Olimpia, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere De Voltaire. 
Te Amsteldam, by Jan Helders [...] 1782.
86, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F4 (-F4, blanco?)
VA: 178208 - b1 A2 O : b2 F3 ie$h
Vertaler: Lucas Pater (1707-1781), Anthony Hartsen (1719-1782), Jac 
Lutkeman (f1782), Hermanus Asschenbergh (1726-1792) en Henri Jean 
Roullaud (1729-1790). Titelgravure van het genootschap “Oefening 
beschaaft de kunsten” (Kloek 6.15). CBMNL 5698; Van Aken II, p.267; 
W orpII, p.323.
Sign.: 252 c 180 nr.2 (deel v.e. convoluut).
530 Zaïre, treurspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1777.
[6], 87, [1] p.; titelgravure; gegraveerde titel. 
in-8: Tc *2 A-E8 F4
- 165 -
VA: 177708 - a1=a2 *2 ,$1 - b1 A $ : b2 F3 vol
Vertaler: Jan Nomsz (1738-1803). Gegraveerde titel, van Jan Punt naar 
Jacobus Buys, gedateerd 1778. Mattheij 19a; CBMNL 8428; Van Aken 
II, p.350; W orpII, p.323.
Sign.: 39 c 235 nr.2 (deel v.e. convoluut); gegraveerde titel ontbreekt. 
Sign.: 39 c 245 nr.2 (deel v.e. convoluut).
531 Zaïre, treurspel.
Te Amsterdam. 1777.
[12], 113, [3] p; titelgravure. 
in-8: *6 A-G8 H2 (-H2, blanco?)
VA: 177708 - a1 *2 in$' : a2 *4 en - b1 A zy : b2 H N 
Vertaler: Menkema sr. Titelgravure van het genootschap “Kunstmin 
spaart geen vlyt” (Kloek 6.12). CBMNL 8425; Van Aken II, p.351; 
W orpII, p.323.
Sign.: 252 c 180 nr.1 (deel v.e. convoluut).
532 Vondel, Joost van den (1587-1679)
J. v. Vondels Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel. 
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees 1705.
[4], 55, [1] p. 
in-4: A-H4
VA: 170504 - b1 A2 ve$ : b2 H3 be 
Unger 641; Vondel in Nijmegen 236.
Sign.: 18 c 9 nr.2:8 (deel v.e. convoluut met verzameltitel: Alle de treur­
spelen [...]. Unger 25b; Vondel in Nijmegen 10)
Sign.: 417 c 287 nr.12 (deel v.e. convoluut)
533 J. v. Vondels Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. 
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees [...] 1705.
64 p.
in-4: A-H4
- 166 -
VA: 170504 - b1 A2 tavi : b2 H3 een$
Unger 658; Vondel in Nijmegen 248.
Sign.: 18 c 9 nr.2:9 (deel v.e. convoluut met verzameltitel: Alle de treur­
spelen [...]. Unger 25b; Vondel in Nijmegen 10)
534 J. v. Vondels Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. 
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees [...] 1706.
55, [1] p. 
in-4: A-G4
VA: 170604 - b1 A2 eide : b2 G3 y?$
Unger 668; Leidse Vondeliana 367.
Sign.: Br 32090
535 J. v. Vondels Faëton, of reukelooze stoutheid. Treurspel [...]. Met het 
voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond. 
t'Amsterdam, by de ergen. van J. Lescailje, en Dirk Rank [...] 1715.
75, [1] p. 
in-8: A-D8 E4 F2
VA: 171508 - b1 A2 erbi : b2 F n 
Unger 669; Vondel in Nijmegen 256 
Sign.: Br 28980
536 J. v. Vondels gebroeders. Treurspel. 
t'Amsterdam. Voor Joannes de Wees [...] 1707.
64 p.
in-4: A-H4
VA: 170704 - b1 A2 rts : b2 H3 uit$
Unger 329; Vondel in Nijmegen 121.
Sign.: 18 c 26
537 J. van Vondels Gysbrecht van Aemstel, d'ondergank van zyne stad, 
ballingschap. Treurspel. Deze laatsten druk, vermeerdert en verbetert. 
t'Amsterdam, gedrukt by de wed: van J. van Egmont [z.j.].
66, [2] p. 
in-8: A-D8 E2
- 167 -
VA: 000008 - b1 A2 $Gr : b2 E .$
Unger 261; Vondel in Nijmegen 95. De wed. J. van Egmont was 
werkzaam 1726-1755 (cf. Gruys & De Wolf, Thesaurus).
Sign.: 707 d 33
538 J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Nu voor de eerste reize 
van woord tot woord gedrukt, gelijk het op den Amsterdamschen 
schouwburg gespeeld wordt.
T'Amsteldam, by David Ruarus [...] 1729.
[16], 59, [5] p. 
in-8: *8 A-D8
VA: 172908 - a1 *3 pe : a2 *5 $g - b1 A a : b2 D5 $blo 
Unger 262; Vondel in Nijmegen 96.
Sign.: Br 29331 (ex. zonder 8-regelig gedicht t.o. de titel)
539 J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den 
Amsterdamschen schouwburg vertoond word.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars [...] 1792.
[14] 61, [5] p.; ill. 
in-8: *8 A-D8
VA: 179208 - a1 *2 w : a2 *5 n - b1 A n : b2 D5 $uw 
Unger 267; Vondel in Nijmegen 97.
Sign.: Br 29328
540 J. v. Vondels Hierusalem verwoest. Treurspel. Over vele jaren gedrukt, en 
nu herdrukt.
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees [...] 1705.
67, [1] p. 
in-4: A-H4 I2
VA: 170504 - b1 A2 a$ste : b2 I is 
Unger 97; Vondel in Nijmegen 38.
Sign.: 18 c 9 nr.1:2 (deel v.e. convoluut met verzameltitel: Alle de treur­
spelen [...]. Unger 25a; Vondel in Nijmegen 10)
Sign.: 417 c 287 nr.15 (deel v.e. convoluut)
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541 J. v. Vondels Joseph in Egypten. Treurspel. 
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees [...] 1706.
[8], 44 p. 
in-4: A-F4 G2
VA: 170604 - b1 A2 en$e : b2 G2 or$a 
Unger 368; Vondel in Nijmegen 139.
Sign.: 417 c 287 nr.5 (deel v.e. convoluut)
542 J. v. Vondels Joseph in Egypten, treur-spel.
t'Amsterdam, by de erven van de wed: Gysbert de Groot [...] 1730.
48 p.
in-8: A-C8
VA: 173008 - b1 A2 aer$ : b2 C5 cht 
Unger 369; Vondel in Nijmegen 140.
Sign.: 227 d 6 nr.3 (deel v.e. convoluut)
543 J. v. Vondels Joseph in Dothan, treur-spel.
t'Amsterdam, by de erven van de wed: Gysbert de Groot [...] 1730.
55, [1] p. 
in-8: A-C8 D4
VA: 173008 - b1 A2 ck,$ : b2 D3 t$sch 
Unger 345; Vondel in Nijmegen 130.
Sign.: 227 d 6 nr.1 (deel v.e. convoluut)
544 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen 
gedrukt.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1705.
[16], 81, [3], 134, [6] p.; ill. 
in-8: it A-F8 G2 2A-H816
VA: 170508 - 1b1 A2 er$ : 1b2 G en - 2b1 A r : 2b2 I4 ein
Met afz. titelbl.: J. van Vondels hekeldigten. Unger 134 en 10; Vondel in
Nijmegen 57.
Sign.: 690 c 35 (Eén prent ontbreekt)
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545 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen 
gedrukt.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1705.
[16], 81, [3], 120, 15, [4] p.; ill. 
in-8: it I8 B-F8 G2 A-G8 H4 b8 (-b8) 2A2
VA: 170508 - a1 I2 n : a2 I5 $d - 1b1 B e : 1b2 G ,$ - 2b1 A u : 2b2 A n 
Met afz. titelbl.: J. van Vondels hekeldigten. Unger 135 en 11; Vondel in 
Nijmegen 58.
Sign.: 740 c 160
546 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[18], 81, [3], 126, 15, [4] p.; ill.
in-8: Tc2 I8 (±I1) B-F8 G2 A-B8 C8 (C1+C*, -C8) D8 2D8 (-D1.2) E-G8 H12 
(-H8,12; ±H9) b4 [c]2
170708 - a1 I2 n : a2 I5 $d - 1b1 B e : 1b2 G ,$ - 2b1 A u : 2b2 I2 ve 
Titeluitgave met cancels van de editie Amersfoort 1705 (Vondel in 
Nijmegen 58). Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Unger 137 en 
13; Vondel in Nijmegen 59.
Sign.: 710 d 34 (Drie portretten ontbreken)
547 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[20], 82, [2], 154, 14, [4] p.; ill. 
in-8: *8 A-E8 [F]2 2A-K8 L6
VA: 170708 - a1 *2 O : a2 *5 ee - 1b1 A $g : 1b2 E5 t$,$ - 2b1 A k :
2b2 L3 te$
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Unger 138 en 14; Vondel in 
Nijmegen 60.
Sign.: 39 c 217 (Titelp. ontbreekt)
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548 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[20], 78 [i.e. 82], [2], 154, 14, [4] p.; ill.
in-4: Tt2 *-2*4 A-K4 [L]2 A-X4 Y2 (X en Y als P en Q)
VA: 170704 - a1 *2 der : a2 2*3 $bedr - 1b1 A $, : 1b2 K3 ee - 2b1 A p 
: 2b2 Q2 W
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Unger 139 en 15 (in-4); 
Vondel in Nijmegen 61.
Sign.: 18 c 65 (Blad-wyzer ontbreekt. Met toegevoegde gravure)
Sign.: 106 c 225 nr.3
549 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[20], 78 [i.e. 82], [2], 154, 14, [4] p.; ill.
in-8: it2 I8 A-E8 [F]2 2A-K8 L6 (1I3 als *3; 1I5 als *5)
VA: 170708 - a1 I2 der : a2 *5 n$d - 1b1 A $, : 1b2 E5 $als - 2b1 A p : 
2b2 L3 el$
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Unger 139 en 15 (in-8); 
Vondel in Nijmegen 62.
Sign.: 170 c 102
550 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[20], 82, [2], 154, 14, [4] p.; ill. 
in-8: it2 *8 A-E8 [F]2A-K8 L6
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VA: 170708 - a1 *2 $d : a2 *5 n$d - 1b1 A $ : 2b1 E5 als$ - 2b1 A $E : 
2b2 L3 te$v
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Unger 140 en 16; Vondel in 
Nijmegen 63.
Sign.: 18 c 21
Sign.: 740 c 156 (Exempl. met “Byvoegsel”)
551 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[20], 78 [i.e. 82], [2], 154, [6] p.; ill. 
in-8: it2 I8 A-E8 [F]2 2A-K8
VA: 170708 - a1 I2 ebr : a2 I5 n - 1b1 A e : Ib2 E5 ,$a - 2b1 A $E : 2b2 
K5 e$T
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldigten. Niet bij Unger; Vondel in 
Nijmegen 64.
Sign.: 110 d 1
552 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel, met 
aenteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1707.
[22], 258, [6] p.; ill. 
in-4: it3 *-2*4 A-2K4
VA: 170704 - a1 * l : a2 2*3 g$zal - b1 A ae : *b2 2K $i
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Unger 141 en 17; Vondel in
Nijmegen 65.
Sign.: 213 c 13
553 J. v. Vondels Palamedes, of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met de 
beschryving en uitlegging der vertooningen, zo als het tegenwoordig op den 
schouwburg word vertoont. Noit te voren alzo gedrukt.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1734.
- 172 -
[12], 86, [2] p. 
in-8: A-E8 F4
VA: 173408 - b1 A2 t$ge : *b2 F2 $m 
Unger 142; Vondel in Nijmegen 66.
Sign.: 39 c 297 nr.4 (deel v.e. convoluut)
Sign.: Br 29330 (exempl. met toelichting in hs. op de “Personaedjen”)
554 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelijk vermeerdert.
t'Amersfoort. By Pieter Brakman [...] 1736.
[22], 82, [2], 179, [5] p.; ill.
in-4: it3 *-2*4 A-K4 L2 2A-Z4 (Z4 + x)
VA: 173604 - a1 *2 er : a2 2*3 zal$b - 1b1 A e : *1b2 K3 $z : 2b1 A k : 
2b2 Z3 aert
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Unger 143 en 18 (in-4); 
Vondel in Nijmegen 67.
Sign.: 740 c 159
555 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met 
aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelijk vermeerdert.
t'Amersfoort. By Pieter Brakman [...] 1736.
[20], 82, [6], 179, [7] p.; ill. 
in-8: it2 *-2*4 A-E8 F4 2A-L8 M4 x
VA: 173608 - a1 *2 r$ : a2 2* n - 1b1 A e : *1b2 E5 als$ : 2b1 A k : 2b2 
M2 zelve
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Unger 143 en 18 (in-8); 
Vondel in Nijmegen 68.
Sign.: 318 d 5 (Eén gravure ontbreekt)
Sign.: 710 d 35 (Staat met foutief gezet voorwerk)
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556 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel, met 
aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1736.
[24], 82, [2], 179, [5] p.; ill. 
in-4: it4 *-2*4 A-K412 (-I2) 2A-Y4 Z2
VA: 173604 - a1 * ad : a2 2*3 g$zal - 1b1 A , : 1b2 F h - 2b1 A3 ikur : 
2b2 Z $
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Unger 144 en 19 (in-4); 
Vondel in Nijmegen 69.
Sign.: 410 c 326 (Blad Z verkeerd ingebonden)
557 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel, met 
aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1736.
[20], 82, [2], 179, [5] p.; ill. 
in-8: it4 *8 A-E8 F2 2A-L8 M6
VA: 173608 - a1 * ad : a2 *5 ee - 1b1 A e : 1b2 F a - 2b1 A i : 2b2 M4 
$om
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Unger 144 en 19 (in-8); 
Vondel in Nijmegen 70.
Sign.: 39 c 203 
Sign.: 110 c 29
558 J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel, met 
aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk 
merkelyk vermeerdert.
t'Amersfoort, by Pieter Brakman [...] 1736.
[20], 82, [2], 179, [5] p.; ill. 
in-8: it4 *8 A-E8 F2 2A-L8 M6
- 174 -
VA: 173608 - a1 * d : a2 *5 en$ - 1b1 A , : 1b2 F ha - 2b1 A ik : 2b2 M4 
et$z
Met afz. titelbl.: J. v. Vondels hekeldichten. Variant van Unger 144 en 
19 (in-8); Vondel in Nijmegen 71.
Sign.: 688 c 147
559 J. v. Vondels Peter en Pauwels. Treurspel. 
t'Amsterdam. Voor Joannes de Wees [...] 1710.
58, [2] p.; ill. 
in-4: A-G4 H2
VA: 171004 - b1 A2 oon$ : *b2 H a 
Unger 379; Leidse Vondeliana 207.
Sign.: Br 32092
560 J. v. Vondels Salomon. Treurspel. 
t'Amsterdam, voor Joannes de Wees [...] 1706.
63, [1] p. 
in-4: A-H4
VA: 170604 - *b1 A3 t$wa : b2 H3 ter 
Unger 464; Vondel in Nijmegen 185.
Sign.: 417 c 287 nr.13 (deel v.e. convoluut)
561 Vos, Jan (1620-1667)
Medea, treurspel. Door Jan Vos.
Tot Amsterdam, by de weduwe van Gysbert de Groot [ca. 1700].
[12], 67, [1] p. 
in-8: *6 A-D8 E2
VA: 000008 - a1 *2 ,$di : a2 *4 et$t' - b1 A s : b2 E $
Wed. Gysbert de Groot werkz. 1692-1717. Het gaat hier dus mogelijk 
om een 17e-eeuwse druk. CBMNL 5050; Van Aken I, p.391; Worp I, 
p.350-352.
Sign.: 127 d 14
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562 Medea, treurspel. Door Jan Vos.
Tot Amsterdam, by de erve van de wed: Gysbert de Groot, en Anthony van 
Dam [...] 1725.
[12], 67, [1] p. 
in-8: *6 A-D8 E2
VA: 172508 - a1 *2 a,$d : a2 *4 agt - b1 A $ : b2 E ch 
Niet in CBMNL; Van Aken I, p.391; Worp I, p.350-352.
Sign.: 200 c 192 nr.1 (deel v.e. convoluut).
563 W agner, Heinrich Leopold (1747-1779)
De weldaadige vreemdeling. Toneelspel. In één bedryf. Door Hendrik 
Leopold Wagner.
Te Amsterdam, by J.A. Crajenschot [...] 1776.
44 p.
in-8: A-B8 C6
VA: 177608 - *b1 A3 or$ : b2 C5 $Vr
Vertaler onbekend. CBMNL 7895; Van Aken II, p.80; Worp II, p.332. 
Sign.: Br 19124
564 Weisse, Christian Felix (1726-1804)
Romeo en Julia, tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsche van den heere 
Weisse. Door P.J. Uylenbroek. Tweede druk.
Te Amsteldam, by de erven van P. Meijer, en G. Warnars 1786.
[4], 123, [1] p. 
in-8: n;2 A-G8 H6
VA: 178608 - b1 A n : b2 H4 ik$l
CBMNL 6442; Van Aken II, p.82; Worp II, p.332.
Sign.: 40 c 313
565 W esterman, M arten (1775-1852)
Getrouw tot in den dood. Blyspel. Door M. Westerman.
In den Haage, by J.C. Leeuwestyn 1798.
[8], 55, [3] p.; titelgravure.
in-8: it4 A-D4 [E]2 (-D4; [E2] blanco)
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VA: 179808 - b1 A $ : b2 D3 n$v
CBMNL 2614; Van Aken I, p.404; Worp II, p.366.
Sign.: Br 19105
566 Rondenstein, of het vaderlyk geluk; tooneelspel; door M. Westerman.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1797.
[4], 121, [3] p.; titelgravure.
in-8: n;2 A-G8 H6
VA: 179708 - b1 A t : b2 H4 $va
Bevat ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek. CBMNL 6457; Van Aken
I, p.405; Worp II, p.351.
Sign.: 527 c 39
567 Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel. In vijf bedrijven, door M. 
Westerman.
In Den Haage, bij J.C. Leeuwestyn 1800.
[4], 71, [1] p.
in-8: it2 A-D8 E4
VA: 180008 -b1 A $ : b2 E3 .$
CBMNL 6822; Van Aken I, p.405; Worp II, p.351.
Sign.: Br 38933
568 Wat doet het lot niet! Blyspel. Door M. Westerman.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1797.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 179708 - b1 A4 e$ : b2 D3 war
CBMNL 8163; Van Aken I, p.405; Worp II, p.366.
Sign.: Br 19104
569 W etstein, George
Erik, prins van Zweden. Treurspel.
Te Amsterdam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1722.
83, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: A-E8 F2
- 177 -
VA: 172208 - b1 A2 is, : b2 F ,$
CBMNL 2216; Van Aken I, p.455; Worp II, p.141. 
Sign.: Br 15955
570 Gustavus Adolphus, koning van Zweden, beschermer der Duitsche vryheit. 
Oorlogspel.
Te Amsteldam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1723.
87, [1] p.; drukkersmerk; gegraveerde titel. 
in-8: A-E8 F4
VA: 172308 - b1 A3 ejen : b2 F3 ert$
CBMNL 2889; Van Aken I, p.464; niet bij Worp.
Sign.: 39 c 247 nr.1 (deel v.e. convoluut).
571 Wieland, Christoph M artin (1733-1813)
Ladij Johanna Graij. Treurspel door Mr. Rhijnvis Feith.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart 1791.
[2], XVI, 112 p.; titelgravure; gegraveerde titel; ill. 
in-8: *8 (*1 + x ) A-G8
VA: 179108 - a1 *2 en : a2 *5 $ - b1 A2 toe : b2 G5 erst 
CBMNL 4441; Van Aken II, p.99; Worp II, p.332.
Sign.: 38 c 49 nr.2 (deel v.e. convoluut)
572 Winden, M art. van der
De vriendschap; zedenspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1760.
[4], 75, [5] p.
in-8: *2 A-E8 (E8 blanco)
VA: 176008 - a1=a2 *2 N - b1 A $ : b2 E5 ee$
CBMNL 7942; Van Aken I, 539; Worp II, p.167.
Sign.: 211c 164
573 W inter, Nicolaas Simon van (1718-1795)
Monzongo, of de koningklyke slaaf. Treurspel. Door Nicolaas Simon van 
Winter.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
- 178 -
[4], 86, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *2 A-E8 F4 (F4 blanco)
VA: 177408 - a1=a2 *2 of - b1 A r : b2 F3 s$h 
Onderdeel van een door de uitgever samengestelde verzameling, met 
afz. titelbladen en afz. paginering, met overkoepelende voortitel: 
Tooneelpoëzy van Nicolaas Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina 
van Merken. CBMNL 5438; Van Aken I, p.410.
Sign.: 56 c 91 nr.3 (deel v.e. convoluut).
574 W inter-Van Merken, Lucretia Wilhelmina van (1721-1789)
Artemines. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina van Merken, onder de 
zinspreuk, La vertu pour guide.
Te Utrecht. Gedrukt voor rekening van eenige onbaatzugtige 
kunstbeminnaars 1774.
63, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
VA: 177408 - b1 A2 mbe : b2 D5 in$
Worp: “eene phantasie op Herodotus, VII,2, geschoeid op de leest van 
Corneille's Rodogune”. Déze editie overigens niet in CBMNL, niet bij 
Worp en evenmin bij Van Aken.
Sign.: 56 c 91 nr.6 (deel v.e. convoluut).
575 De Camisards. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren, 
van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
[4], 85, [3] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *2 A-F4 (-F4, blanco?)
VA: 177408 - a1=a2 *2 rec - b1 A d$ : b2 F2 't$
Onderdeel van een door de uitgever samengestelde verzameling, met 
afz. titelbladen en afz. paginering, met overkoepelende voortitel: 
Tooneelpoëzy van Nicolaas Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina 
van Merken. CBMNL 1226; Van Aken I, 409.
Sign.: 56 c 91 nr.4 (deel v.e. convoluut).
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576 Het beleg der stad Leyden. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina van 
Winter, geboren van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
11, [1], 83, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *6 A-E8 F2 (*2,3 als A2,3)
VA: 177408 - a1 A2 p$d : a2 *5 oon - b1 A $ : b2 F $
CBMNL 762; Van Aken I, p.409; Worp II, p.145.
Sign.: 463 c 7
577 Het beleg der stad Leyden. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina van 
Winter, geboren van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
11, [1], 83, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *6 A-E8 F2 (*2,3 als A2,3)
VA: 177408 - a1 A2 $de : a2 *5 oon - b1 A , : b2 F $
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Onderdeel van een door de 
uitgever samengestelde verzameling, met afz. titelbladen en afz. 
paginering, met overkoepelende voortitel: Tooneelpoëzy van Nicolaas 
Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina van Merken. CBMNL 762; 
Van Aken I, p.409; Worp II, p.145.
Sign.: 56 c 91 nr.1 (deel v.e. convoluut).
578 Jacob Simonszoon de Ryk. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina de Winter, 
geboren van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
[12], 87, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *6 A-E8 F4
VA: 177408 - a1 *2 rsp : a2 *5 en - b1 A , : b2 F3 $lo 
CBMNL 3669; Van Aken I, p.409; Worp II, p.145-146.
Sign.: 144 c 85
579 Jacob Simonszoon de Ryk. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina de Winter, 
geboren van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
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[8], 87, [1] p.; titelgravure; ill. 
in-8: *4 A-E8 F4
VA: 177408 - a1 *2 Pi : a2 *3 en$ - b1 A , : b2 F3 e$l 
Andere druk, vergelijk de vingerafdruk. Onderdeel van een door de 
uitgever samengestelde verzameling, met afz. titelbladen en afz. 
paginering, met overkoepelende voortitel: Tooneelpoëzy van Nicolaas 
Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina van Merken. CBMNL 3669; 
Van Aken I, p.409; Worp II, p.145-146.
Sign.: 56 c 91 nr.2 (deel v.e. convoluut)
580 Louize d'Arlac. Treurspel. Door Lucretia Wilhelmina van Winter, gebooren 
Van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Johannes Uylenbroek [...] 1786.
107, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-F8 G6
VA: 178608 - b1 A2 ntb : b2 G4 d$o 
CBMNL 4768; Van Aken I, p.409.
Sign.: 39 c 248 nr.3 (deel v.e. convoluut).
581 Maria van Bourgondiën. Gravinne van Holland. Treurspel. Door Lucretia 
Wilhelmina van Winter, geboren Van Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774.
[4], 82, [2] p.; titelgravure; ill. 
in-8: ti;2 A-E8 F2 (F2 blanco)
VA: 177408 - b1 A f  : b2 F A
Onderdeel van een door de uitgever samengestelde verzameling, met 
afz. titelbladen en afz. paginering, met overkoepelende voortitel: 
Tooneelpoëzy van Nicolaas Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina 
van Merken. CBMNL 4956; Van Aken I, 410; Worp II, p.146.
Sign.: 56 c 91 nr.5 (deel v.e. convoluut).
582 Maria van Bourgondiën. Gravinne van Holland. Treurspel. Door Lucretia 
Wilhelmina van Winter, geboren Van Merken.
Te Amsterdam, by d'erven P. Meijer en G. Warnars 1782.
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[4], 82, [2] p.; titelgravure. 
in-8: ti;2 A-E8 F2 (F2 blanco)
VA: 178208 - b1 A r  : b2 F GA
CBMNL 4960; Van Aken I, 410; Worp II, p.146.
Sign.: Br 33816
583 W itte, Jacob Eduard de (1763-1853)
Christoffel de Gama, of het beleg van Goa, treurspel. Door J.E. de Witte, 
junior.
In 'sGraavenhaage, by Dirk Munier 1788.
X, [3], 14-114 [i.e. 116], [4] p. 
in-8: *8 B-G8 H4 (H4 blanco)
VA: 178808 - a1 *2 nee : a2 *5 r$a - b1 B en : b2 H2 ou 
CBMNL 1313; Van Aken I, p.412; Worp II, p.155.
Sign.: 442 c 222
584 Constantia de Saint Denis. Treurspel. Door J.E. de Witte junior.
In 's Gravenhage, by Isaac van Cleef 1787.
71, [1] p.; ill. 
in-8: A-D8 E4
VA: 178708 - b1 A2 my$ : b2 E3 zyn 
CBMNL 1441; Van Aken I, p.412; Worp II, p.154.
Sign.: Br 19270
585 W outhers, Anthonius Franciscus (1641-ca.1676)
De stantvastige Genoveva, of herstelde onnoselheid; treurspel. Door A.F. 
Wouthers. Den laatsten druk.
Te Amsterdam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1708.
72 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8 E4
VA: 170808 - b1 A2 $vô : b2 E3 nie
Met drempeldicht van B.G. Sossa. CBMNL 2579; Van Aken I, p.413; 
W orpII, p.106.
Sign.: 93 c 87
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586 De stantvastige Genoveva, of herstelde onnoselheid; treurspel. Door A.F. 
Wouthers.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1740.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 174008 - b1 A2 vec : *b2 E2 ou
Met drempeldicht van B.G. Sossa. CBMNL 2582; Van Aken I, p.413; 
W orpII, p.106.
Sign.: 35 c 193 nr.6 (deel v.e. convoluut).
587 Ximénez de Enciso, Diego (1585-1633)
Alexander de Medicis, of 't bedrooge betrouwen, treurspel. In Duitsche 
vaarzen gestelt door J. Dullaart.
Tot Amsterdam, by de wed. van Gysbert de Groot [...] 1713.
79, [1] p. 
in-8: A-F8
VA: 171308 - b1 A2 H : b2 F5 aur
CBMNL 266; Van Aken II, p.402; Worp II, p.127.
Sign.: 200 c 192 nr.6 (deel v.e. convoluut).
588 Zammers, Jacob
De moetwillige bootsgezel; kluchtspel.
Te Amsterdam, by Izaak Duim [...] 1739.
31, [1] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8
VA: 173908 - b1 A2 de$r : b2 B5 rjan
Worp: “Zijne klucht De moetwillige bootsgezel (z.j., 1697; 1698; 1714 
en 2 van 1739), een brutaal plagiaat van G. Ogier's Gramschap, is jaren 
lang op het repertoire gebleven.” (cf. NNBW, dl.4, col.1197). CBMNL 
1002; Van Aken I, p.433; Worp I, p.463.
Sign.: 39 c 282 nr.5 (deel v.e. convoluut).
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589 Zande, Hendrik van de
De dood van Elius Sejanus, of spiegel voor der vorsten gunstelingen; 
treurspel.
Te Amsterdam, by de erfg. van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1716.
[8], 67, [1] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-D8 E2
VA: 171608 - a1=a2 *3 $al - b1 A ie : b2 E g
Auteur: Hendrik van der Zande. CBMNL 1783; Van Aken I, 449; Worp 
II, p.141.
Sign.: Br 15959
590 De doorluchtige minnaar; treurspel.
Te Amsteldam, by de erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank [...] 1713.
87, [1] p.; drukkersmerk; frontispice.
in-8: it2 A6 B-E8 F4
VA: 171308 - b1 A2 el : b2 F3 n$o
Volgens Worp onder invloed van het Spaanse drama geschreven. 
CBMNL 5254; Van Aken I, p.498; Worp II, p.157.
Sign.: 39 c 224 nr.6 (deel v.e. convoluut).
591 Zeeman, Nicolaas
De bedrogen dokter, of de spek-dieven. Klucht-spel. Door Nicolaas 
Zeeman.
In 's Gravenhage, by Jacobus Gezelle [... ca.1717].
[8], 30, [2] p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-B8 (-B8, blanco?)
VA: 000008 - a1 *2 abb : a2 *3 ers - b1 A e : *b2 B4 W
Jacobus Gezelle werkz. 1715-1718 (cf. Gruys & De Wolf, Thesaurus).
CBMNL 1693; Van Aken I, p.415; Worp I, p.453.
Sign.: 534 c 45 nr.1 (deel v.e. convoluut).
592 De stomme schildwagt, of bedrooge minnaar; klucht-spel. Door Nicolaas 
Zeeman.
t'Amsterdam, voor de liefhebbers 1755.
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37, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-B8 C4 (C4 blanco)
VA: 175508 - b1 A2 on : b2 C2 je$
CBMNL 6643; Van Aken I, p.415; niet bij Worp.
Sign.: 534 c 45 nr.2 (deel v.e. convoluut).
593 Zschokke, Heinrich (1771-1848)
De toveres Sidonia, tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van 
Heinrich Zschokke, schryver van Aballino, door M.G. Engelman.
Te Amsteldam, by Hendrik van Kesteren 1799.
XI, [1], 123, [1] p.; titelgravure. 
in-8: it2 *4 A-G8 H6 (*1,2 als *3,4)
VA: 179908 - a1 *3 a : a2 *4 $g - b1 A $ : b2 H4 lag
Bevat ook een fondslijst van H. van Kesteren. CBMNL 7386; Van Aken
II, 85; Worp II, p.332.
Sign.: Br 38935
594 Julius van Sassen, treurspel, in vier bedrijven. Door den schrijver van 
Aballino.
Te Amsterdam, bij H. van Kesteren 1799.
[2], 133, [1] p.; titelgravure. 
in-8: it A-H814 (-I4 = n?)
VA: 179908 - b1 A2 ijsä : b2 I2 r$
Vertaler onbekend. Bevat ook een fondslijst van H. van Kesteren. 
CBMNL 3960; Van Aken II, p.108; Worp II, p.332.
Sign.: 40 c 320
595 Zweerts, Bruno (1741-1804)
Het verheerlykt Leeuwendaal; zinnespel. Met zang en dans.
In 's Gravenhage, by Laurens Nutby [...] 1766.
[8], 50 p.; titelgravure. 
in-8: ir4 A-C8 (C8+D1)
VA: 176608 - b1 A i : b2 D K
CBMNL 4537; Van Aken I, p.488; Worp II, p.189.
Sign.: Br 38923
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596 Auteur onbekend
Arlequyn actionist. Kluchtig blyspél. Gevolgd naar het theather Italien. 
Door Pieter Langendyk.
t'Amsterdam, by de erven van J. Lescailje en Dirk Rank [...] 1720.
24 p.; drukkersmerk. 
in-8: A8 B4
VA: 172008 - b1 A2 al$ : b2 B2 Act
Vertaald naar het Frans (cf. Van Aken). CBMNL 2970; Van Aken II, 
p.274; W orpII, p.195.
Sign.: 39 c 255 nr.7 (deel v.e. convoluut).
597 Damon en Pythias, treurspel. Door yver bloeid de kunst.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1704.
72 p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 170408 - b1 A2 gee : b2 E3 laat
Door Worp en Van Aken vragenderwijs toegeschreven aan Samuel 
Chappuzeau (1625-1701). Vertaler: Enoch Krook (f1732). CBMNL 
1504; Van Aken II, p.283; Worp II, p.304.
Sign.: Br 17837
598 De arglistige juffer bedroogen of gevlugte tooneelspeelster agterhaalt. 
Kluchtspel.
Gedrukt voor den auteur. [ca. 1725].
[2], 22, p.
in-8: A4 (A4 + A5) B8 (A2 als *2, A3,4,5 als A2,3,4; B5 als B3)
VA: 000008 - b1 *2 an : b2 B3 k$e
Toegeschreven aan Abraham Elzevier, maar ook aan Abraham 
Nagtegaal. CBMNL 3911/3912; Van Aken I, p.477; Worp II, p.207. Cf. 
ook NNBW I, col.1355.
Sign.: 39 c 233 nr.4 (deel v.e. convoluut)
599 De dood van Lodewyk de XVIde koning van Frankryk en Navarre enz. enz. 
enz. Treurspel.
In Nederland 1793.
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[2], 74 p.; ill (portret). 
in-8: it A-I4 K2 (-K2 = n?)
VA: 179308 - b1 A $ : b2 K r 
CBMNL 1836; Van Aken I, p.450.
Sign.: Br 15969
600 De Engelsche vondeling, of adelyke schrynwerker, Tooneelspel. Uit het 
Fransch vertaald.
Te Amsterdam, by G. ten Boekelaar [...] 1774.
[4], 64 p.; titelgravure; ill. 
in-8: n;2 A-D8
VA: 177408 - b1 A e : b2 D5 te$
Vertaler onbekend. CBMNL 7830; Van Aken II, p.345.
Sign.: 145 c 124 nr.1 (deel v.e. convoluut); met extra bijgeplakte 
titelpagina, waarop, i.p.v. de anonieme titelgravure, een titelgravure door 
I. de Wit, met de tekst: “Pectora mollescunt”.
601 De gelukkige inval, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch.
Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek 1798.
69, [3] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8 E4
VA: 179808 - b1 A4 ne : b2 E2 yne
Vertalers: Bartolomeus Rekker (1768-1844) en Joh. van der Stam. Bevat 
ook een fondslijst van P.J. Uylenbroek (100 toneelstukken met prijzen). 
CBMNL 3603; Van Aken II, p.97; niet bij Worp.
Sign.: Br 38943
602 De gewaande Ariane, of de bedrieger door list bedrogen. Blyspel. 
t'Amsterdam, by Hendrik Bosch [...]. En by Jakob van Saan [...] 1718.
62, [2] p.; titelgravure. 
in-8: A-D8
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VA: 171808 - *b1 A3 $uw : b2 D5 ;$w
Vertaler onbekend. Volgens Worp "zeker naar het Fransch vertaald". 
Bevat ook fondslijst van Hendrik Bosch en Gillis Knotter (!). CBMNL 
469; Van Aken II, p.273; Worp II, p.196,
Sign.: 39 c 221 nr.5 (deel v.e. convoluut).
603 De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker; kluchtspel. Door H. van 
Elvervelt.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1746.
48 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8
VA: 174608 - b1 A2 ppl : b2 C5 at.
Volgens Worp “zonder twijfel naar het Fransch vertaald”. CBMNL 
3058; Van Aken II, p.295; Worp II, p.210.
Sign.: 39 c 253 nr.1 (deel v.e. convoluut).
604 De harpenaar of de gelukkige avond. Een blyspel voor het hart. In één 
bedryf. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Breda, by W. van Bergen 1793.
[6], 33, [1] p. 
in-8: it3 A-B8 (B8 + x)
VA: 179308 - *b1 A2 ort : b2 B5 ,$
Vertaler onbekend. CBMNL 2998; niet bij Van Aken; niet bij Worp. 
Sign.: 252 c 179 nr.7 (deel v.e. convoluut).
605 De hedendaagsche waereld, zinnespel. Uit het kunstgenootschap Door yver 
bloeid de kunst.
Te Amsteldam, by de erfgen. van J. Lescailje [...] 1710.
92 p.; titelgravure. 
in-8: A-E8 F6
VA: 171008 - b1 A3 elda : b2 F5 an,
Door Worp vragenderwijs toegeschreven aan Enoch Krook. Door Van 
Aken vragenderwijs toegeschreven aan Enoch Krook en Daniël Kroon. 
CBMNL 8269; Van Aken I, p.544; Worp II, p.187.
Sign.: 206 d 3
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606 De jaloersche tegen dank: tooneelspel, naar het Fransch; door W. van 
Ollefen, Caspersz.
Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars 1798 [...].
[4], 59, [1] p.; titelgravure. 
in-8: ú 2 A-C8 D6
VA: 179808 - b1 A n : b2 D4 kki 
CBMNL 3705; Van Aken II, p.302.
Sign.: 252 c 173 nr.5 (deel v.e. convoluut).
607 De matroos uit ouderliefde, of de jongeling van Zutphen. Tooneelspel.
Te Rotterdam, bij Pieter van Dyk [...] 1782.
[4] 68 p.
in-8: ú 2 A-D8 E2
VA: 178208 - b1 A e : b2 E2 erm
CBMNL 5023; Van Aken I, 495; Worp II, p.176.
Sign.: 500 c 283 nr.1 (deel v.e. convoluut).
608 De moed der Amsterdamsche burgers door triumf bekroond, tooneelspel. In 
drie bedryven.
Amsterdam, 1787.
[4], 44 p.
in-8 : n 2 A-B8 C6
VA: 178708 - *b1 A2 $v : b2 C5 da
CBMNL 5364; niet bij Van Aken; Worp II, p.180.
Sign.: 500 c 283 nr.4 (deel v.e. convoluut).
609 De twee jonge Savojards, blyspel, met zang. Gevolgd naar het Fransche. 
Onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten.
Te Amsteldam, by J. Helders, en A. Mars [...] 1790.
[8], 64 p.; titelgravure. 
in-8: n;4 A-D8 (n;1 blanco)
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VA: 179008 - b1 A t : *b2 D4 ER
Vertalers: Henri Jean Roullaud (1729-1790) en Hermanus Asschenbergh 
(1726-1792). Zinspreuk van het gelijknamige genootschap, cf. Kloek 
6.15. Ten onrechte toegeschreven aan Jean François Collin d'Harleville 
(1755-1806) door W.J.A. Huberts, W.A. Elberts en F. Joz. P. van den 
Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche 
letterkunde, Deventer 1878, lemma “Roullaud”. CBMNL 6571; Van 
Aken II, p.333; niet bij Worp.
Sign.: 209 c 49
Sign.: 252 c 167 nr.4 (deel v.e. convoluut)
610 De verliefde Hollandsche reizigers en de ondertrouwde vlugtelingen in 
Parys, of het logement in vreugde, een zeedig minne-spel; gevolgt naar het 
Fransch van de heer Polichinel de Pasquina.
Te Nymegen. By J.C.A. Dammant, en alöm by de boekverkoopers in alle 
steeden in commissie te bekoomen [ca.1777].
[4], 52 p.
in-8: it2 A-C8 D2
VA: 000008 - b1 A $ : b2 D d
Het “Aan den leezer” ondertekend door F. Kleptomusus. Impressum 
naar alle waarschijnlijkheid gefingeerd (cf. E. Peters en P. Begheyn, 
Gheprintte Nymeghen [...], Nymegen 1990, nr.38). CBMNL 6318; niet 
bij Van Aken; niet bij Worp.
Sign.: 405 c 392 nr.3 (deel v.e. convoluut).
611 De verlossing der slaaven, door de Franschen. Tooneelspel, in vijf 
bedrijven. Onder de zinspreuk: Pro virtute et moribus.
In 'sGraavenhaage, bij J.C. Leeuwestijn 1794.
112 p. 
in-8: A-G8
VA: 179408 - b1 A2 ra : *b2 G4 vad
Worp: “ [...] ook dit stukje zal wel eene vertaling zijn.” CBMNL 7657; 
Van Aken I, p.534; Worp II, p.182.
Sign.: 405 c 392 nr.4 (deel v.e. convoluut).
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612 De voogd, bedrieger en bedroogen. Treur-eindend blyspel. In vyf bedryven. 
Uit het Fransch vertaald.
Te Dokkum, by A. Groniea 1788.
[4], 97, [1] p.
in-8: n;2 A-F8 (F8 + [G1])
VA: 178808 - b1 A r  : b2 F5 sp
Impressum gefingeerd? CBMNL 7838; Van Aken II, 345; niet bij Worp. 
Sign.: Br 38932
613 De vrye hand-opening verdedigt. Kamer-spel. Door het kunst-genootschap, 
Ridendo dicere verum, quis vetat?.
Gedrukt voor het kunst-genootschap 1756.
[4], 94 [i.e. 64] p. 
in-8: n;2 A-D8
VA: 175608 - b1 A e$ : b2 D5 yve 
CBMNL 2943; Van Aken I, p.465.
Sign.: 39 c 223
614 De vryer in de kist; kluchtspel.
Te Amsteldam, by Izaak Duim [...] 1739.
[8], 32 p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-B8 (*1 blanco)
VA: 173908 - *a1=*a2 *3 In - b1 A z : *b2 B4 BE
Titelgravure van het genootschap “Nil volentibus arduum”. NVA 124;
CBMNL 7974; Van Aken I, p.542; Worp I, p.459.
Sign.: 39 c 234 nr.5 (deel v.e. convoluut).
615 Een gestoffeerde kamer te huur. Blyspel. In twee bedrijven. Met eene kunst 
plaat.
Te Haarlem bij François Bohn 1793.
[4], 76 p.; ill. 
in-8: it2 A-D8 E6
VA: 179308 - b1 A e : b2 E4 $hi
Vertaler onbekend. CBMNL 3993; Van Aken II, p.138.
Sign.: 40 c 309 nr.4 (deel v.e. convoluut).
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616 Elize van Wallenthorst, toneelspel. In drie bedrijven onder de spreuk: pro 
virtus et mores.
In 's Gravenhaage, bij J.C. Leeuwestijn 1794.
88 p.
in-8: A-E8 F4
VA: 179408 - b1 A2 hop : *b2 F $w 
CBMNL 2162; Van Aken I, p.544.
Sign.: Br 21606
617 Geessel der hedendaagse paskwillanten. Blyspel. Door het 
kunstgenootschap: Feras, quæ tuâ culpâ pateris.
Gedrukt voor 't kunstgenootschap 1757.
XII, [3], p.16-94, [2] p. 
in-8: A-F6 (F6 blanco)
VA: 175708 - b1 A2 lyk : b2 F5 ,$
CBMNL 2505; Van Aken I, p.459; Worp II, p.203.
Sign.: Br 21644
618 Het mislukte Haagsche oproer. Treurspel. In drie bedryven.
Te Amsterdam, by D. Schuurman [1786].
[8], 88 p. 
in-8: ú 4 A-E8 F4
VA: 000008 - b1 A $l : b2 F3 en 
CBMNL 5826; Van Aken I, p.508.
Sign.: 500 c 283 nr.2 (deel v.e. convoluut).
619 Het mislukte liefdebezoek, of de triumpheerende tooneelspeelers. Boertig 
kluchtspel.
Gedrukt voor de liefhebbers. 1764.
16 p. 
in-8: A8
VA: 176408 - b1 A2 eh : b2 A5 ik$
CBMNL 4680; Van Aken I, p.490.
Sign.: 500 c 283 nr.3 (deel v.e. convoluut).
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620 Het vaderlandsch gezelschap, door Batavus; voor het tooneelgezelschap, ten 
zinspreuk voerende: 't Tooneel, door dweepzucht steeds gevloekt, strekt 
hem ten baak, wie deugden zoekt.
In Den Haag, bij H. Brongers 1797.
35, [1] p. 
in-8: A-B8 C2
VA: 179708 - b1 A2 $v : b2 C $
Door CBMNL vragenderwijs toegeschreven aan Bernardus Bosch 
(1746-1803). CBMNL 2672; niet bij Van Aken; niet bij Worp.
Sign.: 405 c 392 nr.1 (deel v.e. convoluut).
621 Het verloste Braband en Vlaanderen, door den veldslag by Rammellies; 
oorlogsspel. Versierd met verscheidene vertooningen, zang, dans, 
vliegwerken, en een muzyk van oorlogsspeeltuigen. Door Yver bloeid de 
konst.
t'Amsteldam, : by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1706.
[8], 40 p.; drukkersmerk. 
in-8: *4 A-B8 C4
VA: 170608 - a1 *2 ge : a2 *3 de - b1 A v : b2 C3 $Ro 
Door Van Aken vragenderwijs toegeschreven aan Enoch Krook (f1732). 
Kroon heeft met zijn collega Daniël Kroon [...] een groot aantal drama's 
geschreven en vertaald onder de zinspreuk “Door Yver bloeid de Kunst” 
(cf. Worp II, p.37). CBMNL 1015; Van Aken I, p.433; niet bij Worp. 
Sign.: Br 38869
622 Hieronimus Knicker, kluchtig zangspel. Naar het Hoogduitsch.
Te Amsterdam, by J. Helders en A. Mars 1796.
[6], 92 p.; titelgravure.
in-8: n;2 (n + x) A-E8 F6
VA: 179608 - b1 A $w : b2 F4 e$v
Door Van Aken vragenderwijs toegeschreven aan Gottlieb Stephan jr.
Zij wijst echter ook op de gelijknamige operette van C.A. Vulpius uit 
1793. Vertaler onbekend. CBMNL 3224; Van Aken II, p.99; niet bij 
Worp.
Sign.: Br 38885
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623 Krispyn, barbier, dansmeester, pagie, en graaf; kluchtspel. Door yver bloeid 
de konst.
Te Amsteldam, by de erfg: van J. Lescailje [...] 1705.
56 p.; titelgravure. 
in-8: A-C8 D4
VA: 170508 - b1 A2 en$ : b2 D2 ize
CBMNL 4331; Van Aken I, p.484; Worp II, p.205.
Sign.: 39 c 247 nr.6 (deel v.e. convoluut).
624 Sabinus. treurspel.
Te Amsteldam, by de erfgen: van J. Lescailje [...] 1702.
64 p.; drukkersmerk. 
in-8: A-D8
VA: 170208 - b1 A2 R : b2 D5 wyl
Vertaler: Aeg. van Hoven. CBMNL 6518; Van Aken II, 333.
Sign.: Br 15952
625 Siegwart, treurspel.
Te Amsterdam, by de weduwe J. Dóll 1794.
[8], 83, [1] p.; titelgravure. 
in-8: *4 A-E8 F2
VA: 179408 - a1=a2 *3 be - b1 A $ : b2 F n
Toneelbewerking van de Johann Martin Miller's (1750-1814) roman 
Siegwart: eine Klostergeschichte [...], Leipzig 1776. CBMNL 6826; Van 
Aken I, p.521; Worp II, p.160.
Sign.: Br 20592
626 Willem, of de wraakgierige stadhouder, treurspel. In drie bedryven. Uit het 
Nederduitsch prosa in versen gebragt, door P.A.
In Holland 1787.
96 p.
in-8: A-F8
VA: 178708 - b1 A3 ou : b2 F5 ee
CBMNL 8330; Van Aken I, p.548; Knuttel 21535.
Sign.: Br 19076
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Bijlage 1: verzameluitgaven
Voor de afz. titels: zie Bijlage 2
627 Algemeene spectatoriaale schouwburg
Algemeene spectatoriaale schouwburg, of tooneelstukken door de eerste 
vernuften van Europa, met nieuw-geïnventeerde kunstplaaten.
Te Amsterdam : bij H. Gartman, W. Vermandel, en J.W. Smit 1790-1799. 
in-8; 9 dln.; ill.
CBMNL, p.XIV; Van Aken I, p.560.
Sign.: 40 c 309 nr.3 (AANW.: dl.7)
Sign.: 230 c 107 (AANW.: dl.1-2)
Sign.: 534 c 13 (AANW.: dl.2 en 7); dl.2 van dit ex. bevat de niet de 
eerste, maar de tweede druk van Kotzebue's De indiaanen in Engeland, 
1793, met afz. titelp. en afwijkende vingerafdruk.
628 Dicht en tooneel oeffeningen
Dicht en tooneel oeffeningen, door het genootschap Sine labore nihil met 
plaaten.
Te Amsteldam by Albrecht Borchers [1778-1782]. 
in-8: 2 dln.; titelgravure; ill.
Bevat, naast mengeldichten, één treurspel en twee blijspelen. Kloek 
1.26.
Sign.: 411 c 315 (AANW.: dl.1-2).
629 Droste, Coenraet (1642-1734)
De Haegse schouburg gestoffeert door Coenraet Droste [...].
In 's Gravenhage, gedrukt by Gerrit Rammazeyn 1710-1714. 
in-4; 2 dln.
CBMNL 8035; Van Aken I, p.120; Worp II, p.136.
Sign.: Br 15983 (Bevat alleen: Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van 
Hollandt &ct. Treur-spel.); titelp. ontbreekt.
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630 Feitama, Sybrand (1694-1758)
Tooneelpoëzy van S.F. Onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium.
Te Amsteldam, by P. Visser, en A. Slaats [...] 1735. 
in-4; 2 dln.; titelgravure.
Bevat twaalf treurspelen en één zinnespel. Met drempeldichten van 
Arnold Hoogvliet (1687-1735), Simon Doekes (1672-na 1748), Jan de 
Marre (1696-1763) en Willem van der Pot (1704-1783).
Sign.: 489 c 19
631 Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
Blyspelen van den heere C.F. Gellert. Uit het Hoogduitsch [...]. Met 
konstplaaten.
Te Amsterdam, by G. Warnars en P. den Hengst 1778.
[14], 511, [1] p.; ill. 
in-8: *8 A-2I8 (-*8, blanco?)
VA: 177808 - a1 *3 va : a2 *5 u - *b1 A2 oo : b2 2I5 ens 
Bevat zeven blijspelen. Vertaler onbekend. CBMNL, p.XVII.
Sign.: 37 c 100
632 Blyspelen van den heere C.F. Gellert. Uit het Hoogduitsch [...]. Met 
konstplaaten.
Te Amsterdam, by G. Warnars en P. den Hengst 1778.
[14], 511, [1] p.; ill. 
in-8: *8 A-2I8 (-*8, blanco?)
VA: 177808 - a1 *3 va : a2 *5 ho - *b1 A2 ok : b2 2I5 ns
Bevat zeven blijspelen. Vertaler onbekend. Andere druk, vergelijk de
vingerafdruk. CBMNL, p.XVII.
Sign.: 362 c 26 (De prenten ontbreken).
633 Hoen, Pieter 't  (1744-1828)
Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke 
toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Versierd met 
nieuw-geinventeerde kunstplaaten. Door P.T.H.
Te Amsterdam, by Izaac de Jongh 1782-[1790].
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in-8; 2 dln.; ill.
P.T.H. is Pieter 't Hoen. Bevat vijf toneelspelen en één treurspel. De 
laatste twee toneelspelen zijn uitgegeven met afz. titels: Te Utrecht en 
Amsterdam, bij G.T. van Paddenburg en zoon, en M. Schalekamp 1790. 
CBMNL, p.XVII.
Sign.: 39 c 212
634 Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken; door 
Pieter 't Hoen. Met nieuw geinventeerde konstplaaten.
Te Utrecht en Amsterdam, bij G.T. van Paddenburg en zoon en M. 
Schalekamp 1790-1793. 
in-8; 3 dl.; ill.; portret.
Bevat negen stukken: zes toneelspelen, twee treurspelen en één zonder 
genre-aanduiding. CBMNL, p.XVII; Van Aken I, p.166.
Sign.: 147 c 136
635 Holberg, Ludwig (1684-1754)
Blyspelen van den heer Lodewyk Holberg [...]. Uit het Hoogduitsch 
vertaalt.
Te Amsterdam, by Steven van Esveldt [...] 1747-1768. 
in-8: 6 dln.; titelgravure; gegraveerde titel.
Deeltitels variëren. Vertaler onbekend. CBMNL p.XVI; Worp II, p.335. 
Sign.: 3 c 54
636 Zes aardige en vermakelyke blyspeelen, als De staatkundige tingieter, de 
Kraamkamer, de Onzichtbaare, de Reize naar het bad, Hendrik en Pernille, 
en de Wawelaar. Door wylen den baron Lodewyk Holberg [...].
Te Amsterdam, by Jan van Dalen [...] 1757-1768. 
in-8: 6 dln.
De dln. 2-6 verschenen bij Steven van Esveldt. Vertaler: Joh. Georg 
Laub, George Aug. Detharding e.a. Van Aken II, p.4 
Sign.: 162 c 114 (AANW.: dl.2)
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637 Hooft, Pieter Cornelisz. (1581-1647)
P.C. Hoofts oude tooneelspeelen. Behelzende Achilles en Polyxena. 
Theseus ende Ariadne. Nooit te vooren zo gedrukt.
Te Leiden, by Pieter van der Eyk 1739.
[72] p.; titelgravure. 
in-2: A-S2 (S2 blanco)
VA: 173902 -* b 1 B t 'o :b 2  S E  
CBMNL p.XV; Van Aken I, p.180.
Sign.: 636 b 3 nr.2 (deel v.e. convoluut).
Merken, L.W. van 
Zie: W inter, N.S. en L.W. W inter-van Merken 
638 Smids, Ludolph (1649-1720)
De overgebleeven tooneelpoëzy van Ludolph Smids, M.D. Benevens het
leven van den dichter, en deszelfs pourtrait.
t'Amsteldam, by Hermanus de Wit [...]. En Jan Roos [...] 1759.
[30], 144 p.; titelgravure.
in-8: A-I8 (A8 blanco, teruggevouwen vóór A1)
Bevat: Roderik, o f  de verkrachte Florinde. Treurspel. (CBMNL 6406) 
En: De spookende minnaar, o f  de verdrukte gelieven. Blyspel. (CBMNL 
5279).
Sign.: 39 c 276
639 Spectatoriaal toneel
Het spectatoriaal toneel.
Te Utrecht, by H. Spruijt 1780-1796.
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in-8: 9 dln.; titelgravure.
Dln.2-6: Te Utrecht, bij B. Wild 1782-1786; dln.7-8: by B. Wild & J. 
Altheer en te Rotterdam by J. Meyer 1792-1793; dl.9: Rotterdam, by de 
wed. J.P. van Heel 1796. CBMNL II, p.XV.
Sign.: 273 c 16 (AANW.: dl.1; staat: n;2 (±tt;2). Impressum: Te Utrecht, 
bij B. Wild 1732 [i.e. 1782]).
Sign.: 367 c 244 (AANW.: dl.1-9).
640 Spectatoriaale schouwburg
Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste 
zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van 
Europa [...].
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1775-1801. 
in-8: 28 dln.
Geredigeerd door Cornelis van Engelen (1722-1793). Latere delen 
uitgegeven bij de erven Pieter Meijer en Gerrit Warnars. CBMNL, 
p.XIII; Van Aken I, p.560; Worp II, p.289.
Sign.: 22 c 53
641 Spectatoriale schouwburg
Spectatoriale schouwburg der nieuwst uitkomende bly- klugt- en zang­
spelen van alle natiën, door een beminnaar van het vaderlandsch tooneel.
In den Haage, by J. de Groot en zoonen 1798 [...]. 
in-8.
Elk stuk met een afz. titelp. en afz. paginering.
CBMNL, p.XIV.
Sign.: 252 c 149 (AANW.: dl.[1])
642 Weyerman, Jacob Campo (1677-1747)
Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den 
desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders of vrouwelyk 
bedrog. Klugtspelen. De vierde druk, van veele fouten gezuivert. 
T'Amsterdam, by Hendrik Strik [...] 1718.
[8], 264 p. 
in-8: *4 A-Q8 R4
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VA: 171808 - a1 *2 in : a2 *3 ng - b1 A $m : b2 R2 $tui 
Van Aken I, p.407 (andere editie).
Sign.: 39 c 210 nr.1 (deel v.e. convoluut); bll. C8, D1-6 in fotokopie.
643 W inter, Nicolaas Simon van (1718-1795) en Lucretia Wilhelmina van
Tooneelpoëzy van Nicolaas Simon van Winter, en Lucretia Wilhelmina van 
Merken.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer [...] 1774-1786. 
in-4: 2 dln.; titelgravure; ill.; portretten.
Bevat in totaal negen treurspelen. Dl.1 met fondslijst van Pieter Meyer; 
dl.2 uitgegeven bij Pieter Johannes Uylenbroek. CBMNL, p.XVII; Van 
Aken I, p.410.
Sign.: 123 c 3
644 Zedelyk schouw-tooneel
Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of 
tooneel-stukken van vernuft en smaak. Met nieuw geïnventeerde 
kunstplaaten.
Te Amsterdam, bij de weduwe J. Doll 1796-1808. 
in-8: 16 dln.
Van Aken I, p.560, CBMNL, p.XIV.
Sign.: 40 c 312; AANW.: dl. 1:1-3; 3:2-3; 4:2; 5:1; 7:2; 8:2; 9:1; 13:1; 
15:1-5.
Sign.: 252 c 177 nr.6 (deel v.e. convoluut); AANW.: dl.2
645 Zedelyke toneel-oefening
Zedelyke tooneel-oefening.
Te Amsterdam, by G. ten Boekelaar 1774-1794. 
in-8: 6 dln.; titelgravure; ill.
Beschrijving gedeeltelijk gebaseerd op Van Aken. Impressum varieert. 
Andere delen uitgegeven bij de wed. G. ten Boekelaar en te Haarlem bij 
J. van Walré en comp. Van Aken I, p.558.
Sign.: 825 c 63; AANW.: dl.6:4
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Bijlage 2: toneelwerken in de verzameluitgaven
Ali: Prins Zijworm. Zie nr.627
Andrieux, F.G.S.: Anaximander. Zie nr.639
Armand, F.H.: De edelmoedigen. Zie nr.640
Armand, F.H.: De stem der natuur. Zie nr.639
Barré, Y. [e.a.]: De heer Willem. Zie nr.640
Beaumarchais, P.A.C. de: De twee vriende. Zie nr.640
Beaunoir, A.L.B.R.: De schoorsteenveger prins. Zie nr.635
Beaunoir, A.L.B.R.: De tafelvrienden. Zie nr.639
Beaunoir, A.L.B.R.: Jérome Pointu. Zie nr.639
Beil, D.: Karel van Spartau. Zie nr.640
Béraud, L.F.G. en A.J.N. de Rosny: Adonis. Zie nr.641
Bertuch, F.J.: Elfride. Zie nr.640
Bouilly, J.N.: De abt de L'Epée. Zie nr.644
Boutet de Monvel, J.M.: De norsse minnaar. Zie nr.639
Boutet de Monvel, J.M.: zie ook A.V.P. Duval
Brandes, J.C.: Alderson. Zie nr.640
Brandes, J.C.: De graaf van Olsbach. Zie nr.640
Brandes, J.C.: De nieuwsgierige vrouwen. Zie nr.640
Brandes, J.C.: De schipbreuk. Zie nr.640
Brandes, J.C.: Olivia. Zie nr.628
Brandes, J.C.: Sara van Salisbury. Zie nr.640
Brandes, J.C.: Schyn bedriegt. Zie nr.640
Brueys, D.A. de: Gabinia. Zie nr.630
Caux, G. de: Marius. Zie nr.630
Chamfort, S.R.N.: Het indiaansch meisje. Zie nr.639
Clodius, C.A.H.: Medon. Zie nr.640
Collot d'Herbois, J.M.: De landman, regter. Zie nr.639
Corneille, P.: Pertharitus, koning der Lombarden. Zie nr.630
Corneille, P.: Titus Vespasianus. Zie nr.630
Corneille, Th.: Darius. Zie nr.630
Corneille, Th.: Stilico. Zie nr.630
Crébillon, P.J. de: Pyrrhus. Zie nr.630
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Cronegk, J.F. von: De wantrouwige. Zie nr.640
Dejaure, J.C.B.: De moederlijke onzekerheid. Zie nr.627
Dejaure, J.E.B.: De bruids-schat van Suzette. Zie nr.641
Dejaure, J.E.B.: Louiza en Volsan. Zie nr.640
Desforges, P.J.B.C.: De doove. Zie nr.639
Desforges, P.J.B.C: Tom Jones, te London. Zie nr.639
Diderot, D.: De natuurlyke zoon. Zie nr.640
Dorvigny, L.F.A.: Christoffel le Rond. Zie nr.639
Dorvigny, L.F.A.: De comedie bij geval. Zie nr.639
Dorvigny, L.F.A.: De witte néger. Zie nr.628
Droste, C.: Vrouw Jacoba van Beyren. Zie nr.629
Duché de Vancy, J.F.: Jonathan. Zie nr.630
Dumaniant, A.J.: De dragonder te Thionville. Zie nr.640
Duval, A.V.P. en J.M. Boutet de Monvel: De jonge Richelieu. Zie nr.644
Engel, J.J.: De dankbaare zoon. Zie nr.640
Engel, J.J.: De pagie. Zie nr.640
Engel, C. van: De verbeterde zoon. Zie nr.640
Falbaire de Quingey, C.G.F. de: De fabrikeurte Londen. Zie nr.640
Favart, C.S.: De Engelschman in 'sGravenhage. Zie nr.639
Feitema, S.: De triomferende poëzy, en schilderkunst. Zie nr.630
Feitema, S.: Fabricius. Zie nr.630
Florian, J.P.C. de: De beste moeder. Zie nr.639
Florian, J.P.C. de: Het gelukig [sic] huwelijk. Zie nr.639
Garrick, D.: De logen om bestwil. Zie nr.627
Gellert, C.F.: De band of het lint. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: De schynheilige vrouw. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: De verliefde zusters. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: De zieke vrouw. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: Het lot in de lotery. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: Het orakel. Zie nr.631 en 632
Gellert, C.F.: Sylvia. Zie nr.631 en 632
Goethe, J.W .: Clavigo. Zie nr.640
Goethe, J.W .: Egmont. Zie nr.640
Gotter, F.W .: Het mislukt bedrog. Zie nr.640
Hagemann, F.G.: Ligtzinnigheid en goedhartigheid. Zie nr.639
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Helcroft: Dornton. Zie nr.640
Hippel, Th.G. von: De man naar de klok. Zie nr.640
Hoen, P. 't De dankbaare schuldenaar. Zie nr.634
Hoen, P. 't De beste broeder. Zie nr.634
Hoen, P. 't De wedergevonden zoon. Zie nr.633
Hoen, P. 't De Hollander. Zie nr.633
Hoen, P. 't De eerlyke landman. Zie nr.633
Hoen, P. 't De werving van Willem den I. Zie nr.633
Hoen, P. 't Eduard en Emilia. Zie nr.634
Hoen, P. 't Frederik en Charlotte. Zie nr.634
Hoen, P. 't Godefroij en Dwingeland. Zie nr.634
Hoen, P. 't Het ongelukkig vermoeden. Zie nr.634
Hoen, P. 't Het beleg van Alkmaar. Zie nr.634
Hoen, P. 't Jan van Schaffelaar. Zie nr.634
Hoen, P. 't Karel de Negende. Zie nr.633
Hoen, P. 't Lucas en Wolfhart. Zie nr.634
Hoen, P. 't Ritmer de Jonge. Zie nr.633
Holberg, L.: Artaxerxes. Zie nr.635
Holberg, L.: Bramarbas. Zie nr.635
Holberg, L.: De bedroge oude vryer. Zie nr.635
Holberg, L.: De bezige. Zie nr.635
Holberg, L.: De dwalingen. Zie nr.635
Holberg, L.: De elfde Junius. Zie nr.635
Holberg, L.: De gelukkige schipbreuk. Zie nr.635
Holberg, L.: De gewaande philosooph. Zie nr.635
Holberg, L.: De herschapen boer. Zie nr.635
Holberg, L.: De herschepping des bruidegoms. Zie nr.635
Holberg, L.: De hovaardy en armoede. Zie nr.635
Holberg, L.: De kraamkamer. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: De masquerade. Zie nr.635
Holberg, L.: De onzichtbare. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: De paltsgraaf. Zie nr.635
Holberg, L.: De rangzugtige. Zie nr.635
Holberg, L.: De reize naar het bad. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: De republiek. Zie nr.635
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Holberg, L.: De staatkundige tingieter. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: De tovery. Zie nr.635
Holberg, L.: De wawelaar. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: De wispelturige. Zie nr.635
Holberg, L.: Dirk Menschenschrik. Zie nr.635
Holberg, L.: Erasmus Montanus. Zie nr.635
Holberg, L.: Hendrik en Pernille. Zie nr.635 en 636
Holberg, L.: Het Arabisch poeder. Zie nr.635
Holberg, L.: Het huis-spook. Zie nr.635
Holberg, L.: Het Kersavond vermaak. Zie nr.635
Holberg, L.: Jean de France. Zie nr.635
Holberg, L.: Melampe. Zie nr.635
Holberg, L.: Plutus. Zie nr.635
Holberg, L.: Sganarells reize. Zie nr.635
Holberg, L.: Ulysses van Ithaca. Zie nr.635
Hooft, P.C.: Achilles en Polyxena. Zie nr.637
Hooft, P.C.: Theseus ende Ariadne. Zie nr.637
Iffland, W.A.: Berouw verzoent. Zie nr.627
Iffland, W.A.: De minderjaarige weezen. Zie nr.627
Jester, E.F.: Het duel. Zie nr.639
Jester, F.E.: Het tweegevecht. Zie nr.640
Kotzebue, A. von: De indiaanen in Engeland. Zie nr.627
Kotzebue, A. von: De Spanjaarden in Peru. Zie nr.644
Kotzebue, A. von: De verzoening. Zie nr.644
Kotzebue, A. von: Het speelkind. Zie nr.640
Kotzebue, A. von: Menschenhaat en berouw. Zie nr.627
Kretschmar, K.F.: De belegering. Zie nr.640
Lambrecht, M.G.: Het weeskind. Zie nr.640
Lamotte, A.H. de: De Machabeen. Zie nr.630
Lamotte, A.H. de: Romulus. Zie nr.630
Lantier, E.F. de: De ongeduldige. Zie nr.639
Laujon, P.: Het klooster. Zie nr.639
Lessing, G.E.: De vrygeest. Zie nr.640
Lessing, G.E.: Emilia Galotti. Zie nr.640
Lessing, G.E.: Minna van Bernhelm. Zie nr.640
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Lessing, G.E.: Sara Sampson. Zie nr.640
Lillo, G.: De koopman van Londen. Zie nr.640
Loaisel Treogate, J.M.: Adelaide van Beijeren. Zie nr.640
Marsollier des Vivetières, B.J.: Cefise. Zie nr.639
Mercier, L.S.: De behoeftige. Zie nr.640
Mercier, L.S.: De deserteur. Zie nr.640
Mercier, L.S.: De kruiwagen. Zie nr.640
Mercier, L.S.: De neef van Guadeloupe. Zie nr.640
Mercier, L.S.: De regter. Zie nr.640
Mercier, L.S.: De valsche vriend. Zie nr.640
Mercier, L.S.: Jan Hennuyer. Zie nr.640
Mercier, L.S.: Natalia. Zie nr.640
Merken, L.W. van: De camisards. Zie nr.643
Merken, L.W . van: Gelonide. Zie nr.643
Merken, L.W. van: Het beleg der stad Leyden. Zie nr.643
Merken, L.W. van: Jacob Simonszoon de Ryk. Zie nr.643
Merken, L.W . van: Louize d'Arlac. Zie nr.643
Merken, L.W. van: Maria van Bourgondiën. Zie nr.643
Merken, L.W. van: Sebille van Anjou. Zie nr.643
Möller, H.F.: De graaf van Walltron. Zie nr.640
Moore, E.: De dobbelaar. Zie nr.640
Muller, J.H.F.: Presenteer 't geweer! Zie nr.640
Ochsenheimer, F.: Hij moet duëlleeren. Zie nr.645
Patrat, J.: De gelukkige dwaling. Zie nr.639
Patrat, J.: De zwaarmoedige Engelschman. Zie nr.639
Pelletier de Volméranges, B.: Natuur en pligt. Zie nr.640
Pigault-Lebrun, Ch.A.G.: Carel en Carolina. Zie nr.644
Pigault-Lebrun, Ch.A.G.: Karel en Carolina. Zie nr.640
Reis Quita, D. dos: Ignatio de Castro. Zie nr.627
Rosny, A.J.N. de: zie L.F.G. Béraud
Rothe, J.A.: Vrouwelist koomt alles te boven. Zie nr.639
Rousseau, J.J.: Narcissus. Zie nr.639
Saint-Foix, G.F.P. de: De medevrijer in schijn. Zie nr.639
Saint-Foix, G.F.P. de: Julia. Zie nr.639
Schiller, F.: Fiësko. Zie nr.640
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Schmieder, H.G.: De goede zoon. Zie nr.640 
Schröder, F.L.: De vaandrig. Zie nr.640 
Schröder, F.L.: Eerzucht en liefde. Zie nr.640 
Schröder, F.L.: Het huwlijk door een weekblad. Zie nr.627 
Smids, L.: De spookende minnaar. Zie nr.638 
Smids, L.: Roderik. Zie nr.638
Stephanie, G.: De deserteur uit ouder-liefde. Zie nr.640 
Sturz, H.P.: Julie. Zie nr.640 
Tillo, zie: Lillo, G.
Villenhoven, J.D.: Volsan. Zie nr.644 
Voltaire: Brutus. Zie nr.630
Voltaire: Charlot of de gravin van Givrij. Zie nr.639
Voltaire: Nanine. Zie nr.639
Weisse, C.F.: Armoede en deugd. Zie nr.640
Weisse, C.F.: De geestdryvery. Zie nr.640
Weisse, C.F.: De vriendschap op de proef. Zie nr.640
Weisse, C.F.: Romeo en Julia. Zie nr.640
Weyerman, J.C.: Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. Zie nr.642
Weyerman, J.C.: De gehoornde broers. Zie nr.642
Weyerman, J.C.: Democritus en Heraclitus. Zie nr.642
Winter, N.S. van: Menzikoff. Zie nr.643
Winter, N.S. van: Monzongo. Zie nr.643
Ziegler, F.W .: Wreedheid en grootmoedigheid. Zie nr.644
Zschokke, H.D.: Aballino. Zie nr.644
Anoniem
De bediende van twee heeren. Zie nr.639 
De beide vrienden. Zie nr.640 
De dorppredikant7. Zie nr.640 
De edele zoonen. Zie nr.640
7. Gebaseerd op O liver Goldsm ith's The vicar o f  Wakefield.
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De eerste proeven der kinderlyke dankbaarheid. Zie nr.640
De gedienstige. Zie nr.639
De huwlyks-proef. Zie nr.639
De huwlykse vergelding. Zie nr.639
De ongelukkige roover. Zie nr.640
De onverwagte ontmoeting. Zie nr.640
De ouderwetsche trant. Zie nr.640
De schoone boeteling. Zie nr.640
De te leurgestelde verleider. Zie nr.640
De twee boeren. Zie nr.639
De twee zusters. Zie nr.640
De verbeterde echtgenoot. Zie nr.639
De vergenoegde philosoof. Zie nr.640
De verstrooide vrouw verbeterd. Zie nr.640
De vryheids-liefde. Zie nr.640
De weduwenaar [door G.F. Lorenz?]. Zie nr.639
De wyze huisvader. Zie nr.640
Desormes en Klementine. Zie nr.640
Euphemie. Zie nr.640
Het Amsteldamsche weeuwtje. Zie nr.641
Het beschot. Zie nr.639
Het huisselyk geluk hersteld. Zie nr.640
Het misleide meisjen. Zie nr.640
Het ongegrond vermoeden. Zie nr.640
Karel de twaalfde. Zie nr.644
Karel en Louise. Zie nr.640
King en Trueman. Zie nr.640
Liefde en vaderland. Zie nr.644
Mannendeugd en vrouwenliefde. Zie nr.640
Montroze. Zie nr.640
Natuur en wulpsheid. Zie nr.640
Ontrouw uit liefde. Zie nr.640
Rechtschapen laatst tooneel van een blijspel. Zie nr.628 
Snoodheid gestraft, deugd beloond. Zie nr.640 
Tom Jones en Fellamar. Zie nr.640
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Veel leven om niets. Zie nr.639
William Hillnet. Zie nr.640
Woestheid en grootmoedigheid. Zie nr.640
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Registers
Er wordt verwezen naar de catalogusnummers. Voor afz. titels uit de verzameluitgaven 
raadplege men bijlage 2.
Titels alfabetisch
Aarnout en Adolf van Egmond 72-74
Aben-Zaïd 304
Absalon 159,222
Achilles 245-248
Adelaart 351
Adelyke landman 387
Admetus en Alcestis 407
Adonias 532
Agamemnon 64
Agelmond 207
Agis 212
Agon, sulthan van Bantam 219 
Agrippa 442 
Albert de eerste 305 
Alexander de Medicis 587 
Alexandrine en Linval 242 
Algemeene spectatoriaale schouwburg 
627
Algerynsche landvoogd 271 
Alzire 515 
Amelia 516, 517 
Amerikaan 273, 307 
Amintas 503
Amsterdamsche Dragonnade 140 
Andromaché 445, 446 
Andromeda 104 
Andronicus 85
Anthonius Hambroek 391, 392
Antipater 223
Apothecar en de doctor 500
Argelia 1
Arglistige juffer bedroogen 598
Aristomenes 335
Arlekyn edelman by geval 177
Arlequin Endimeon 322
Arlequin in de elizeesche velden 317
Arlequin Tamerlan 178
Arlequyn actionist 596
Arlequyn Phaëton 414
Arminius 46
Artaxerxes 313
Artemines 574
Arzases 249-251
Athalia 447
Augustus en Theodorus 149 
Azemia 270
Bartholomeus las Casas 393 
Batavische gebroeders 533 
Bedriegelyke actionist 505 
Bedriegery van Cartouche 309 
Bedrogen dokter 591 
Bedrogen schoolvos 355 
Bedrooge woekeraar 6 
Beeldhouwer en zijn vrouw 31 
Beklaaglyke dwang 508, 509 
Belachchelyke lotery 229 
Beleg der stad Leyden 576, 577 
Beleg en ontzet der stad Leiden 55 
Belegering van Haerlem 299, 300 
Belegeringe van Kalais 34
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Beon, koning van Egipte 497 
Beraamde moort op Maurits 162 
Berenice 448 
Beslikte Swaantje 4, 5 
Béverly 481
Bezwaaren tegen de gedwongen 
geldleening 154 
Blaise en Babet 58 
Blindemannetje 130 
Blyspelen 631,635 
Boere-geselschap 227 
Broedermoort 163 
Brutus 518
Burgerlyke edelman 358 
C. Mucius Cordus 192 
Cajus Gracchus 93 
Camisards 575 
Cato 2, 3 
Childerik 379 
Christoffel de Gama 583 
Cicero en Catilina 123 
Cid 107 
Cinna 105, 106 
Clarissa 408 
Claudius Civilis 199,221 
Clementina 202 
Clementina en Desormes 59 
Clementine en Desormes 60 
Cleopatra 298
Constantia de Saint Denis 584 
Cyrus 129 
Dagdief 475 
Damon en Pythias 597 
Dankbaare zoon 179 
Democritus 457 
Democritus en Heraclitus 642 
Demophontes 354 
Deucalion en Pirrha 479 
Deugdzaame armoede 352 
Deugdzaame galeiroeijer 182,183 
Deukalion en Pyrrha 480 
Dezerteur uit kinderliefde 501
Dicht en tooneel oeffeningen 628 
Dinomaché 224 
Dionys de tyran 336 
Dobbelaar 456 
Doggerbankers 394 
Don Felix de Mendoza 510 
Don Jan 367 
Don Jeronimo 269 
Don Pedroos geest 474 
Don Quichot 289, 290 
Dood van Arria en Petus 26 
Dood van Cajus Gracchus 27 
Dood van Cesar 519 
Dood van de graaven Egmond en Hoorne 
20
Dood van Edipus 492
Dood van Elius Sejanus 589
Dood van Johan en Garcias 75, 76
Dood van Lodewyk de XVIde 599
Dood van Nero 420
Dood van Philippus 477
Dood van Semiramis 124
Dood van sultan Selim 230
Dood van Willem den Eersten 77-79
Doodelyke minnenyd 231-233
Doorluchtige minnaar 590
Doriman en Melanide 495
Drie gebroeders medeminnaars 274, 275
Drie Hamburgers 228
Drie landbouwers 61
Drie verliefde nigten 131
Drievoudig huwelyk 147
Driftige 395
Dronkemanstestament 150 
Dry delen van Huig de Groot 164 
Dwarsdryfster 161 
Echtgenooten hereenigd 213 
Edelmoedige dragonder 168 
Edipus, koning van Thebe 493 
Eerlyke misdadiger 184 
Eerstelingen 158 
Eleonora van Rosalba 439
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Elfride 49
Elize van Wallenthorst 616 
Emilia van Nassau 326 
Eneas en Turnus 465, 466 
Engelsche vondeling 600 
Epicharis en Nero 308 
Erik 569 
Esther 449 
Eugenia 30
Eugenius, erfprins van Dalmatiën 225
Euphemia 19
Fabricius 191
Faëton 534, 535
Fanfan en Klaas 33
Fausta 388
Fedra 450
Feest der liefde 340
Fenelon 94
Ferdinand Cortez 431
Fielebout 368-370
Filipyns belachchelyke schaaking 239 
Fillis van Scirus 54 
Fransche helden 507 
Gabinia 71
Gabriëla van Vergy 35 
Gaston en Baiard 36-38 
Gebroeders 536 
Gedwongene huuwelyk 371 
Gedwongene toestemming 214 
Geessel der hedendaagse paskwillanten 
617
Gekroonde na haar dood 513 
Geleerde advokaat 243 
Geleerde vrouw 57 
Gelukkige inval 601 
Gelukte list 425 
Gelyke twélingen 433 
Geschenk 418
Gestoffeerde kamer te huur 615 
Geta 421,422
Getrouw tot in den dood 565 
Getrouwe herderin 102
Gevaarts en Gyzelaar 328 
Gewaande advocaat 462-464 
Gewaande Ariane 602 
Gewaande astrologist 244 
Gewaande heidin 603 
Glorieus 143 
Gouden medaille 324 
Graaf van Bourgondiën 256 
Graaf van Essex 120 
Graaf van Olsbach 66 
Graaf van Sternfeld 151 
Graaf van Waltron 373, 374 
Groote Bellizarius 470 
Grooten Bellizarius 469 
Grooten Tamerlan 489 
Gustavus 432 
Gustavus Adolphus 570 
Gustavus de eerste 208 
Gysbrecht van Aemstel 537-539 
Habis 204
Haegse schouburg gestoffeert 629
Hand der wrake 499
Harpenaar 604
Hedendaagsche waereld 605
Hellevaart van dokter Joan Faustus 478
Heraklius 109
Herkules en Dianira 254
Herodes en Mariamne 504
Herstelde trouw 356
Herstelde vorst 24
Hertog Willem de Vyfde 461
Herzilia 25
Hester 384
Hieronimus Knicker 622 
Hierusalem verwoest 540 
Hollandsche matroos 350 
Hoogste lot 216 
Horace 110 
Horatius 111,112 
Hovenier door liefde 132 
Huigchelaar 359 
Huuwelyk van niet 376, 377
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Huwelyken staat 47 
Huwelykskeus 496 
Huwlyk van den capucyn 424 
Huwlyks ontwerpen 170 
Hypermnestra 315,316 
Iemant en Niemant 397 
Ifigenia, in Aulis 451-453 
Ines de Castro 194 
Ingebeelde zieke 360 
Irene 522 
Isabella 180
Jacob Simonszoon de Ryk 578, 579
Jacoba van Beieren 341-344
Jaloersche tegen dank 606
Jaloersche vrouw 139
Jan Klaasz 22
Jan Los 9
Jansje 332
Jephta 472
Jonge indiaane 88, 89
Jonker Windbuyl 50, 51
Joseph in Dothan 543
Joseph in Egypten 541, 542
Juffer kapitein 375
Jugurtha 280
Juichende schouwburg 415 
Julfus 427
Julius Cezar, en Kato 137
Julius van Sassen 594
Jurjen Lankbein 483
Karavaan van groot Kairo 380, 381
Karel de stoute 514
Kersnacht 471
Kluizenaar op Formentera 257
Knorrepot 70
Koffyhuis 240, 241
Komst der herderen te Bethlehem 473
Konradyn 491
Koppelaar uit spyt 65
Korte dwaling 62
Krelis Louwen 293-295
Krispyn bedrieger 97
Krispyn dragonder 141,142 
Krispyn medevryer 319, 320 
Krispyn, barbier, dansmeester, pagie, en 
graaf 623 
Krispyn, baron en afslager 45 
Krispyn, jufvrouw en notaris 476 
Krispyn, medicyn 306 
Krispyn, starrekyker 434 
Kuiper 23 
Kwaade luim 262 
Ladij Johanna Graij 571 
Landloopster 187 
Landman, rechter 99 
Lasteraar 258
Lastigheid der rykdommen 12, 13 
Latona 10
Leeuwendaal hersteld door de vrede 416
Leidsche studentenleeven 349
Leo de Groote 301,302
Lichtmis 383
Listige minnaars 406
Listige vryster 361,362
Loogenaar 108
Louize d'Arlac 580
Lucas en Clarisse 486
Lucile 337
Lucius Junius Brutus 81 
Macbeth 490 
Magnetismus 252 
Mahomet 523, 524 
Malabaarsche weduwe 314 
Malle wedding 52, 53 
Man van vertrouwen 396 
Manlius Capitolinus 277 
Maria van Bourgondiën 581,582 
Maria van Lalain 398-401 
Marianne 346 
Masker 255
Matroos uit ouderliefde 607 
Medea 561,562 
Melanide 390 
Melomanie 209
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Menschenhaat en berouw 263 
Merope 331,525,526 
Metselaar door liefde 200 
Michiel Adriaansz de Ruiter 402 
Middennacht 136 
Min i n 't Lazarus-huys 511,512 
Minderjarige 181 
Minnaar poëet en knecht 87 
Minnaar standbeeld 138 
Minnaar van zyne vrouw 157 
Mislukt verraad op Amersfoort 440 
Mislukte Haagsche oproer 618 
Mislukte liefdebezoek 619 
Mithridates 454 
Mityleners 502
Moed der Amsterdamsche burgers 608 
Moeder, vertrouwde van haare dochter 
333
Moetwillige bootsgezel 588 
Mohamet de tweede 303 
Moliere 203 
Montoni 172 
Monzongo 573 
Nacht-wachts 459 
Nanine 527
Nederlaag van Xerxes 174 
Nicomedes 113
Nieuwe spectatoriaale schouwburg 633 
Nieuwe waereld 423 
Nieuwsgierige reyzigers naar het 
campement 133 
Nina 347
Noord Amerikaan in Holland 386
Œdipus aan het hof van Admetus 160
Oldenbarneveld 403
Olimpia 528, 529
Onbesturven'weeuwtje 134
Onechte zoon 259
Ongelukkigen 260
Ontdekte gewaande tovery 121
Ontrouwe voogd 48
Onverwagte wedervinding 175
Opening van Apolloos tempel 329
Optimist 98
Orakel-vaas 220
Orestes en Pylades 281,282
Oude tooneelspeelen 637
Oude vryer 158
Ouderliefde 135
Overgebleeven tooneelpoëzy 638
Palamedes 544-558
Pandolfus en Zerbina 29
Papegaai 261
Patriotten 193
Paulus en Virginia 186
Pedro de wreede 39
Pefroen met het schaapshoofd 435, 436
Pepyn, koning der Franschen 152
Peter de Groote 153
Peter en Pauwels 559
Philemon en Baucis 428
Philippyn 11
Philoctetes 92
Philoctetes, op het eiland Lemnos 494
Phocion 86
Plautianus 323
Polieukte 114,115
Polyxena 278, 279
Pompejus 116
Promotie van den ingebeelden zieken 
363
Puiterveense helleveeg 7, 8 
Quincampoix 296 
Rechter in zyn eigen zaak 234 
Rechtsgeding van Johan van 
Oldenbarnevelt 166, 167 
Repetitie van 't liefhebbery-tooneel 226 
Rhadamistus en Zenobia 125-127 
Ripperda 404 
Robert 285 
Rodogune 117 
Romeo en Julia 564 
Romulus 286 
Rondenstein 566
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Roosje en Colas 488
Rozenfeest van Salencia 348
Sabinus 624
Sabinus en Eponina 460
Saint-Far en Sophia 330
Salomon 560
Sapor 56
Schaaking uit het Serail 69 
Schipbreuk 171, 276 
Schoenmaaker poëet 409 
Schoenmaker van Damaskus 430 
School der zeden 185 
School voor de jaloerschen 378 
School voor de vaders 429 
Schoole voor de moeders 334 
Schoone Arsène 188 
Schrandere tooneelspeelder 235, 236 
Schulden 198
Schulden zonder geld te betalen 318
Scilla 467, 468
Scipio 438
Semiramis 205, 206
Sentimenteele 325
Sertorius 118
Sesostris 283, 284
Siegfried van Hohenwart 567
Siegwart 625
Sigismundus, prinse van Polen 83, 84 
Silvaan 338 
Sint Maerten 215 
Slachtoffers van kloosterdwang 63 
Slag bij Nieuwpoort 326 
Smirnsche koopman 90, 91 
Sofompaneas 210,211 
Soldaat door dwang 14, 15 
Soliman de tweede 189,190 
Sophonisba 217 
Spectatoriaal toneel 639 
Spectatoriaale schouwburg 640 
Spectatoriale schouwburg 641 
Sphrodias en Olynthia 412 
Spiegel der wanschikkelyke toneel
stukken 382 
Spiegel van edelmoedige vriendschap 82 
Spookend weeuwtje 311,312 
Spookende boer 176 
Spookende minnaar 638 
Spyt der verliefden 364 
Stantvastige Genoveva 585, 586 
Steiloor 372 
Stephanus 441 
Stiefvaar 21 
Stilico 122
Stomme schildwagt 592 
Tafelvrinden 32 
Thamars ontschaking 357 
Thamas Koelikan 498 
Thebaïs 455 
Thirsa 195-197 
Tieranny van eigenbaat 482 
Timoleon 95 
Titus 40-42
Toets der minnaars 267, 268 
Tomyris 28
Tooneelpoëzy 573, 575, 577, 579, 581, 
630, 643 
Tot middennacht 169 
Toveres Sidonia 593 
Triomfeerende medeminnaars 265, 266 
Trommelend huisspoook 148 
Twee jaagers en het melkmeisje 16,17 
Twee jonge Savojards 609 
Tymon 437
Uitmuntende minnaar 487 
Vaderlandsch gezelschap 620 
Vaderlandsche schouwburg 634 
Valsch vooroordeel 389 
Verbeterde dwaas 417 
Vergeefsch besluit 419 
Verheerlykt Leeuwendaal 595 
Verhinderde wraak van Cajus Martius 
Coriolanus 80 
Verkeerd vertrouwen 68 
Verkeerde waereldt 321
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Verkwister 144, 145 
Verliefde Brechje 218 
Verliefde Hollandsche reizigers 610 
Verloren lam 18 
Verlossing der slaaven 611 
Verloste Braband en Vlaanderen 621 
Vermomde minnaar 237 
Vermomde minnares 238 
Vernietigd verdrag 345 
Verovering van Rhodes 484 
Verrezen hondschen Diogenes 100,101 
Verwaande Hollandsche Franschman 
426
Verwaende luiaert 385 
Verwarde hedendaagse loteryhandel 506 
Verwarde jalouzy 365,366 
Verwarde minnaars 443 
Verwoesting van de stad Graave 410 
Vlugt van Huig de Groot 165 
Vlugt van W illem den vyfden 411 
Volksverdrukker gestraft 96 
Voogd, bedrieger en bedroogen 612 
Voor- en naspel by Gierige Geeraard 52
Vriendschap 572 
Vroome 327
Vrouw naar de waereld 67 
Vrye hand-opening verdedigt 613 
Vryer in de kist 614 
Vryheid; gelykheid; broederschap 413 
Wagt me voor dat laantje 458 
Wanhébbelyke liefde 444 
Wanhoop van Jocrisse 155 
Wantrouwige 128 
Ware heldenmoed 173 
W at doet het lot niet! 568 
Wedergevonden zoon 520 
Wederzyds huwelyks bedrog 291,292 
Weeskind van China 521 
Weldaadige vreemdeling 563 
W illem 626 
W iskunstenaars 287 
Wispeltuurige 146 
Wissel 253
W oekeraar edelman 310 
Xantippe 297 
Zaïda 272 
Zaïre 530,531 
Zama 264 
Zarucma 103
Zedelyk schouw-tooneel 644 
Zedelyke toneel-oefening 645 
Zelmire 43, 44 
Zemire en Azor 339 
Zes aardige en vermakelyke blyspeelen 
636
Zestienjarig meisje 201 
Zoé 353 
Zoroaster 405 
Zuider-haaks 485 
Zwetser 288
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Titels chronologisch
1700 Toets der minnaars 267 1707 Philippyn 11
1700? Medea 561 1707 Schrandere tooneelspeelder 235
1701 Agis 212 1708 Don Felix de M endoza 510
1701 Julfus 427 1708 Spyt der verliefden 364
1702 Agelmond 207 1708 Stantvastige Genoveva 585
1702 Bedrooge woekeraar 6 1709 Horace 110
1702 Koppelaar uit spyt 65 1709 Jan Klaasz 22
1702 Sabinus 624 1709 Krispyn, starrekyker 434
1703 Latona 10 1709 Thamars ontschaking 357
1704 Damon en Pythias 597 1710 Eneas en Turnus 465
1704 Sofompaneas 210 1710 Haegse schouburg gestoffeert
1704 Verwarde minnaars 443 629
1705 Adonias 532 1710 Hedendaagsche waereld 605
1705 Batavische gebroeders 533 1710 Huuwelyk van niet 376
1705 Drie verliefde nigten 131 1710 Peter en Pauwels 559
1705 Hierusalem verwoest 540 1710 Tymon 437
1705 Krispyn, barbier, dansmeester, 1710 Verrezen hondschen Diogenes
pagie, en graaf 623 100
1705 Listige minnaars 406 1710? Don Jeronimo 269
1705 M innaar van zyne vrouw 157 1711 Manlius Capitolinus 277
1705 Ontdekte gewaande tovery 121 1711 Pefroen met het schaapshoofd
1705 Palamedes 544, 545 435
1705 Sigismundus, prinse van Polen 83 1711 Plautianus 323
1705 Tieranny van eigenbaat 482 1711 Scilla 467
1705 Verwarde jalouzy 365 1712 Arlequin in de elizeesche velden
1705? Krispyn, jufvrouw en notaris 476 317
1706 Faëton 534 1712 Fielebout 368
1706 Joseph in Egypten 541 1712 Filipyns belachchelyke schaaking
1706 Salomon 560 239
1706 Triomfeerende medeminnaars 1712 Gedwongene huuwelyk 371
265 1713 Alexander de M edicis 587
1706 Verloste Braband en Vlaanderen 1713 Argelia 1
621 1713 Doorluchtige minnaar 590
1707 Beklaaglyke dwang 508 1713 Geta 421
1707 Gebroeders 536 1713 M alle wedding 52
1707 Geleerde advokaat 243 1713 Spookend weeuwtje 311,312
1707 Juffer kapitein 375 1713 Steiloor 372
1707 Listige vryster 361 1713 Voor- en naspel by Gierige
1707 Palamedes 546-552 Geeraard 52
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1714 Amsterdamsche Dragonnade 140 1718? Sigismundus, prinse van Polen 84
1714 Doodelyke minnenyd 231 1719 Belachchelyke lotery 229
1714 Gewaande advocaat 462 1719 Don Jan 367
1714 Krispyn dragonder 141 1719 Getrouwe herderin 102
1714 Vermomde minnaar 237 1719 Thebaïs 455
1715 Amintas 503 1719 Triomfeerende medeminnaars
1715 Andromaché 445 266
1715 Beslikte Swaantje 4 1719 Verrezen hondschen Diogenes
1715 Cato 2 101
1715 Dood van Johan en Garcias 75, 1720 Admetus en Alcestis 407
76 1720 Arlequyn actionist 596
1715 Faëton 535 1720 Bedriegelyke actionist 505
1715 Gelyke twélingen 433 1720 Dood van Nero 420
1715 Gewaande astrologist 244 1720 Dronkem anstestam ent 150
1715 Koffyhuis 240 1720 Fabricius 191
1715 Krelis Louwen 293 1720 Isabella 180
1715 Krispyn, medicyn 306 1720 Puiterveense helleveeg 7, 8
1715 Ontrouwe voogd 48 1720 Quincampoix 296
1715 Spiegel der wanschikkelyke 1720 Verhinderde wraak van Cajus
tooneel stukken 382 Martius Coriolanus 80
1715 Spookende boer 176 1720 Verliefde Brechje 218
1716 Aarnout en Adolf van Egmond 72 1720 Wederzyds huwelyks bedrog 291
1716 Cinna 105 1720? Gysbrecht van Aemstel 537
1716 Dood van Elius Sejanus 589 1720? Verwarde hedendaagse
1716 Dood van Philippus 477 loteryhandel 506
1716 Fielebout 369 1721 Don Pedroos geest 474
1716 M etselaar door liefde 200 1721 Jan Los 9
1716 Onverwagte wedervinding 175 1721 Krispyn bedrieger 97
1716 Toets der minnaars 268 1721 Loogenaar 108
1717 Dood van sultan Selim 230 1721? Absalon 222
1717 Krispyn medevryer 319 1722 Dood van de graaven Egmond en
1717 Nederlaag van Xerxes 174 Hoorne 20
1717 Vermomde minnares 238 1722 Erik 569
1717 Verwaande Hollandsche 1722 Romulus 286
Franschman 426 1722 School voor de jaloerschen 378
1717? Bedrogen dokter 591 1722 Sertorius 118
1718 Democritus en Heraclitus 642 1722 Verwaende luiaert 385
1718 Gewaande Ariane 602 1723 Antipater 223
1718 Habis 204 1723 Gustavus Adolphus 570
1718 Nacht-wachts 459 1724 Arlequyn Phaëton 414
1718 Rechter in zyn eigen zaak 234 1724 Grooten Bellizarius 469
1718 Zaïda 272 1724 Huwelyken staat 47
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1724 Krispyn, baron en afslager 45 1733 Sophonisba 217
1724 Polieukte 114 1733 Zwetser 288
1725 Hovenier door liefde 132 1734 Agrippa 442
1725 Medea 562 1734 Drie gebroeders medeminnaars
1725? Arglistige juffer bedroogen 598 274, 275
1726 Dood van W illem den Eersten 77 1734 Koffyhuis 241
1727 Agamemnon 64 1734 Nicomedes 113
1727 Drie Hamburgers 228 1734 Palamedes 553
1727 Gustavus de eerste 208 1735 Arminius 46
1727 M alle wedding 53 1735 Berenice 448
1728 Burgerlyke edelman 358 1735 Geta 422
1728 Fillis van Scirus 54 1735 Heraklius 109
1729 Beklaaglyke dwang 509 1735 Leidsche studentenleeven 349
1729 Beleg en ontzet der stad Leiden 1735 Sesostris 283, 284
55 1735 Tooneelpoëzy 630
1729 Gysbrecht van Aemstel 538 1735 Wagt me voor dat laantje 458
1729 Huuwelyk van niet 377 1736 Aarnout en A dolf van Egmond
1729 M ithridates 454 73, 74
1729 Orestes en Pylades 281 1736 Brutus 518
1729 Schrandere tooneelspeelder 236 1736 Cinna 106
1729 Semiramis 205 1736 Don Quichot 289
1730 Andromeda 104 1736 Eneas en Turnus 466
1730 Herodes en Mariamne 504 1736 Grooten Tamerlan 489
1730 Jonker Windbuyl 50 1736 Ifigenia, in Aulis 451, 452
1730 Joseph in Dothan 543 1736 Jacoba van Beieren 341
1730 Joseph in Egypten 542 1736 Konradyn 491
1730 Listige vryster 362 1736 Palamedes 554-558
1730 Schipbreuk 276 1736 Scipio 438
1730 Sofompaneas 211 1737 Arlequin Tamerlan 178
1730 Verwarde jalouzy 366 1737 Dood van Cesar 519
1730 W iskunstenaars 287 1737 Pompejus 116
1731 Geleerde vrouw 57 1737 Sapor 56
1731 Gewaande advocaat 463 1737 Spiegel van edelmoedige
1731 Hellevaart van dokter Joan vriendschap 82
Faustus 478 1738 Aben-Zaïd 304
1731 Scilla 468 1738 Childerik 379
1732 Bedriegery van Cartouche 309 1738 Glorieus 143
1732 Ingebeelde zieke 360 1738 Julius Cezar, en Kato 137
1732 Min in 't  Lazarus-huys 511 1739 Blindemannetje 130
1732 Rhadamistus en Zenobia 125 1739 Lastigheid der rykdommen 12
1733 Dood van Cajus Gracchus 27 1739 M oetwillige bootsgezel 588
1733 Onbesturven' weeuwtje 134 1739 Oude tooneelspeelen 637
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1739 Rhadamistus en Zenobia 126, 1745 Semiramis 206
127 1745 Thamas Koelikan 498
1739 Vryer in de kist 614 1746 Dood van W illem den Eersten
1740 Gekroonde na haar dood 513 78, 79
1740 Krelis Louwen 294, 295 1746 Dwarsdryfster 161
1740 Mohamet de tweede 303 1746 Gewaande heidin 603
1740 Orakel-vaas 220 1746 Merope 331
1740 Polyxena 278, 279 1747 Bedrogen schoolvos 355
1740 Stantvastige Genoveva 586 1747 Blyspelen 635
1740 W oekeraar edelman 310 1747 Gewaande advocaat 464
1740? Polieukte 115 1747 Herstelde vorst 24
1741 Absalon 159 1748 Herstelde trouw 356
1741 Andronicus 85 1749 Leeuwendaal hersteld door de
1741 Cyrus 129 vrede 416
1741 Dobbelaar 456 1750 Krispyn medevryer 320
1741 Feest der liefde 340 1750 Orestes en Pylades 282
1741 Jacoba van Beieren 342 1751 Lastigheid der rykdommen 13
1741 Karel de stoute 514 1751 Lichtmis 383
1741 Pefroen met het schaapshoofd 1752 Fielebout 370
436 1753 Horatius 111
1741 Sabinus en Eponina 460 1753 Knorrepot 70
1741 Verovering van Rhodes 484 1753 Wanhébbelyke liefde 444
1742 Achilles 245-247 1754 Krispyn dragonder 142
1742 Beslikte Swaantje 5 1754 Lucius Junius Brutus 81
1742 Cato 3 1754 W ederzyds huwelyks bedrog 292
1742 Democritus 457 1755 Stiefvaar 21
1742 Dood van Semiramis 124 1755 Stilico 122
1742 Nieuwsgierige reyzigers naar het 1755 Stomme schildwagt 592
campement 133 1756 Amerikaan 273
1742 Promotie van den ingebeelden 1756 Gabinia 71
zieken 363 1756 Vrye hand-opening verdedigt 613
1742 Verkeerde waereldt 321 1756 Xantippe 297
1743 Arlequin Endimeon 322 1757 Geessel der hedendaagse
1743 Arzases 249-251 paskwillanten 617
1743 Doodelyke minnenyd 232, 233 1757 Verkwister 144
1743 Phocion 86 1757 Zes aardige en vermakelyke
1744 Broedermoort 163 blyspeelen 636
1744 Fausta 388 1758 Graaf van Essex 120
1744 Gelukte list 425 1758 Philoctetes 92
1744 Herkules en Dianira 254 1759 Dionys de tyran 336
1745 Rechtsgeding van Johan van 1759 Jugurtha 280
Oldenbarnevelt 166 1759 Melanide 390
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1759 Nieuwe waereld 423 1768 Horatius 112
1759 Overgebleeven tooneelpoëzy 638 1768 Iemant en Niemant 397
1759 Schoole voor de moeders 334 1768 M ityleners 502
1759 Spookende minnaar 638 1768 Zoroaster 405
1760 Beraamde moort op M aurits 162 1769 Deugdzaame galeiroeijer 182,
1760 Dry delen van Huig de Groot 164 183
1760 M innaar poëet en knecht 87 1769 Lucas en Clarisse 486
1760 Nanine 527 1770 Belegering van Haerlem 299, 300
1760 Rechtsgeding van Johan van 1770 Deucalion en Pirrha 479
Oldenbarnevelt 167 1770 Mahomet 523
1760 Vlugt van Huig de Groot 165 1770 Wedergevonden zoon 520
1760 Vriendschap 572 1771 Athalia 447
1761 Demophontes 354 1771 Cid 107
1761 Gustavus 432 1771 Esther 449
1761 Jacoba van Beieren 343 1771 Œdipus aan het hof van Admetus
1762 Gedwongene toestemming 214 160
1762 Hypermnestra 315 1772 Amelia 516
1762 M oeder, vertrouwde van haare 1772 Peter de Groote 153
dochter 333 1773 Opening van Apolloos tempel
1762 Valsch vooroordeel 389 329
1762 Wispeltuurige 146 1774 Adelaart 351
1763 Aristomenes 335 1774 Artemines 574
1763 Groote Bellizarius 470 1774 Beleg der stad Leyden 576, 577
1763 Juichende schouwburg 415 1774 Camisards 575
1763 Tomyris 28 1774 Dood van Arria en Petus 26
1763 Zelmire 43 1774 Engelsche vondeling 600
1764 Claudius Civilis 199 1774 Hertog W illem de Vyfde 461
1764 Ferdinand Cortez 431 1774 Jacob Simonszoon de Ryk 578,
1764 Mislukte liefdebezoek 619 579
1764 Olimpia 528 1774 M aria van Bourgondiën 581
1765 Titus 40, 41 1774 Monzongo 573
1765 Zarucma 103 1774 Tooneelpoëzy 573, 575, 577,
1765? Philemon en Baucis 428 579, 581,643
1766 Belegeringe van Kalais 34 1774 Zedelyke tooneel-oefening 645
1766 Hypermnestra 316 1775 Amelia 517
1766 Verheerlykt Leeuwendaal 595 1775 Anthonius Hambroek 391, 392
1767 Artaxerxes 313 1775 Boere-geselschap 227
1767 Leo de Groote 301,302 1775 Cicero en Catilina 123
1767 Titus 42 1775 Doriman en Melanide 495
1768 Arlekyn edelman by geval 177 1775 Smirnsche koopman 90
1768 Beon, koning van Egipte 497 1775 Soliman de tweede 189,190
1768 Eerlyke misdadiger 184 1775 Spectatoriaale schouwburg 640
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1775? Agon, sulthan van Bantam 219 1780? Jonge indiaane 88
1776 Cleopatra 298 1781 Alzire 515
1776 Deugdzaame armoede 352 1781 Béverly 481
1776 Drievoudig huwelyk 147 1781 Clarissa 408
1776 Eugenia 30 1781 Clementina 202
1776 Landloopster 187 1781 Hollandsche matroos 350
1776 M islukt verraad op Amersfoort 1781 Ifigenia, in Aulis 453
440 1781 Jonge indiaane 89
1776 Weldaadige vreemdeling 563 1781 Lucile 337
1777 Amerikaan 307 1781 Man van vertrouwen 396
1777 Dankbaare zoon 179 1781 Moliere 203
1777 Dezerteur uit kinderliefde 501 1782 Doggerbankers 394
1777 Gaston en Baiard 36 1782 Driftige 395
1777 Hester 384 1782 Jansje 332
1777 Silvaan 338 1782 M aria van Bourgondiën 582
1777 Zaïre 530,531 1782 Matroos uit ouderliefde 607
1777 Zama 264 1782 Nieuwe spectatoriaale
1777? Verliefde Hollandsche reizigers schouwburg 633
610 1782 Olimpia 529
1778 Albert de eerste 305 1782 Soldaat door dwang 15
1778 Blyspelen 631 1782 Weeskind van China 521
1778 D agdief 475 1783 Mahomet 524
1778 Dicht en tooneel oeffeningen 628 1783 M aria van Lalain 400
1778 Graaf van Olsbach 66 1783 Min in 't  Lazarus-huys 512
1778 Jurjen Lankbein 483 1783 Roosje en Colas 488
1778 M aria van Lalain 398, 399 1783 Twee jaagers en het melkmeisje
1778 M inderjarige 181 16, 17
1778 Noord Amerikaan in Holland 386 1783 Verloren lam 18
1778 School der zeden 185 1783 Zemire en Azor 339
1779 Adelyke landman 387 1784 Irene 522
1779 Claudius Civilis 221 1784 Thirsa 195, 196
1779 Edipus, koning van Thebe 493 1784 Trommelend huisspook 148
1779 Fransche helden 507 1784 Vrouw naar de waereld 67
1779 Jephta 472 1785 Bartholomeus las Casas 393
1779 M eropé 525 1785 Deukalion en Pyrrha 480
1779 Ripperda 404 1785 Gaston en Baiard 37
1779 Soldaat door dwang 14 1785 Patriotten 193
1780 Michiel Adriaansz de Ruiter 402 1785 Rodogune 117
1780 Smirnsche koopman 91 1785 Schoenmaaker poëet 409
1780 Spectatoriaal toneel 639 1785 Sentimenteele 325
1780 Verkeerd vertrouwen 68 1785 Zoé 353
1780 Verkwister 145 1786 Achilles 248
227
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
Clementine en Desormes 60 
Don Quichot 290 
Emilia van Nassau 326 
Gevaarts en Gyzelaar 328 
Jacoba van Beieren 344 
Jonker Windbuyl 51 
Louize d'Arlac 580 
Melomanie 209 
Mislukte Haagsche oproer 618 
Romeo en Julia 564 
Slag bij Nieuwpoort 326 
Uitmuntende minnaar 487 
Zuider-haaks 485 
Constantia de Saint Denis 584 
Drie landbouwers 61 
Elfride 49
Moed der Amsterdamsche burgers 
608
Oldenbarneveld 403 
W illem 626 
Blaise en Babet 58 
Christoffel de Gama 583 
Clementina en Desormes 59 
Fanfan en Klaas 33 
Gaston en Baiard 38 
Karavaan van groot Kairo 380, 
381
Pedro de wreede 39 
Sphrodias en Olynthia 412 
Tafelvrinden 32 
Verbeterde dwaas 417 
Voogd, bedrieger en bedroogen 
612
Algerynsche landvoogd 271 
Augustus en Theodorus 149 
Dood van Edipus 492 
Gabriëla van Vergy 35 
Graaf van Waltron 373 
Huigchelaar 359 
Jaloersche vrouw 139 
M alabaarsche weduwe 314 
Nina 347
1789 Schoone Arsène 188
1790 Algemeene spectatoriaale 
schouwburg 627
1790 Edelmoedige dragonder 168
1790 Optimist 98
1790 Pepyn, koning der Franschen 152
1790 Stephanus 441
1790 Thirsa 197
1790 Tot middennacht 169
1790 Twee jonge Savojards 609
1790 Vaderlandsche schouwburg 634
1791 Azemia 270
1791 Echtgenooten hereenigd 213
1791 Graaf van Sternfeld 151
1791 Graaf van Waltron 374
1791 Korte dwaling 62
1791 Ladij Johanna Graij 571
1791 Meropé 526
1791 Oude vryer 158
1791 School voor de vaders 429
1791 Schulden 198
1792 Gysbrecht van Aemstel 539 
1792 Kuiper 23
1792 Rozenfeest van Salencia 348
1792 Vroome 327
1793 Beeldhouwer en zijn vrouw 31 
1793 Dood van Lodewyk de XVIde
599
1793 Euphemia 19
1793 Gestoffeerde kamer te huur 615
1793 Gouden medaille 324
1793 Harpenaar 604
1793 Ines de Castro 194
1793 Pandolfus en Zerbina 29
1793 Philoctetes, op het eiland Lemnos 
494
1794 Eerstelingen 158
1794 Elize van W allenthorst 616
1794 Kersnacht 471
1794 M innaar standbeeld 138
1794 Schulden zonder geld te betalen 
318
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1794 Siegwart 625
1794 Verlossing der slaaven 611
1794 Wantrouwige 128
1795 C. Mucius Cordus 192 
1795 Hoogste lot 216
1795 Komst der herderen te Bethlehem 
473
1795 Landman, rechter 99
1795 Verwoesting van de stad Graave
410
1795 Vryheid; gelykheid; broederschap 
413
1795 Zestienjarig meisje 201 
1795? Kluizenaar op Formentera 257 
1795? Vlugt van W illem den vyfden
411
1796 Apothecar en de doctor 500 
1796 Fenelon 94
1796 Hieronimus Knicker 622 
1796 Lasteraar 258 
1796 Robert 285
1796 Slachtoffers van kloosterdwang 
63
1796 Timoleon 95
1796 Ware heldenmoed 173
1796 Zedelyk schouw-tooneel 644
1797 Alexandrine en Linval 242 
1797 Bezwaaren tegen de gedwongen
geldleening 154
1797 Cajus Gracchus 93
1797 Geschenk 418
1797 Paulus en Virginia 186
1797 Rondenstein 566
1797 Schaaking uit het Serail 69
1797 Schipbreuk 171
1797 Vaderlandsch gezelschap 620
1797 Volksverdrukker gestraft 96
1797 Wat doet het lot niet! 568
1798 Dinomaché 224
1798 Epicharis en Nero 308
1798 Gelukkige inval 601
1798 Getrouw tot in den dood 565
1798 Graaf van Bourgondiën 256
1798 Huwelykskeus 496
1798 Jaloersche tegen dank 606
1798 M agnetismus 252
1798 Ongelukkigen 260
1798 Spectatoriale schouwburg 641
1798 Wanhoop van Jocrisse 155
1798 Wissel 253
1798 Zelmire 44
1799 Eleonora van Rosalba 439 
1799 Hand der wrake 499 
1799 Julius van Sassen 594 
1799 Kwaade luim 262
1799 Menschenhaat en berouw 263
1799 Montoni 172
1799 Onechte zoon 259
1799 Ouderliefde 135
1799 Papegaai 261
1799 Saint-Far en Sophia 330
1799 Sint M aerten 215
1799 Toveres Sidonia 593
1799 Vergeefsch besluit 419
1799 Vernietigd verdrag 345
1800 Andromaché 446
1800 Eugenius, erfprins van Dalmatiën 
225
1800 Fedra 450
1800 Herzilia 25
1800 Huwlyk van den capucyn 424
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1800 Huwlyks ontwerpen 170
1800 M acbeth 490
1800 Marianne 346
1800 M asker 255
1800 M iddennacht 136
1800 Repetitie van 't
liefhebbery-tooneel 226
1800 Schoenmaker van Damaskus 430
1800 Siegfried van Hohenwart 567 
1800? M aria van Lalain 401
Blijspel 4-9, 1 1 -1 3 ,2 1 ,2 2 ,3 1 ,3 2 ,5 2 , 
53, 55, 57, 58, 61, 67, 68, 70, 84, 87, 
88, 89, 108, 121, 128, 131, 132, 136, 
139, 140, 144-148, 155-158, 164,
165, 169-171, 175, 177, 181, 189,
190, 200, 201, 203, 214, 216, 226, 
229, 234-238, 242-244, 252, 253,
260, 265-268, 273, 287, 289-292,
296, 297, 306, 309, 311, 312, 317, 
318, 324, 325, 333, 334, 338, 352, 
358-365, 368, 370-372, 375, 378,
382, 385, 387, 389, 390, 395, 406, 
414, 417-419, 423-427, 429, 433,
434, 443, 456, 457, 476, 479, 486, 
496, 501, 506, 510-512, 520, 527,
565, 568, 601, 602, 604, 609, 612, 
615 ,617 ,628 , 635,636, 638 
Harlekijnspel 177, 178, 317, 322, 414, 
596
Hekelspel 100, 101 
Heldenspel 326 
Herdersspel 54, 340, 428, 503 
Hofspel 180 
Kamerspel 613
Klucht 10, 14-17, 45, 47, 48, 50, 51, 65, 
97, 130, 133, 134, 141, 142, 150, 156,
Genre
161, 176, 178, 218, 220, 227, 228, 
239-241, 274-276, 288, 293-295, 310, 
319-322, 349, 355, 366, 369, 376, 
377 ,383 ,396 , 409 ,411 ,413 , 
434-436, 444, 458, 459, 462-464,
475, 488, 588, 591, 592, 596, 598,
603 ,614 ,619 , 623,642 
Krijgspel 373,374
Krispijnspel 45, 97, 141, 142, 276, 306,
319, 320, 434, 476, 623 
Landspel 102, 180, 356 
M innespel 610 
Onbekend 620, 634 
Oorlogspel 570, 621 
Opera 14, 187,321,411 
Toneelspel 1 9 ,3 0 ,3 3 ,5 9 ,6 0 ,6 2 ,6 3 ,
66, 90, 91, 96, 98, 99, 143, 149, 151, 
154, 168, 172, 173, 179, 182, 183,
186, 193, 202, 213, 215, 225, 256, 
257, 258, 259, 261-264, 270, 271, 
285, 305, 307, 328, 330, 332, 337, 
346, 347, 350, 351, 353, 386, 394, 
408, 430, 439, 474, 478, 483, 485, 
495, 499, 507, 563, 564, 566, 567,
593, 600, 606-608, 611, 616, 633,
634
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Toneelstuk 325, 480 
Treurspel 1-3, 10, 20, 24-28, 34-44, 46, 
49, 55, 56, 64, 71-86, 92-95, 103,
104, 105-107, 109-118, 120, 122-127,
129, 137, 152, 153, 159, 160, 162, 
163, 166, 167, 174, 191, 192,
194-197, 199, 204-208, 210-212, 217,
219, 221, 222-224, 230-233, 245-251,
254, 255, 269, 272, 277-284, 286, 
298, 299, 300-304, 308, 313-316,
323, 326, 331, 335, 336, 341-344, 
354, 357, 379, 388, 391-393,
398-405, 407,
410, 412, 420-422, 431, 432, 438, 440, 
441, 442, 445-455, 460, 461, 465-470, 
477, 481, 484, 489-494, 497, 498, 502, 
504, 508, 509, 513-519, 521-526, 
528-562, 569, 571, 573-587, 589, 590, 
594, 597, 599, 618, 624-626, 628, 630, 
633, 634, 638 
Voorspel 329
Zangspel 18, 23, 29, 69, 135, 138, 188, 
198, 209, 339, 345, 348, 380, 381, 
384, 471-473,487, 500, 622 
Zedenspel 184 ,185 ,327 ,572  
Zinnespel 356, 367, 397, 415, 416, 437, 
482, 595, 605, 630
Oorspronkelijke taal
Duits 49, 66-69, 128, 179, 202, 215,
216, 225, 226, 252, 253, 255-264, 
318, 373 ,374 ,387 ,428 , 496, 
499-501, 563, 564, 571, 593, 594, 
601, 604, 622, 631, 632, 635, 636 
Engels 2 ,3 ,2 0 1 ,2 6 9 ,4 9 0 ,6 1 5  
Frans 1, 12-19, 23, 26-44, 50-53, 57-65, 
70, 71, 85-96, 98, 99, 103-118, 120, 
121, 122-127, 129-149, 152-159, 161, 
168-173, 181-190, 198, 204-206, 209, 
212-214, 242, 254, 270-286, 303-306, 
308-317, 319-322, 333-339, 345-348, 
350-353, 358-372, 375-381, 384, 
388-390, 414, 417-424, 429-432, 435,
436, 438, 439, 442-458, 460, 462, 
463, 464, 469, 470, 479-481, 487, 
488, 494, 504, 507, 515-531, 596, 
597, 600, 602, 603, 606, 609, 612, 
624, 630 
Grieks 492, 493
Italiaans 54, 102, 203, 331, 354, 482,
503
Latijn 100, 101 ,210 ,211 ,433  
Nederlands 4-11, 20-22, 24, 25, 45-48, 
55, 56, 72-82, 97, 150, 151, 160, 162, 
163, 164-167, 174-178, 191-197, 199,
200, 207, 208, 217-224, 227-241, 
243-251, 265-268, 287-302, 307, 
323-330, 332, 340-344, 349, 355,
356, 357, 383, 385, 386, 391-413, 
415, 416, 425-427, 434, 437, 440, 
441, 459, 461, 465-468, 471-478, 
483-486, 489, 491, 495, 497, 498, 
502, 505, 506, 514, 532-562,
565-570, 572-586, 588-592, 595, 598, 
599, 605, 607, 608, 610, 611, 613, 
614 ,616-621 ,623 ,625 ,626 , 
628-630,637,638, 642, 643 
Spaans 83, 84, 180, 382, 508-513, 587
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Vertalers
Adriaansz, A. 315,316 
Albrecht, K. 226 
Angelkot jr., H. (1688-1727) 2, 3 
Antonides van der Goes, J. (1647-1684) 
433
Arendsz, Th. (1652-1701) 451-454 
Asschenbergh, G. 147 
Asschenbergh, H. (1726-1792) 44,98, 
103, 120, 139, 146, 182, 183, 305, 
338, 487, 528, 529, 609 
Barbaz, A.L. (1770-1833) 446,494 
Baroces, J. (f1672) 508,509 
Beaumont, E.G. van 271 
Benjamin, H. (f1703) 157 
Bilderdijk, I. (1720-1798) 28,389 
Bilderdijk, W. (1756-1831) 480,492, 
493
Bingley, W. 201 
Blaeu, W. (1635-ca.1712) 482 
Boddaert jr., P. (1766-1805) 490 
Bode, M. (*ca.1675) 278, 279, 281, 282 
Bogaert, A. (1663-1727) 86, 125-127 
Boomhuijs, J. (f1797) 449 
Brender à Brandis, G. (1751-1802) 69, 
135, 345 
Broek, L. van den 133 
Bruggemans, A. (1763-1841) 172 
Corver, M. (1727-1794) 88, 89 
Croix, P. de la 306, 360, 462-464 
Detharding, G.A. 636 
Domis, G.T. 1,204 
Doornik, J.G. (f1807) 18, 37-39, 95, 
158, 481 
Ducis, J.F. 490 
Dullaart, J. 587 
Elger, W. den (1677-1703) 458 
Elias, J. (1698-1750) 50, 51, 276 
Elvervelt, H. van (ca.1700-1781) 123, 
143,273-275,428, 457,603
Engelman, M.G. (ca.1772-1823) 252, 
593
Esveldt Holtrop, J.S. van 149, 262 
Eyben, H.F. 253
Feitama, S. (1694-1758) 71, 122, 515 
Feith, R. (1753-1824) 571 
Focquenbroch, W.G. van (ca.1640-1670) 
365, 366, 511, 512 
Goens,R .C . van (1753-1803) 99 
Gogel, I.J.A. (1765-1821) 500 
Grieck, C. de 469
Hartsen, A. (1719-1782) 44 ,67 , 103, 
182, 183, 333, 373, 374, 387, 520,
523, 524, 528, 529 
Hartsinck, J.J. (1716-1779) 181, 185, 
352
Hattum, M. van 321 
Haverkamp, J. 118, 420-422, 460, 518 
Heulen, C. van (f1707) 513 
Hoeven, E. van der (ca.1660-na1727) 
132, 414
Hoeven, W. van der 180,237,238 
Hooff, N.W. op den (f1765) 43, 303, 
304, 313, 388, 390, 423, 470, 479, 
527
Hoogstraten, F. van (1632-1696) 100, 
101
Hordyk Verstolk, A. 216 
Houtman, J. (1754-1825) 202, 429, 522 
Hoven, Aeg. van 443, 624 
Hoven, J. van 109
Huibert, P.A. de (1693-1780) 134, 161, 
272
Japin, J. 12 ,13 ,310  
Kasteleijn, P.J. (1746-1794) 49 ,66 ,203  
Kisselius, J. (1778-1858) 439 
Koenerding, J. (1632-1705) 319,320 
Krook, E. (f1732) 212, 364, 382 
Kroon, D. (f vóór 1716) 212
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L., N. 277
Lacroix, P. de zie: Croix, P. de la 
Lamaison, L.J. 60
Langendijk, P. (1683-1756) 2, 3, 137, 
309, 596 
Laub, J.G. 636 
Leeuw, A. de 376, 377 
Lescailje, K. (1649-1711) 113,254,421, 
422, 504
Lutkeman, J. (f1782) 44 ,68 , 103, 182, 
183,264, 528, 529 
Lijn, C.J. van der (1730-1799) 87 
Lynslager, P.F. (f1796) 14-17,62, 148, 
353, 488 
Maas, A. (1726-1804) 128 
Maas, H. 358 
Malfait, Ph. 277 
Marcus, R. (f1772) 280 
Mater, G. van (1697-1729) 367 
M auricius, J.J. (1692-1768) 283,284, 
363
M eyer,L . (1629-1681) 108,311,312, 
445
Neufville, C.L. de (1713-1781) 379 
Nicolini, Gr. 322
Nil volentibus Arduum 52, 53, 442, 444 
Nomsz, J. (1738-1803) 35, 40-42, 107,
187, 189, 190,359, 431 ,447 ,516 , 
517, 521, 530 
Ogelwight jr., H. (1764-1841) 155, 198, 
270, 347, 348 ,417 ,418  
Ollefen, W. van 138,606 
Onbekend 30, 31, 34, 63, 105, 106, 129,
130, 154, 156, 171, 179, 184, 209,
255, 256-261, 263, 269, 317, 318,
350, 351, 368-371, 507, 510, 563,
594, 600, 602, 604, 615, 622, 631, 
632, 635 
Onderwater, D. (f1818) 215 
Pater, L. (1707-1781) 27 ,44 , 103, 182, 
183,432, 528, 529 
Pels, A. (1631-1681) 482
Pinto, I. de (1715-1787) 70 
Pluimer, J. (f1720) 378 
Pomare, E. du 65
Pijpers, P. (1749-1805) 19, 152, 314,
339
Regtering, H.W. 144, 145, 334, 336 
Rekker, B. (1768-1844) 499, 601 
Rijk, F. 64, 104, 109, 114, 115, 117,
141, 142, 159, 375,448, 455 
Roullaud, H.J. (1729-1790) 4 4 ,5 8 ,6 1 , 
98, 103, 139, 182, 183, 335, 373, 374, 
528, 529, 609 
Roy, B. le 214
Ruloffs, B. (1735-1801) 23, 29, 32, 59, 
169, 188, 384 
Sauer, C. 225 
Schaak, P. 372 
Schouwenbergh 83, 84 
Schroder, J. (f1747) 110 
Sebille, Ch. (f1738) 116,456 
Seignard, E. 26, 36 
Spatsier, A. (1721-1777) 501 
Stam, J. van der 499, 601 
Stamhorst, J. 92, 111 
Steenbergen, P.J. van (1744-1833) 153 
Steenwijk,F. van (1715-1788) 85 
Tack, A. 136,424 
Tollens, H. (1780-1856) 430 
Tysens, G. 57, 286 
Uylenbroek, P.J. (1748-1808) 33,62, 
9 0 ,9 1 ,9 3 ,9 4 , 173 ,213 ,308 ,337 , 
346, 449, 450, 525, 526, 564 
Vincent, Y. (1641-1718) 140, 361, 362,
435, 436 
Visscher, G. de 112 
Vondel, J. van den (1587-1679) 210,
211
Voordaagh, J. (f na 1742) 124, 519 
Vos, I. 508, 509 
Walré, J. van (1759-1837) 419 
Wellekens, J.B. (1658-1726) 503 
Westerwijk, G. 354
233
Wiselius, S.I. (1769-1845) 170 With, K.J. de (f ca.1727) 54, 102
W itsen Geysbeek, P.G. (1774-1833) 96, 
186, 242, 285,496 
Wolff, H. de 2, 3 
Wijs, H. de 121, 131 
Zubli,A .J. (1751-1820) 168 
Zweerts, Ph. (1704-1774) 205, 206, 331, 
438
Drukkers/boekverkopers
Agé, J.J. d' 160 
Allart, Johannes 192-197,571 
Altheer, Johannes 639 
Barents, W illem 64, 286 
Bastiaansz, Adriaan 47 
Bergen, W. van 604 
Boekelaar, Gerrit ten 351, 600, 645 
Boekelaar jr., wed. Gerrit ten 30 
Bohn, François 615 
Borchers, Albrecht 203, 628 
Bosch, Hendrik 228, 367, 414, 455, 505, 
602
Bouman, Gerrit 478
Braam, Pieter van 153
Brakman, Pieter 544-552, 554-558
Brave, W outer 158
Breebaart, W illem 34
Bremer, Jacobus 356
Briët, P.E. 411
Brongers, H. 620
Bronkhorst en co., Jacobus 501
Charlois, Pieter Hendrik 484
Cleef, Isaac van 584
Crajenschot, J.A. 411, 563
Crajenschot, Theodorus 355
Dalen, Jan van 636
Dam, A. van 84
Dammant, J.C.A. 610
Danckerts, Cornelis 476 
Dóll, wed. J. 171 ,258 ,490 ,496 ,625 , 
644
Dries, C. van den 31 
Duim, Izaak 3, 5, 12, 13, 21, 28, 40-42, 
46, 56, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 
81, 82, 85-87, 90-92, 103, 106, 109, 
111-113, 115, 116, 120, 122, 124, 
126, 127, 129, 130, 133, 134, 137, 
142-144, 146, 147, 159, 161, 178, 
179, 181-183, 185 ,206 ,214 ,217 ,
220, 221, 232, 233, 241, 245, 246, 
247, 249-251, 254, 264, 273-275, 
278-280, 282-284, 288, 292, 294, 
295, 297-305, 310, 313, 315, 316,
320, 321, 329, 331, 333-336, 338, 
340, 341-343, 349, 352, 354, 363, 
370, 379, 383, 387-392, 397-399,
404, 405, 415, 416, 422, 423, 425, 
431, 432, 436, 438, 442, 444, 448, 
451, 452, 456-458, 460, 464, 466, 
470, 475, 489, 491, 498, 513, 514, 
516, 517, 518-520, 523, 527, 528, 
530, 553, 572, 586, 588, 603, 614 
Dyk, Pieter van 607 
Egmont, wed. J. van 537 
Elwe, J.B. 148,408,409 
Esveldt, Steven van 635, 636
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Eyk, Pieter van der 227, 637 
Gaete, Hendrik van de 200, 293, 372, 
503
Gartman, H. 256 ,2 5 9 ,2 6 1 ,2 6 3 ,6 2 7  
Gasinet, Gysbrecht 244 
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